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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid $S> 
V I A J E D E L B E Y 
S. M. el Rey l legó sin noTedad á X« 
Orotava, saliendo poco después para 
Tenerife. 
DOS B U Q U E S D E G U E R R A 
H a llegado á Canarias na buque de 
guerra francés y otro portutrués con 
objeto de saludar á D. Alfonso X I I . 
SALMEROJT 
IC1 sefior Salmerón se encuentra ya 
restablecido de la enfermedad que le 
aquejaba. 
L A A G I T A C I O N C A B L I S T A 
Se dice que D. Jaime de Borbóu se 
encuentra en España y aunque el Go-
bierno nlegra que esto sea cierto, es 
evidente que se halla alg-o preocupa-
do por la agitación carlista. 
D I S T U R B I O S 
Kn Jerez; de la Frontera grandes 
masas de obreros se ban reunido fren-
te á las Casas Consistoriales en de-
manda de trabajo. 
L a manifestación que al principio 
era pacíñea se convirtió en una ftlya-
rada y los agentes de la autoridad 
trataron de detener á los que arroja-
ban piedras entablándose con tal mo-
tivo una lucha de palos y sablazos. 
L a policía fué atropellada y resulta-
ron algunos heridos y contusos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-90. 
Servic io de l a P r e n s a A s o o s a á ^ 
E L L I O D E L A ' 'NEW Y O R K " 
Nufva Yorh Marzo 38.—Mr. Geor-
ge W. Perkina, miembro de la firma 
Pierpont Morgan y Ca. y ex Tice-
presidente de la compañía de seguros 
" í í e w Tork*% ha sido arrestado hoy 
bajo la acusación de robo en primer 
grado,por haberse descubierto Á con-
secuencia de la invest igación legis-
lativa que se está practicando en las 
operaciones de las compañías de se-
guros, que ha transferido al Comité 
Republ icano ,pára los gasto» de la úl-
tima campaña electoral, la suma de 
3*48,000, de los fondos de la citada 
compañía de segaros. 
Habiéndose Mr. Perskins acogido 
al fuero del habeas corpas, ha sido 
puesto en libertad provisional y la 
causa ha pasado al Tribunal Supre-
mo que averiguará la parte de res-
ponsabilidad que le corresponde en 
el hecho que se le imputa. 
S A N E A N D O E L ISTMO 
Washington, Marzo 28.—Bl E m -
bajador de los Estados Unidos en 
Panamá, Mr. Magoon, bajo cuyo do-
minio está también la zona del Ca-
nal, ha autorizado á la Administra-
ción de esta para hacerse cargo de 
plantear en Bocas del Toro, el re-
glamento sanitario, cuya medida ha 
eido aprobada por el gobierno pana-
meño* 
C H O Q U E D E S G R A C I A D O 
Tohio, Marzo 2 8 . — E l día 26 del 
corriente una barca pescadora cho-
có en la costa de Kchizen, contra una 
mina flotante, pereciendo siete hom-
bres de la tripulación, Kótase la falta 
de diez más. 
D E S C A R O 
Odesa, Marzo 28.—A diario se co-
meten en esta ciudad robos en extre-
mo osados. 
E n el día de hoy, diez anarquistas 
penetraron de pronto en una tienda, 
pidiendo mil pesos y amenazando vo-
lar el establecimiento con bombas de 
dinamita si no se les entregaba dicha 
cantidad. 
Tan atrevida demanda fué contes-
tada á tiros, trabándose un combate 
entre dependientes y anarquistas que 
dió por resultado la muerte de dos <!c 
los últimos. 
W t T T E A M E N A Z A D O 
San 2*etersburgo, Marzo 2S.--YA 
Conde Witte ha recibido un anónimo 
en el que se le dice que perderá la 
vida si no abandona el Gabinete cu 
el plazo de una semana. 
E L S E R V I C I O C O N S U L A R 
Washington, Marzo 2S.-YA Presi-
dente Boosevelt ha enviado á la Cá-
mara de Representantes un informe 
sobre el servicio consular en Oriente, 
qne ha sido preparado por 3Ir. Pier-
ce, tercer subsecretario del l>eparta-
mento de Estado. 
Acompaña al informe u n a carta 
del Secretario Root en la cual llama 
la atención de la Cámara respecto á 
la conílucta observada por los seño-
res fi. AV. McWade y Johu Goodnovv, 
excónsules de Cantón y Shanghai 
respectivamente. E l Secretario Root 
manifiesta en su comunicación que 
el servicio consular de l o s Es ta -
dos Unidos es muy deficiente y que 
en varias partes hay funcionarios 
ineptos y que observan mala con-
ducta. 
E l tercer subsecretario de Estado 
Mr. Pierce en su informe, condena 
severamente á estos individuos, 
M A N I F E S T A C I O N 
D E E S T U D I A N T E S 
Bucharest, Marzo 28.—Los estu-
diantes han efectuado una imponen-
te manifestación con objeto de pedir 
que sea retirado de su cargo el D i -
rector del Teatro Nacional. 
l>icen los estudiantes que si el go-
bierno no atiende su p e t i c i ó n , se de-
clararán todo» en huelga. 
L A S P R O C E D E N C I A S 
D E V E N E Z U E L A 
Parts , Marzo 35 . - -Dec lárase semi-
ofícialmente que el Gobierno piensa 
decretar que se emplee el máximun 
del arancel contra las procedencias 
de Venezuela. 
Los derechos del café venezolano 
serán duplicados. 
I N C E N D I O 
Nueva York, Marzo 28-Un violento 
incendio ha destruido la planta e léc -
trica de la "Pensylvania Copper Co." 
Las pérdidas se calculan en quinien-
tos mil pesos. 
SATISFACCIÓN 
JRoma, Marzo 28 .—La Santa Sede 
demuestra srran alegría por el resul-
tado obtenido en la Conferencia I n -
tenacional de Marruecos. 
Los honore del arreglo del conflic-
to franco-alemán, recaen sobre el 
Embajador americano Mr. White. 
D R A M A H O R R I B L E 
Minneapolis, Marzo 28 - L a policía 
ha encontrado hoy en una casa vieja 
los cadáveres de seis búlgaros que 
se supone fueron asesinados en r iña 
ocurrida entre doce individuos de la 
misma raza que habían alquilado el 
local. 
Créese que no motivó el crimen la 
idea del robo, puesto que se encontró 
una crecida suma en los bolsillos de 
las victimas. 
Por eso se admite, más bien, que 
sea la venganza de una sociedad se-
creta. 
E n el segando piso de la casa se en-
contraron cuatro cadáveres horrible-
mente mutilados y en el sótano había 
otros dos con el cuello cortado. 
A l lado de los inertes cuerpos se en-
contraron cinco cuchillos de carnice-
ro y una hachita. 
Créese que la tragedia ocurrió el 
domingo por la noche, porque el lu-
nes un carretonero condujo desde la 
citada casa á la estación del ferroca-
rr i l á seis individuos con doce bultos 
de equipaje, que tomaron boletines 
con dirección á Dubuth. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
t i e n e n e l h o n o r de a n u n c i a r p a r a 
e l p r ó x i m o J u e v e s , M a r z o 29 . Ja 
a p e r t u r a de s u n u e v o D e p a r t a m e n -
to de C r i s t a l e r í a t a l l a d a y C u b i e r -
tos y S e r v i c i o s de m e s a de p l a t a 
fina 6 m a c i z a y p l a t a " T r i p l e " y 
" C u á d r u p l e " , 
Circula la versión de que los hom-
bres cuyos cadáveres estaban cu el 
sótano, mataron á los otros cuatro 
con objeto de robarlos; pero que no 
pudiendo ponerse de acuerdo en la 
distribución del dinero, se inició u n 
combate entre ellos, que les costó la 
vida. 
E X P L O S I O N 
ToJa Ío, Marzo 2S - H a ocurrido una 
explosión en una mina cerca de Na-
gaski, resultando muertos doscientos 
cincuenta mineros. 
.Noticias Comerciales 
JYmva York. Marzo fS. 
Bonos de Cubu, 5 porcieato (ex-interés 
104. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porcieato, ex-interós, 104.3[4. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 0.{,v 
d5e á 5.1{2 p.g . 
Oambio.s sobre Londres, 60 d v̂, ban-
queros, íl $4.82.G;"). 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.2.'). 
Oarabíos sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 17% céntimos. 
Idem sobre Hambargo, 60 d[V. ban-
queros, íl 94.%. 
Centrífugas en plaza, 3.1[2 á 3.17.32 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.3[16cts. 
Mascabadoen piaza, 3 á 3.1]16 cts. 
Azdear de miel, en plaza, 2.3[4 á 
2.13il6 centavos. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8. 90 
Harina, patente Minnesota, íí $4.60. 
iMnare*. Marzo 28. 
AzQcar centrífusja, pol. 96, á 9í. 6d. 
Maseabado, á 8«. 3¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
secha, X entregar en 30 días) 8«. 3.3¡4 d. 
Consolidados ex-interés^ 90.1|2. 
Descuento Bancí) laglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espafíol, ex-capfta, 
92.1 ¡8. 
Parfí, Marzo 28. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 22 céntimos. 
—~«n^ MU!*».—— , 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amigmtos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer^ los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de los cigarros 
E n alíiunas cajetillas de nucí 
cigarros encontrarán cupones repre 
sentando la colección de la moneda 
imex'icana, desde un centavo hasta el 
líruila de 20 pesos. Fábrica: Campanario Telefono 6140, 
Eteaniéz 
E D I C T O 
a r i o 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o n o r t e . — 1 varón blanco na-
tural.—1 blanco legítimo. 
d i s t r i t o s u r . — 1 hembra blanca na-
tural—1 hembra negra natural.—2 hem-
bras biancas legítimas.—1 varón negro 
legítimo. 
d i s t r i t o e s t e — 2 hembras blancas 
legítimas,—1 hembra mestiza nataral.— 
3 varones blancos legítimos. 
D i s t r i t o o e s t e . — 3 varones blancos 
legítimos.—2 hembras blancas legítimas. 
—1 hembra natural negra. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o norte—George Newton, 69 
años, Estados Unidos, Manrique 13. Ar-
terio esclerosis. 
d i s t r i t o sur.—Miguel Chavez, 3 me-
ses Habana, Antón Recio 25. Meningi-
tis simple, 
d i s t r i t o este.—Miguel Munsat, 32 
aüos, España, Muralla 26. Insuficiencia 
mitral. 
d i s t r i t o oeste.—Gerónimo Mac Nor-
mara, 69 años, Cuba, Santo Tomás 22. 
Arterio esclerosis.—Agustín Toledo 62 
años. Habana, Estevez 146. Esclerosis 
cardio vascular.—José Macías 3 años, 
Habana, San Rafael 145. Meningitis agu-
da,—Gabriel Enseñat, 55 años, España, 
L a Balear* Arterio esclerosis. 
K E S U M E N 
Nacimientos 19 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento 
^ I X l S O C L a , ® C3LG> ^ . ^ - V L S i , 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1906. 
Encarjado este Eatablecimiento, segün «s-
critura de 22 Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real por «1 primer trimestre de 1906, se 
hace saber á los ooacesionsrios del servicio de 
agua, que el día 1". del entrante mes de Abiil, 
empezará en la caja de esce Banco, calle de 
Afirmar númeroa 81 y 83, la cobranza, sin i-e-
cargos, de los recibos correspondientes al men-
cionado trimestre así como los de los anterio-
res, que, por rectificación de cuotas ú otras 
caasaá, nó se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
Dicha cobranza se efectaará_todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 30 del mismo 
mes de Abril con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucoióa de 25|de 
Mayo de 1885 para el procedimiento contra 
deudores & la Hacienda Pública y á la Real 
Orden de 7 de Noviembre de 1S93 que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Marzo de 1906.—El Director, 
I, Polledo.—Publíejuese: El Alcalde Presiden-
ce. Eligió Bonachea. e (>'() 5-25 
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WCÍKa PRJNCiPAL CUBA 27, HABANA 
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•GAUANO 84, HA8AN(*í 
¿ÁNTIAGO 
c í e n fuegos' 
m a t a n z a s , 
c a r d e n a s 
M a n z a n i l l o . 
p a g u a l a g r a n o s 
•penar d e l r j o 
c a s b a r j e k : 
o u a n t a n a m o ' 
s a n t a c l a s j a ; 
c a m a g l e v / 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 7 
a r z o 2 5 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . —1 hembra mestiza 
natural.—1 hembra blanca legitima.—1 
varón blanco legítimo. 
d i s t r i t o s u r . — 2 hembras blancas 
legítimas.—2 varones blancos naturales. 
—2 varones blancos legítimos.—1 hem-
bra mestiza natural. 
d i s t r i t o e s t e . — 2 hembras blancas 
legítimas. 
d i s t r i t o oeste.-— 3 hembras blancas 
legítimas.—2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural.—1 hembra blan-
ca natural.—l hembra mestiza legitima. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
d i s t r i t o n o r t e — H i p ó l i t o Tcido y 
Juztiz, con María Hidalgo y Martíneas.— 
Emilio Valdés Menéndez, con Cármen 
Valcarcel Izquierdo. 
d i s t r i t o sur.—Pedro Luiz Lozano, 
con Teresa Recasens y Fuerte.—Tomás 
Pedroba, con María Hernández. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o norte.—Ambrosia Aljovin, 
97 años, Cuba, Belascoain. Debilidad se-
rhil. 
d i s t r i t o sur—Pedro Pozo, 20 días, 
Habana, Aguila 230. Enteritis catarral. 
—AuroraOjeda, 42 a5os. Habana, Man-
rique 137. Obstrucción intestinal. 
d i s t r i t o este .—No hubo. 
d i s t r i t o oeste.—Clotilde Morado, 40 
años, Caba, Clínica luteraacional. Suici-
dio por suspensión.—María Arandi, 68 
años, Canarias, Luz 14. Reblandeci-
miento cerebral.—Juana López, 50 años. 
Habana, Espada y San Rafael. Arterio 
esclerosis.—Josó Rodríguez, Habana, 
Mangos 7 J ^ . Persistencia dol agujero del 
botal.—Juan González, 72 años, Espa-
ña, L a Covadonga. Artesio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Matrimonios religiosos o 
Matrimonios civiles 4 
Defunciones 8 
¿Lspesco de la f l a z a 
Marzo S8 de 1996. 
Azucares. — Los telegramas de hoy 
anuncian nueva baja en Londres por la 
remolacha y una pequeña alza en el pre-
cio de la centrífuga; en New York han 
sufrido también un quebranto de una 
fracción los precios de los azúcares de-
sembarcados. 
E l efecto de estas bajas han repercistido 
hasta aquí, según lo demuestran las si-
guientes ventas: 
1.200 s\c. centrífuga Pol. 94.1i2l9r), á 
3.92 reales arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
3.000 id. id Pol. 96 á 3.90 rs ar. en Cár-
denas. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotizacio-
nes menos en las por letras sobre España 
que acusan alza. 
rotiramoa: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 div . 18.5|8 19.858 
"tiOdfV . 18. 18.5(8 
Par!s,3div . 4.5 [8 5.3(8 
Hamburero, 8 d|v , 3. 3.5(8 
Estados ünidoa 3 d| v 8.1 (2 9. 
España, s/ plasa y 
oantidad 8 drv. 9.1(4 á 8.1(1 
Dto. papel cana eral al 10 á 12 actual. 
Moneda» extranjeras,-^q cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbaoks 8.7|8 á 9. 
Plata americana . 
Plata«spafiOla . 94.1(2 á 94.3(4 
Valore» y Accione*.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Espl. á 113. 
50 acciones H . E . E . Co. (comunes) á 
39. 
g o l e s i o b e m m m i 
C O T I Z A C I O N O Z I C Í A L 

















Londres, ZA\v 19^ 
., 60 div 38^ 
París, 3 djv 5?¿ 
Hambargo, 3 d[v. 3;̂  
,, 90 dp 
Estados ünidop, 8 ¿{v 9 
Betmfia ts\ ol»za y eantldadi 
Sdpr. 8'; 
Descuento panal comarctal 10 
_ MONEDAS oomp. Vend 
Greenbaoks s'á 9 
Plata esnañola 94^ 
AZUCAItKS. 
A.cficar cBahrífns» <te aruarav» >. i)olai-iK«oí6n 
Tjen almac6n''i precio de embarque ?,% ra. 
Id. de miel oolarizaclóa 89. en almacén á 
precio de embarque 2^ rs. 
V A L O R E S 
FONDOS PÜBLIUOI 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones j 
Deuda intnrior . . . . . . . . . 
Booos de ta íiep(ibiica de 'ciii>* 
emitidos en 1896 y 1897 , 111 316 
jqkn: g. cARi,!Si,e 
JOSE fVtARJA BERRiZ 
JULES S. BACHB 
m. UJOAftC DIAZ 
o. 47S 
10MACIO NA2ABAL 
THORVALD C. CULMELL, 
EDMUNO G. VAUOHAM 
W. A. MERCHANT 
AfANUei/SiLVEfRít 
PfiDRO GOMEZ MEKjg. 
SAMUSL M. JARVIS. 
*Vm. I. BÜCMANASL 
Obilgaoionea aal Atontamiento 
(If hipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 119 
id. id. id. id. 00 el extranjero id. 119,'-; 
Id. id. hipoteca), domioiliado 
en la Habana id. 1163̂  
la. Id. id. en el extraniero... id. 117 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 123 
Id. 2» id. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién , 115 
Obligaciones Hipotecarias Oaban 
Electno C» 
Bonos de la Compa&ía Cuban 
Ceptral Raüway 
d. déla Oí de Gas Cabana 80 
id.del Ferrocarril de Gibara á 
HolaHÍn 
I d.del Havana Eleotríe Railwais 
(Co. en circulación) 104 
ACCIONES 
123 Banco Nacienal de Cuba Banco Español déla Isla de Oti-
ba (en oircalación) 118 
80 Banco Aarrloóla da Pto. Frlncioe 
Compañí» de F. C. Üaidoa de la 
Habana y Almacenes de Begla 
(limitada) N 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzasá Sabanilla...Exd 136 Ise.U' 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 125 130 
Compañía Oaba Central Rallviray 
(acciones oreferidas) llñ 317 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 65 70 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gaa 18 22 
Compañía Dique de la Habana .̂ 85 90 
Bed Teletónioa de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 135 145 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Cn 8SK 89 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co S9K 39K 
Habana, Marzo 28 de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
Compañía de FerrooatrSes Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
n9!2 de Regla (limitada) _ 176 181 
120 Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla.. ..Exd 134̂  138̂  
117 Compañía aei Ferrocarril del Oes» 
n7!i *« » N 
Compañía Cubana Central Üsií-
127 1 way Limited — Preferidsa N 
117 Idem. Idem, acciones „ N 
Ferrocarri' de Gibar» k HoIsaÍn~ N 
117 Compañía Cabana ae Alambraao 
de Qas 18 sin 
N j Compañía da Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 112̂  114 
N i Compañía del Dique Flotante 85 100 
85 I Kecl Teierónica de la Habana....... N 
1 Nueva Fábrica de lítelo 125 sin 
¡ Compabla Loajade Víveres de ía" 
Habana. „ N 
j CompañíadeConstrucoionea, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 88 
Idem de la id id. id. (comunes) 39 
Comp. Anónima Matanzas N 




C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA, 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL del» lala 
de Cuba contra oro Zyi &. ±% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 94^ á 94% 










Empréstito da la República de 
Cuba 114 lis 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an -
terior , 106̂  307X 
ObligaeioueR hlooteoaria Aynn 
tamiento 1; hiñnteoa Excp 119 121 
Obligccioutís Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2*..,, 116 118 
Obligaciones Hinococarias F. C. 
Oien/uogos k VUlaolara Excp ,N 
Id. id. id.. 2" id. N 
Id.li Ferrocarril Caibarién... N 
Id. li id. Gibara 4 Holguin 101 sin 
Id. 1? San Cayetano ñ Viña.'GR 3j£ 5 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de " 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circvilación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. ü. de 
la Habana 1211 
Id. Compañía Gas Cubana 80 
Bonos de la Reo'íblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 HOJí 120 
Bonos 2; Hipotecu Tho Matanzas 
WntesWorkes N 
Bonos Hipotecario:! Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIÜNKS. 
Banco Eapsfíol de la Isla de unos 113 1131 ¿ 
Banco Agrícola so1 z' sin 
Bajico Nacionai de Cuba 114 134 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Marzo 29—Holsatia, Hamburgo. 
„ 29—Sootfa, Hamburgo. 
„ 29—Mobila, Mobila. 
„ 29—Allemannia, Veracruz y Tampico. 
30—Antonio López, Veracruz. 
„ 30—K. Cecile, Hamburgo. 
,. 31—Juan Forgas, New Orleans. 
Abril 1?—Montevideo, Cádiz y escalas. 
,, 2—Reina Mi Cristina, Santander y eso 
„ 2—Yucatán, New York. 
>» 2—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Saturnina, Liverpool. 
,. 3—La Normandie. Saint Nazaire. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
,, 4—Miguel M. Piaillos, Barcelona. 
,, 12—Lindo, Buenos Aires. 
,, 14—La Normandie, Veracruz, 
„ 14-Pio IX, New Orleans. 
SALDRAN 
Marz» 30—Allemannia, Hamburgo. 
,, 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
,. 31—Monterey, Nueva York, 
„ 31—K. Cecile, Veracruz. 
Abril 2—Monserrat, Colón y escalas. 
» 2—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
,, 3—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
,, 3—Vigilancia, New York. 
,, 3—La Normandie, Veracruz, 
„ l"—Juan Porgas. Canarias v escalas. 
„ 10—Stasfurd, Bromen y Amberes, 
,, 15—Pío IX, Barcelona v escalas. 
,, 15—Linda, Buenos Airea. 
,, 15—La Normandie, St Nazaire* 




P U E R T O D E _ U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 28: 
De Mobila, en 8 dias, boa. ing. Alexandt r 
Black, cp. Buck, ton. 649, coa madera á Sh 
Prats. 
De Tampico, en 5 días, vp. ngo. Ada, cp. OIs-
wik, ton, li l i , con ganado á á I. Pía y Cp. 
DeSagua, en 1 dia, vp. ngo. Hanseat, cp. Ras-
sussen, ton. 3359, con azúcar á L. V. Placé, 
B u c n i e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
Gulfport (Miss.), v. Mariel, barca italia 
Nautils, por Dussaq y Comp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por ZaLH 
y Comp. 
Mobila, vp, ing, Prince George, por L. V Plac. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
New York, vap, am. Monterey, por Zaldo y Cí 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L, V. Placé, 
B u q u e s despachados 
Cayo Hueso, vp. ing, Halifax, por G. Lawtoa 
Childs y Cp.—Dé tránsito. 
L A ?. IA "RJX A. — F ti i n i & n ile Ifi ninñflnn. — ̂ rnr^o CO ílo 1006. 
i -t—--yn-r-rin 
Aíadrid, ÍO de Marzo de JDOG. 
Sr. Director del ü i a i í i o d e l x wL* 
I 
E&sil lcais y Catalaimí^. 
Los republicanos y catalanistas han 
formado eai el Congreso una alianza 
ofensiva y defensiva, que constituye un 
auteinurul contra el que choca y se es-
teriliza todo el esfuerzo del gobierno 
por sacar adelante el famoso proyecto 
de jurisdicciones. 
Por muchos conceptos es digna de 
estudio esta alianza extraña. Desde 
luego sorprende que seau enemigos 
hasta ahora irreconciliables, los que la 
pactan y mantienen. Frente á los avan-
ces del catalanismo con sus radicalismos 
antipatrióticos, frente á aquel bloque 
de clases adineradas, de plutócratas 
con significación reaccionaria y de in-
telectuales enamorados de la tradición 
catalana, que constituían el uúcleo más 
formidable de la legión catalanista, los 
republicanos, apoyados por la gran 
masa obrera de las ciudades fabriles, 
se jactaban de ser en Cataluña los úni-
cos mantenedores del sentimiento na-
cional, del españolismo paro y si» 
mancha. 
Cogidos entre dos fuegos los monár-
qnicos afiliados á los partidos naciona-
les, conservadores y liberales, acabaron 
por desertar del campo y ver su in-
ñoencia histérica anulada. 
L a lucha por el poder ó por las ma-
gistratura» populares se empeñó enton-
ces entre catalanistas y republicanos: 
lucharon con tesón, con iracundia, sin 
perdonar medios para desacreditarse y 
vencerse mutuamente, en los ayunta-
mieutos, en las diputaciones, en las 
Cortes y aun en el seno mismo do 
las grandes agrupaciones económicas 
que en Cataluña existen como flores-
eencia de en ŝ rau actividad mercantil 
y manufacturera. Todo puerto vacan-
te que suponía influencia, drrecojón ó 
mando en la región, era tenazmente 
disputado por los (los bandos rivales. 
%\ choque, en algunos momentos, 
llegó á punto de producir efusión de 
sangre, pues el ardor de los beligeran-
tes no se contenía en los límites de la 
lucha pacífica con el voto. Bl garrote, 
y aun otras armas menos nobles, eran 
¿ las veces un instrumento de propa-
ganda y de triunfo. 
Los republicanos acusaban á los ca,,-
alanistas de estar supeditados al jesui-
tismo, de explotar á los obreros, do 
querer ahogar la vida expansiva y vi-
gorosa de la región en I03 muí des de 
instituciones arcaicas. 
Los cat ilanisras, p j r s u pir;,.% ta-
chaban á los repablicatios de mabr; ca-
talanes, de renegados do la fe y (je ¡¡i 
historia solariegas, jjué ap^vándo-ie en 
masas formadas do aluvióa, con ideas 
y sentimientos exóticos, corroídas por 
el cosmopolitismo y lu anarquía, sem-
braban la confusión y el terror en la 
vida pacífica y ordenada de Catalufia, 
multiplicando así los crímenes de la 
dinamita tan funestos para el buen 
nombre de la región entera y de Bar-
celona singularmente. 
Mas de pronto he aquí que los ene-
migos se reconcilian; que la fraternidad 
más cordial une á los que batallaban 
enardecidos por un odio que p&recía 
inextinguible. Con la sola excepción 
de Lerronx, excepción de importancia, 
ciertamente, hoy los dos bandos son un 
todo que funciona y se agita con armo-
nía perfecta. 
E l secreto de la unión es la unanimi-
dad del sentimiento en Cataluña para 
condenar el proyecto de iurisdicciones. 
Con razón ó sin ella, allí se cree que la 
nueva ley está hecha única y exclusi-
vamente contra Cataluña, para perse-
guir y ahogar los sentimientos catala-
nes. Quien esparció este rumor y acre-
ditó la especie, conocía bien el carácter 
de aquellas gentes: ha bastado que se 
crean bajo la amenaza da un castigo 
por parte del poder central, para que 
la fiereza de aquellos naturales, tan 
bien pintada por Meló, se levante en 
movimiento de reto airado contra los 
provocadores. 
Todos los diputados por Cataluña, 
inclugo los ministeriales, reciben á dia-
rio de centros y corporaciones, aún de 
los de índole más pacífica y agena al 
batallar político, excitaciones y manda-
tos, para qne por todos los medios se 
opongan á qne el proyecto se convierta 
en ley. Diputado por Cataluña que se 
atentnrase á desentenderse de estas 
indicciones, se jugaría para siempre el 
distrito. Bl mismo Salmerón, diputado 
por Barcelona, no obtendría en lo suce-
sivo un solo voto si ahora flaquease en 
mantener la obstrucción. 
Hay, sin embargo, la excepción de 
Lerronx. Este, á raíz de los sucesos de 
Barcelona publicó uu artículo violen-
tísimo contra los catalanistas y ve-
nía á justificar, ó á explicar, al me-
nos, el acto de los militares. Hoy Le-
rronx se mantiene en actitud expectan-
te; no coopera á la obstrucción con sus 
compañeros 6 intimamente desaprueba 
la alianza con los cataliunsfa8!. ¿( orno 
ha di> api'nlMi'l i, si SI t*s cxtralo á Oa-
{aluila y «'« lisura óiuílajo cu iíirccloaa 
se formó y tí roció enmh OmmuIo al fn-n-
¿e do las legiones do obre^is la^rntadas 
con sn palabra, la reacción y «1 cleri -
calismo quo simbolizab.ia los caiala-
nistas? 
Asi está por el momento este pleito. 
L i ley combatida saldrá ó no saldrá; 
mas por de pronto el partido republi-
cano está amagado di-i una nnevay gra-
ve excisión; y los monáiquicos tieijen 
que señalar en contra el hedí o, de que 
los catalanistas. ant**s adictos á la Mo-
narquía y por de pronto muy generosos 
cooperadores del recibimiento entusias-
ta dispensado al Eey en Barcelona, ha-
yan declarado en los debates de estos 
días que consideran las formas de Go-
bierno muy secnudarias y que ellos da-
rán su apoyo al régimen que satisfaga 
las aspiraciones catalanas.... 
El pwcto de jiMiccíoiiGs 
Entre tanto, el proyecto que ha ser-
vido para la entente eordiale de repu-
blicanos y catalanistas, continúa estan-
cado. Si en algo se nota la acción par-
lamentaria es por las mermas, cortes, 
añadiduras y supresiones que á diario 
padece. E l Gobierno se encuentra en 
este asunto en posesión bastante cómica. 
Ni un solo Ministro es partidario del 
proyecto y sin embarg oeste lo considera 
indispensable. Se alega para ello las 
aspiraciones de los militares; y los mi-
litares declaran que en tal engendro no 
está lo que ellos consideran indispen-
sable como garantía de que no han de 
ser insultados impunemente. 
Sin un criterio director que impon-
ga la norma que ha de seguirse, no eS 
raro ver qne el proyecto va quedando 
reducido á muy poca cosa; con ello las 
penas se aminoran, las figuras de deli-
tos se esfuman. Si lós diputados perio-
distas consiguen lo qne pretenden en 
los artículos que afectan al castigo que 
han de tener las reincidencias y atribu-
ciones del Juez para evitar la perpe-
tración de nuevos delitos, el proyecto, 
en que los militares quisieron tener 
una »gida protectora, será una espe-
cie de espada de Bernardo de que se 
reirán hasta las niñeras y los soldados 
sin graduación. 
Eecuerda lo que acontece con esta 
asendereada ley, el cuento del escultor 
que después de elegir uu jigautesco 
tronco de árbsd para labrar un San 
Cristóbal tamaño como el que figura pin-
tado en la soberbia nave de la Catedral 
de Toledo, mudó de propósito mientras 
labraba la madera y quiso tallar una 
Concepción; y como en el rnrso de la 
l.ibof \'ú>i',\ <]'}'- por \ua imkIoh y malas 
< i)ri(licion.js íjel ¡tiaieriiil la irná^en no 
saldría con aquella amo'itud de planos 
que: exi^i.m los íiotantes ropajes de la 
ÍOihacitiada, determinó hacer un Xifio 
Dios; y así, en rectificaciones sucesivas, 
del tronco primitivo de donde había de 
resultar un coloso, salió á la postre una 
modesta cucharilla de palo, propia pu-
ra manipular brebajes de botica. 
Lo mismo va ú pasar con el proyecto 
de jurisdicciones, qne salió del Senado 
con unos treinra artículos y va á ser 
devuelto á la Alta Cámara, mediante 
la oportuna Comisión mixta, de tamaño 
poco mayor qne la hoja de un papel de 
fumar. 
Una ventaja reporta cite tejer y des-
tejer de la Penópole parlamentaria: la 
de que el tiempo trascurrido ha derra-
mado el bálsamo sedante de sus días 
sobre las pasiones encrespadas. Los 
círculos miiitaresjpresencian loque ocu-
rre con la mayor impasibilidad; ni 
siquiera han producido aparente efecto 
en ellos los fallos absolutorios de ios 
jurados catalanes en procesos incoados 
contra periódicos que publicaron ar-
tículos contra los promovedores de los 
sucesos de Barcelona. Hoy se tiene 
esto por increíble si se recuerda la ira-
cundia de las agitaciones pasadas, cuan-
do uu ayudante del Key tenía que re-
correr, en nombre del Soberano, los 
cuarteles de Madrid para calmar la 
agitación del elemento armado. Esto se 
ha ido ganando. 
De tal calma deben aprovecharse los 
que gobiernan para una solución razo-
nable, que podría ser el restablecimien-
to del artículo 7o del Código de Justi-
cia militar, confiando á los tribunales 
de este fuero, los delitos de imprenta 
que se cometan contra el Ejército. 
La crisis abaría. 
No se puede cerrar esta crónica sin 
consagrar algunas líneas á la crisis 
agraria latente todo el invierno en An-
dalucía y agudizada—como ahora se di-
ce—en estos momentos á juzgar por la 
actitud amenazadora de peones y bra-
ceros. Las Cortes han votado por dos 
veces créditos para conjurar estos con-
flictos del hambre. Sólo se ha conse-
guido con los dispendios exacerbar el 
daño. 
En los campos andaluces, como en 
las grandes capitales, hay siempre ejér-
citos de trabajadores que en determi-
nadas épocas carecen de ocupación. Así 
como las fábricas de Barcelona ó de 
otras capitales suspenden sus trabajos 
cuando las circunstancias de la concu-
rrencia en los mercnlos hacen inútiles 
la producción, así en los campos hay 
períodos en qne la tierra no necesita pa-
ra nada el trabajo del hombre, ya qne 
allí nadie piensa, por desgracia, en 
acorueter un cultivo intenso. 
La situación se agrava por el hecho 
de que muchos agricultores, ante el 
inesperado beneficio que se obtiene de 
la labor de la tierra, se dedidan á la 
ganadería, industria que requiere muy 
pocos brazos y reclama en cambio con-
siderables extensiones de tierra incul-
ta. Este régimen aumenta el ejército 
de desocupados y ociosos. Estos, hoy 
dia se cuentan por millarea, y á sus 
clamores el Gobierno procura impro-
visar recursos que en realidad no son 
otra cosa qne limosnas esparcidas en-
tre una muchedumbre hambrienta. 
Por este sistema, el peor de todos, el j 
más inmoral y disolvente, se han re-
partido doce millones y medio de pe- i 
setas. Para el mismo objeto reclama el \ 
ministro de Fomento de las Córtes 
quince millones más. Dentro de poco, 
si perdura el sistema, lo que pudiéra-
mos llamar presupuesto de hambre su-
perará al de cualquier otro servicio 
del Estado. 
Que el sistema es malo lo prueba la 
poca eficacia de sus consecuencias. 
Aparte de lo fácil que es á la malver-
sación y al fraude, el obrero beneficia-
do no lo agradece; se considera con de-
recho á percibir ese estipendio porque 
se considera con derecho al trabajo y á 
la vida; acude á la obra á que se le 
destina orgulloso y pronto á la rebel-
día; trabaja.poco, porque la vigilancia 
oficial es blanda para sus servidores de 
todas categorías. Haí^e más: se confa-
bula para no trabajar como todos sus 
compañeros no tengan el jornal asegu-
rado. E l obrero que trabaja *»or cuenta 
de particulares deja su labor atraído 
por la relativa ventaja que le propor-
ciona servir á un amo poco exijente. 
Esto á la larga produce carestía de 
jornal al propietario y consiguiente re-
traimiento de éste de toda empresa. 
Como se ve, no puede ser más fu-
nesto el sistema discurrido para re-
solver el problema económico plantea-
do en el sur de España. Con estos enor-
mes gastos solo se consigue crear una 
legión de gente acostumbrada á cifrar 
su porvenir en la munificencia del Es-
tado. Maura dijo que actualmente es 
el presupuesto la lista civil de laclase 
media: en lo sucesivo será la lista ci-
vil de las clases indigentes, que vi-
virán parásitamente sobre el Estado. 
E l remedio de los males señalados 
ha de buscarse en la raíz; en la consti-
tución viciosa de la propiedad 
rial, allí acaparada en benefioi^l 
unos pocos con daño do los más 
fomento de las instituciones ' ? V 
agrícola; en la creación de una0,?^ 
cracia rural que sustituya á la . ' 
aristocracia, olvidada de sus f e u í l ^ 
que consiga la transformación stiop ' i 
de la propiedad, sin trastornos ni i 
pojos violentos. Todo lo azxni" ' 
agravar el daño y extender í l 
ción que parece pesar sobre las ti? 
infecundas, á aquellos risueños v fó2 
ees campos de Andalucía la bella,! 
P a r a T s i j L T ^ ^ 
eos 7 l i m p i o s , r e c u r r a usted 
C y e r v o y S o b r i n o s , %\ 
o l a n í i i n . 37^, a l to s , esauina 
A c u l a r . 
l a d í s i i i i i . 
Los asuntos tratados en el Co 
de Secretarios celebrado ayer tardec-
ía Presidencia, según la nota facilig 
da á la prensa, son los siguientes; ^ 
G RÉDITO. 
Se acordó un crédito de $500 na* 
gastos de instalación de las oficinas J 
la policía secreta en el edificio 
ocupaba la antigua oficina de lugetiii 
ros de Obras Piiblicas. 
INDULTADOS. 
Fueron indultados Santiago ]\rarti 
García, condenado por disparo de ai 
ma de fuego, y Juan García Marrer! 
por faltas contra los intereses generi 
les y régimen de las poblaciouea. 
DIMISIÓN. 
E l señor Freyre de A.ndrade prcsei 
tó la dimisión del cargo de Secretar} 
de Gabernación, fundándose en la qé 
cesidad que tiene de ir á, tomar pos* 
s'óu del cargo de Representante pa¡ 
que fué eleoto por Matanzas. 
E n atención á las razones expuest; 
le fué aceptada dicha renuncia. 
TARIOS ASUNTOS. 
Los señores Secretarios despacharoj 
después varios asuntos concernient* 
á sus respectivas Secretarías. 
Con verdadera satisfacción nos ent̂  
ramos ayer tarde de que habían meĵ  
rado notablemente los niños del 8eñ< 
Presidente de la Repáblica qne esta 
enfermos. 
Hacemos votos porque se reponga 
pronto completamente. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a , 
CoffiMBiG fiéüérale Transatlanlips 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
£i]o contrato postal con ti Grtiens frutk 
P A R A V E B A C A D Z D I R E C T O 
faldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
AER1L el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D 1 E 
Capitán l-elanchou 
Admite carga íl flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cBnocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
14-20 
E L VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D I E 
Capit 
Este vapor sal 
L A C O M A , 
i án Leían chon 
  ldrá directamente para 
SANTANDER 
S T . NAZA1RE 
el 15 de ABRIL & las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
BICHOS PUERTOS, y carga solamentepar» el' 
tasto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los dlaa 13 y,, 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco ypicadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
Para comodidad de lós SEÑORES PASAJE-
|tOS> ponemos á bu disposición en'ía Machina; 
tio remolcador que les cenducirá á̂ bord̂ , por¿ 
la reducida cuota de 20 ceatavos plata ̂ gavio-: 
Ijt: en dicho lugar encontrarán tambiSn una 
láncha que conducirá los equipajes, cobrando: 
30 centayo» plata española por cada bulto. 
Los equipajes ge recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde, 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Mabhi-
na, de las que deben recojer el recibocorres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solé hará fé en caso 
de péfdidi de algfin bulto. 
24-20 
VAPOR 
C a l i f o m i e 
Capitán K . Dumont. 
Este vapor saldrá directamente para 
«obre él 18 de Abril á las cuatro de la tarde. 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
Le más pormenores informarán sus consíg-
naíarics 
B r i d a u MonVJtos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 3ó. 
25-20 M 
B A R C A E S P A Ñ 0 L A 
m r 
Capitán SOSV1LLA. 
Sobre el 10 de ABKTL próximo saldr,l para 
Banta Crux de la Palma y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de cargra y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se les dará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J . A . B A N C E S Y C O M P A Ñ I A 
o b i s p o u. a i ; 
T r a í i s p o r l e s d e g a n a ^ 
por el Tapor a lemán 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp'do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejombla * voati 
iación, lo que lo hace muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda 4 los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C.492 1 M 
? A K ) r t E 8 C O R R E O S 
A H T O i n O L O P E S Y O 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLI VER 
saldrá para l í e w York. Cádiz, Barco-
loca y Céuova 
el 31 de MARZO á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y paaajeros, á los que seoSeeoo 
el buen trato que estaantigua Compañía tiene 
.acreditado en sus diíerentes líneas. 
h También rteibe carga para Inglaterra, Han-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam n 
hevea y demás puertos de Europa con co 
¿oimie3|io directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expeci 
i basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
signatario antes ae correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ts el dla2S y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
IS OTA-—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUy,OFIC10S N. 28, 
e 71 78-1 B 
da 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
E L V A P O R 
o n t e v i d e o 
Capitán OYARBIDB 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona. 
Fobre el 2 de ARRIL á las 4 de la tarde 
jlevando la correspondencia ofiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde su itinerario y del Pacíñcoypara 
Manicaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signaitirio antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 30 y la carga á bordo hasta el día 1. 
3E51 v ^ ^ ' o x * 
Capitán Fernández 
(aldrfi rara Veracruz sobre el 3 de ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Aomite carga y pasajeros para dicho poerto 
Los billetes de pataje solo serán expedidos 
hatta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fignatario antes dé correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Pecibe carga .1 bordo basta el día 2. 
Capitán SUPINO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de ABRIL 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ánipliaíi y ventiladas cámaras y cómodo 
f r.trepuentt. 
junbien admite un resto de carga;, incluso 
ISACÜ y AGUARDIENTE. 
< ra mayor comodidad de los señores pasa-
./b, el vapor estará atracado á los muelles de 
. José. 
í n j o rm a r á n su s con si gnatari os: 
Marcos Hermanos & Ca, 
c 620 23M 
26-9 M 
Iodos los bultos de equjpaie llevarán etique 
ta sdherioa en ia cual constará el htmerode 
billete ce pataje y el punto en donde éste feé 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
lob cnales'lalíHre esa etiaueta. ^^.^ 
3 A R C ' , O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
capitán Lloverás 
Saldrá FIJAMENTE el ó de ABRIL á las 
cuatro de la tarda, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á loa que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los misinos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depctito (fcan José). 
NOrTA.—Es'e vapor esiá habililado con 
luz elécírica y no hará cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consiigna-
tarios: 
A. HlancJi ij Cp. 
C O M P A Ñ I A 
(HaiMri American Linc) 
El ntic.To y espléndido vapor correo alemán 
H U a K i ü f 
«sldrfi directamente 
P a r a VERACRÜZ y TAHPICO. 
sobre el 31 de MARZO de 190S. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
1: 2} 3í 
Í 36 22 30 
f 14 
$ 18 Para Veracruz Para Tampieo 
(En oro esoañol) 
Viaje á Veracruz en ."54 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
dltposición de los señores pasajeros, para con-
ducirles jonto con su equipaje, libre de gasto?, 
del muelle de la MACHINA )a vapor trasatr 
lantico. 
De naís p-irrnenores informarán los Consi*»-
ratarics 
M L B U T & R A S C H . 




s u n s e t 
R O U T E . 
m m m m 
entre 
L A H A B A N A 
y 
K E W - O R L E A N S 
L a Buta más corta y más rápida. 
i í í m m 
sale de la Habana para Nueva Orleans todos 
los martes á las cuatro, por la tarde y de Nue -
va Orleans para la Habana á la una. 
fce expiden pasajes para todas las ciudada-
dcs del Oeste, centro ce los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana, 
Kl equipaje de los señores pasajeros se reco-
'c en lós domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no wnga asegurada en tránsito, 
bajóla póliza aliierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
dé la Habana. La car^a que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajp dicha póliza cinco días 
después oc haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Para mas detalles, informes, prospectos,dfce. 
dirigirse á 
M . B . K i n j f s b x i r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo Aq 
Teléfono 4fi2. 
C 600 19m 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
D E 
í o b e i n o s d e m u m 
8» en C 
SALIDAS DE LA HABAHA 
d u r a n t e e i m e s de M A R Z O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r COSME DE EERRERÁ 
D í a 30, á las p de la tarde 
Para Gibara, Bañes , Sa^ na de Tá-
namo, Baracoa, Guantáuaino (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A ia vuei-
tocará además en Puerto Padre. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos ú las 12 del día. 
Para Kuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
Vapor R I T A 
Todos los dominaros á las 12 del día. 
Para Sairua y Caibarién, con retor-
no por Isabela de Saírua. 
CAKGA DE CABOTAJÍC. 
Se recio;) hasta 1 ¿a tres de U tar i a del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la t\rie dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vaporea de los días 5, 10 v 23 al mnelle de 
Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C ) 
c 27 78-lí E 
G I R O S D E L E T R A S 
« e l t a A b a j o S . S . C o . 
JEl vanor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coioma, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Ooctés, 
por tener qu?. carenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con loa vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves per 
la noche. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, aefidase á la Comnafiia 
c79 
ZXj . Ü K T A I O (bajosi 
78 1 E 
« » 8 S p n í m m i s i í c m j . i m o ( s , ¡ i o 
. C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presente mes de 
MARZO de Batabanó íí Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
J i A i B u 
O B 1 B P O 19 Y 21. 
Kace pagos por el cable, facilita cartas d( 
crédito y gira letras á corta y larga vistaaobfl 
Jas principales pláfeas de esta Ul% y las dj 
Francia Inglaterra, Aleinttnia, Rusta, SitÜH 
Unidos, México, Argaacina ,Paoroo Rica, J¿U 
na, Japón y sobre todas lasciudiiei y o noiii 
de España, Islas Baleares, CanarLu 3 íbúíi, 
o 75 73-2 
6. I M i G Í i s f C o ü 
Banqueros.—M ercaderes '¿l¿. 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todon los BanMj 
Nacionales de los Estados Unidos y dan ojpit 
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABl!, 
u 74_ ^Jsrl^—, 
C U B A 7o Y 78 
Hacen oagos por el cnble, yiran letraí 4 "Ji! 
ta v larga vistay dan cartas de crédito sobd 
lüw "i'ork .Filaaelfia, New Orleans, 8an Fral 
• iuo. LondreK, Paií-s, Madrid .Barcelonaydj 
mí scaphales y ciudades imnorlantes dé lej 
ÜBtadcs Unidcs, México y Europa, asi com 
icbie iodos los pueblos de Ebpañay capital j 
uenca de México. tr ir# 
En ccnibinscicn ten les señoresF. B. Hoüi t 
A Co., de Mueva York, reciben órdenes paral 
compra ó venta de valores ó acciones üozm\ 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas 30012»' 
cienes se reciben por cable diariamente. 
C 37 7*î — 
IJOS DE 11. ñRGUELLSS. 
IJAXQUKItOS. 
M E R CA D E l i ES 3 H. - H ¿ # A V ' \ 
Teléfono núm. 70, Cabla?: "Hamoai^i' 
Depósitos v Cue'ñT^ljór^nte?.—3e?ósu'j 
de Valores, haciéndose cargo del Oobro y^j 
misión de dividendos é int,3rese3_" n̂ l!¡t)ra« 
y Pigaorac ión de valores y f^ t03 - ! -^4 
venta de valores públicos é m.^f^o"^ 
Compra y venta de letras de canl,>,10'" -\ 
de letras, cunónos, etc. por cuenta J%1 
Giros sobi e las principales plazas y y*™ , 
sobre los t ueblos de España, Islas «H9™1̂ , 
Canaria3.-Pagos por Cable y Cartas a« 
t i . G E L A T S Y C o m D . 
JO*, Aguiar , IOS, esqttirv* 
a Amaraura . 
Hacen pagos por el ca«>lo. facinsafl 
cartas de crédito y srira^ letra» 
acorta v largra vista» Ver^|¡ 
ris, Burdocs,Lyon. Bayona, Haniourg^,^ ^ 
FObre Mueva Ycrk, Mueva Or̂ ^TV.ndreV, Pt Mí xico, .San Jua n de Puerto Kico, íjojt- íf ^ 
\< necia, Florencia, Junn, ^"^'Vincia cerno sobre toda ian capitales y P1. 







Vapor Antinógencs Menéadoz. 
,, Pu na Concepción 
,, lililí a de los Angeles. 
,, Antinógcncs Menéndez;. 
,, Purisima Concepción. 
,, Reina de los Angeles. 
Ioj tniros», poí la 
1 c CU 
i?FICIOa 20 y 22 
8-M 
Los vapores de los miércoles recibirán carga, hasta la? dos do la, tarle d 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen loi doaiiagoi recibirán cxrgx bastí el vier.ieí á lai í de la tarde 
por la Estación de Villanucvi. 
Los señores pasajeros que comen posaie para lo? vapore? d-s esti Eaxoré^x qua salea de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán totnar oitrea exoreao que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dichj día. 
Bl tren para el vapor de los domingos saldrá da Villxnucva á las 6 y 35 a. in. de dich osdíar, 
A partir también dsl dia l i de .rio,/o, lo» oiuecas de pasaia uar.i todoi uiicurcH vapores do 
berán tomarse precisAtnente 0.1 l m AgiacUf de esst dlaaprdsien U .-Iimnxy BiDabaaó y loi 
dasajeros que se pre-sencen i bordo sin cüner el OOfrajpQaiieaDi oill sti, pAfirán mi paiije" con 
el aumen to del 10 por ciento. 
Dichos pasajes ge expiden en esta hasta la-t oaafc'b d o U tard 1 l i l día, de silld ¿ 
Para maa informes dirigirse á la Agencia de la iüinDr^a, OBISPO 3j. 
C122 • i e 
(S. enC.) ^ ^ 
Hacen pa gos por el cable y giran l ^ , 9 Pi-
ta y l»rga viuta sobre, New-York, ^ de 
ris y sobre todas las capitales y P^w 
paña e islas Baleares y Canarias. _ coiiof» 
Agente de la Compañía de sê ur 
inetnaios. 
8. O ' K E i L L Y . ^' 
E S Q U I N A A M K K C A " ¿tóg 
Hacen pagos por el cable. J- ^ 
oe. cttitc. . xew ôr''"' Pie 
Giran letras cobre honores, - l * enoi», ¿ . 
Orkani-. Milán, Turín, Roina, )en ttiW»1 L 
rencia, ' Upóles, L i s U Oport̂ . ^at*| 
Bremen, llamburRo, París, HWéíico, \er' 
Burdeos. Maieeila,Cádiz. Lyon,^ eCa. 
cruz, fcac Juan de Puerto K.co, ei,";' 
sobre todas la* capitales y P'16̂ ,., nt¡l Oí** 
mude Mallorca, ibisa. Mahony^ 
Teneriie. 
ClaraXaibaritn, Sago» > ^ ¿ ^ o 
x Vork. 1 
L u .Caihan . ~o iMi 1» \- nfiaf?00 
Cknlutgof, fcancti Bplritus, de K 
Ciego de -Avila, Man^niüo, 1 id»^ 
lulo, Puerto Prircipe y-Nucvu*-^ x 
c 76 
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U P R E N S A 
M M i i n d o h a recibido una carta 
de P a n a m á , cuyo contenido re-
comendamos á los trabajadores 
cubanos y e s p a ñ o l e s que, d e j á n -
dose seducir por promesas de 
bienestar, j a m á s cumplidas , aban-
donan este p a í s para i r á aquel 
m o r t í f e r o c l i m a en busca d e 
jornal . 
H e a q u í el extracto que hace 
de esa carta el colega: 
Dice nuestro comunicante que no es 
conocido de nadie, fuera de Panamá, el 
jornal que ganan los operarios y peones 
de las obras del Canal, por caya razón 
les es fácil á los contratistas reclntar 
tratíajadores, que se contratan á la 
buena de Dios, no sabiendo, si no son 
americanos, lo que allí les espera. Se 
realiza, por lo tanto, en la generalidad 
de los casos, una obra de engaño que 
es patriótico echar por tierra para que 
si de Cuba salen para allí braceros, va-
yan á sabiendas de lo que les aguarda 
y no soñando ganar lo que jamás se ha 
ganado allí. 
All í se abonan 56 centavos en oro 
por hora de jornal á los trabajadores 
americanos y á los latinos, cualquiera 
que sea su procedencia, 50 centavos 
plata panameña, equivalentes á 2 5 cen-
tavos oro por hora. Los peones ganan 
un peso veinticuatro centavos oro por 
día y esto es la excepción, pues gene-
ralmente sólo se abonan 2 pesos 8 cen-
tavos plata panameña, ó sea un pes© 
cuatro centavos en oro. 
Cuando se acaba el trabajo en un 
lado se despide á la gente sin averiguar 
si en otro lado se necesita. Ea tanto, la 
vida, aún tratándose de un pobre jo,r' 
nalero, es costosísima, no siendo posi-
ble que ninguno realice el más pequeño 
ahorro. 
Como es lógico suponer, los braceros 
que vienen contratados por un jornal y 
reciben otro, ponen el grito en el cielo, 
y tratan por todos los medios de re-
clamar lo que se les niega; pero los con-
tratistas para contrarrestar esas justas 
protestas disponen de un cuerpo de po-
licía perfectamente organizado, que se 
encarga de hacer entrar en raxón á los 
protestantes. 
E l estado sanitario general de las co-
lonias de trabajadores es pésimo. Los 
americanos se han declarado impoten-
tes para sanear el istmo y las fiebres son 
el pan de cada día. Como no se lleva 
estadística de esto ó si se llava no se 
hace pública, nadie sabe la gente que 
muere. Del hospital van los muertos 
directamente al Cementerio y para con-
ducirlos van por detrás de un carro y 
como por allí no hay habitantes nadie 
se ocupa en contar los cadáveres que se 
enti erran. 
Los jornaleros no se pagan puntual-
mente con ser tan reducidos, al extre-
mo que cuando se abona una quincena 
ya está la otra vencida. 
Como se ve, todas esas noticias 
c o n ñ r m a n las que hace meses nos 
c o m u n i c ó en carta que hemos 
publicado, el operario del C a n a l , 
s e ñ o r Couceiro, primero que d i ó 
la voz de a larma á las incautas 
v í c t i m a s de una propaganda fa-
laz, contra l a cua l deben v i v i r 
prevenidos nuestros trabajadores. 
De El Republicano Conservador, 
de Matanzas, hablando de l a d i -
m i s i ó n del Jefe de P o l i c í a de l a 
Habana: 
Se dice, por los que se suponen bien 
enterados, que la separación del señor 
Cárdenas obedece á enemistad personal 
con el Sr. Eius Rivera, fnturo Secreta-
rio de Gobernación y qaiea exigió di-
cho cese como condición previa para 
aceptar la Cartera de Gobernación. 
Agrégase que el asunto Cárdenas pue-
de dar juego. 
Por lo pronto hay el detalle de que 
el señor Cárdenas se niega á renunciar. 
L a s noticias que por a c á se tie-
nen acerca de ese asunto contra-
dicen los rumores de que se hace 
eco el colega, pues la d i m i s i ó n del 
Sr. C á r d e n a s fué pedida por el 
Presidente de la R e p ú b l i c a y pre-
sentada p@r a q u é l tan pronto se 
le comunicaron los deseos del 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
Temamos de El Comercio, se-
manario mercant i l de M a n z a n i -
llo, lo siguiente: 
E l Presidente de la República del 
Ecuador acaba de publicar el siguiente 
decreto: 
"Considerando:—Que hay extrajeros 
domiciliados en el Ecuador que por su 
posición y honorabilidad son idóneos 
para prestar su valioso concurso en la 
administración local; 
"Decreto:—Art. Io Los extranjeros 
que hayan residido dos años en el país, 
pueden ser elegidos consejeros munici-
pales si» que el desempeño del cargo 
les prive de los derechos y prerogati-
vas que les concede su calidad de tales. 
"Art . 2,., L a elección no podrá 
efectuarse sino en la proporción siguien-
te: tres ea el de once miembros; dos en 
los de nueve, y uno en los de cinco. 
"ijos elegidos no podrán ejercer ni la 
autoridad política ni la judicial. 
-'Art. 3o Queda reformada toda 
disposición que se oponga al presente 
doereto. 
"Dado en el palacio del gobernó en 
Quito, á 19 de Enero de 1906.—Eloy 
Alfaro.—El ministro d é l o interior.— 
Manuol Montalvo." 
" E s decir que los extranjeros de po-
sición social y honorabilidad no pue-
den ejercer autoridad política ó judi-
cial, pero sí intervenir en el manejo de 
los fondos municipales, á título de con-
tribuyentes. 
"Algo parecido ocurre en Cuba, con 
la sóla diferencia de que aquí los ex* 
tranjeros no sólo no tienen intervención 
alguna en tales manejos, sino que por 
el contrario, siendo suyo casi por com-
pleto el dinoro de las arcas municipales 
y del tesoro público, por ser el extran-
jero el principal contribuyente, tiene 
que callar cuando á algún politiquillo 
que no tiene sobre que caerse muerto, 
ni en su vida supo ni quiso ganarse el 
pan, se le ocurre una ley para regalar 
á cualquiera unos cuantos miles de pe-
sos que son del contribuyente y que no 
existirían sobrantes si á cada cual se le 
exigiese sólo lo debido. 
"Falta hace en Cuba una ley como 
l a del Ecuador. 
Y p a r a q u é ? 
P a r a que los consejeros elec-
tos en esas condiciones y que, 
por consiguiente, c o n s t i t u i r á n 
s iempre una insignificante m i -
nor ía , v a y a n á autorizar con 
su presencia lo que á ios cíe m á s 
consejeros les plazca hacer de l a 
fortuna del contribuyente? 
Pues eso lo autorizan lo mismo 
desde sus casas. 
Con la ventaja de que así 
se evi tan la molest ia de acu-
acudir á las sesiones, en cuyo sa-
l ó n h a r í a n el mismo papel que á 
la puerta de l a casa de J . V a l i é s 
los respetables y circunspectos 
m a n i q u í e s de su sastrer ía . 
E l Eco, de T r i n i d a d , aboga por 
que se clausure el cementerio 
viejo de aquel la local idad y re-
formen y reglamenten el nuevo. 
Con este motivo, dice: 
¡.Para cuándo dejan sus iniciativas 
los actúalas padres del pueblo? 
Decían que iban hacer grandes bene-
ficios á la comunidad. 
Que aceptaban de real orden el cargo 
de administradores de la cosa pública 
para realizar grandes empresas. 
Clausuren el cementerio de la calle 
de la Boca. 
Eeglamenten el nuevo de la CBlle del 
Desengaño. 
Xo porque sean aves de paso sobre la 
Bastilla sombría, deben dejar de cum-
plir sus deberes. 
Y el mayor que puede tener todo 
Ayuntamiento trinitario que pase, 
aunque sea de tránsito, por el caserCm 
municipal, debe ser la clausura del ce- j 
menterio antiguo y la construcción de 
la calzada, tapias y demás obras del 
cementerio nuevo de la calle del De-
sengaño. 
L a existencia de los dos cementerios 
en Trinidad viene á establecer en cier-
tos casos una desigualdad que no debe 
existir. 
C ó m o que no? 
L o dice el colega por lo de 
Pálida mors'L.. 
E s o s u c e d í a en tiempo del 
poeta latino. 
Pero de entonces acá l a muer -
te h a aprendido mucho y no l l a -
ma y a de igual manera á la puer-
ta de los a l cázares que de las 
cabanas. 
Suponga el colega que esa se-
ñ o r a se h a y a resellado con los 
moderados, como hoy se resella 
casi todo el mundo, y compren-
derá l a necesidad que el la tiene 
de que existan en T r i n i d a d dos 
cementerios. 
U n o para sus amigos y otro 
para sus adversarios, los liberales. 
La Discusión p u b l i c ó anteayer 
en lus'ar preferente de su n ú m e -
ro una larga i n f o r m a c i ó n respec-
to de lo que ocurre en la Casa de 
las V iudas . 
De esa i n f o r m a c i ó n aparece 
que pasan de c incuenta las perso-
nas c u y a sa l ida se exije de aquel 
establecimiento. P a r a algunos 
de esas infelices, el colega pide se 
haga e x c e p c i ó n en la orden de 
desahucio, atendiendo á c ircuns-
tancias tan recomendables como 
las que concurren en la anc iana 
v i u d a de J i m é n e z y las cuatro 
octogenarias que cita. 
Como entre esas excepciones 
hay a lguna v iuda de mi l i t ar es-
p a ñ o l , nosotros agradecemos a l 
colega l a noble m a n i f e s t a c i ó n 
de sus sentimientos, y unimos á 
l a s u y a nuestra voz para rogar á 
la J u n t a Centra l de Benef icencia 
se digne escucharla. 
Y como entendemos que las 
excepciones á que La Discusión 
se refiere no son las ú n i c a s , por-
que nos consta que hnry famil ias 
dentro de aquel la casa en condi-
ciones no menos lamentables que 
las de esas s e ñ o r a s ; y como por 
otra parte se nos dice que no 
existe a l l í l a ho lgura n i el confort 
de que nos habla el colega, por-
que muchos de aquellos muebles 
son prestados, y lo que se gana 
de la costura, de hacer bobinas 
para las fábr icas de tabacos y 
otros empleos a n á l o g o s , todos sa-
ben que á nadie proporciona l u -
j o ni s iquiera un pasar media-
no; nosotros d e s e a r í a m o s que las 
excepciones se ampl iasen todo lo 
posible, y que el colega, mejor 
informado, se uniese á nosotros 
para hacer el mismo ruego. 
La Discusión, para justificar l a 
medida de la J u n t a C e n t r a l de 
Beneficencia, copia tres a r t í c u l o s 
de las instrucciones para el i n -
greso en la Casa de las V i u d a s : el 
l ? el 3o y el 99; de los cuales, el 
primero, aplicado a l pie de la le-
tra, como quiere ei colega que se 
aplique, niega toda esperanza 
de remedio á cuantas no sean ma-
dres, hijas, esposas ó hermanas 
de cubano que h a y a pertenecido 
en v i d a a l E j é r c i t o L iber tador 6 
h a y a prestado sus servicios a l 
Gobierno Revo luc ionar io en la 
i s la ó en el extranjero, s iempre 
que l a peticionaria demuestre no 
tener familiares que puedan so-
correrla h a c i é n d o s e cargo de el la . 
Se nos ocurre preguntar: entre 
esos a r t í c u l o s ó d e s p u é s de ellos 
¿no hay alguno que diga deben 
respetarse las madres, hijas, v i u -
das ó hermanas de mi l i tares es-
p a ñ o l e s que ocupaban la casa en 
la fecha de ese reglamento? S i lo 
hay ¿por q u é no se cita? Y si no 
lo h a y ¿por q u é desde que se pen-
só en ampl iar el antiguo dest ina 
de l a Casa de las V i u d a s , no se 
n e g ó resueltamente el asilo á las 
familias de mi l i tares e s p a ñ o l e s ? 
¿ A q u é prolongar el supl ic io de 
un lanzamiento que se meditaba 
acaso, con u n a a g o n í a lenta? ¿ P o r 
q u é no se dijo hace cuatro a ñ o s 
á las viudas cubanas de m i l i t e s 
e s p a ñ o l e s : «es tán ustedes de m á s 
aquí?)) ¿ P o r q u é , cuando a lguna 
de esas viudas m u r i ó dentro de la 
A pocas mujeres se les ocurre que U 
nerviosidad se debe con gran frecuen-
cia á desórdenes de los órganos genita-
les curables con el uso del tónico uteri-
no llamado "Grantillás" nie s í en-; 
cuenta de venta en las iaimaci... y 
droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares del se-
xo deben escribir á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Wortb Street, Xevr 
York pidiendo el libro mim. 12 que en-
vía la caaa grátis. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas pídase. 
¿ E S Q U E C O N O C E Í J S T E D S I U N 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se. manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se ban curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el" asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
coi* <fe B r e a de l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos a padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la ¡ 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre- j 
para y vende en la 
l o t e F D M m f l e S i t e 
C a l le de l a H a b a n a n ú m e r o 113" 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
( ta. 450 1 M 
Vuelve eí S u e ñ o R e s t a u r a ^ g 
despu's de un baño con 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones «iel oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales ané escriban ála Beeb© 
E a r Orum Víi .t 1'5 l^rk Row, New York, 
mencionando esta periódico, y se les enviara 
GRATIS instrucciones de cámo puede cu-
rarse por sí solo.—Cbrrcspoadcnciay foiietos 
cb Inglés y Español, ¿ 
R U L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira C L A S E 
Y © E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y JKeiojes oro só-
(ido de 14 y 18 quilat es. 
Acaban de recibir se últ imas nove-
dades en la Joycria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O 
(HalDana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
e 495 1M 
U S E M O S be m i m . 
secura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación prodyci exceienfca? 
resultados en ei trataiaieafco de toda3 
lat enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómico1) 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Co í 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la receta a. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende ea todas las boticasdela Isla. 
c483 261-M 
Oirá al misiíio tiempo que fím. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la • piel Ubre de impurezas. 
£! sarpullido, las quemaaas,nenaas, 
la caspa, pronto se someterí a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fultcn St., New York, U. S. A. 
PRr̂ '.ÜCÍON:—Kl Jabón Sulfuroso .Ja 
Gienn (ol único "original* » es im-onipâ íiiíe 
rrearavilloso en sus efectos curativo . Nos» 
«WfrQiJSfúu olrc. Véndeseeu las d/ a&Ü&S-
l i w í f m m T 
I m p o t e n c i a , - - P á r d i ' 
l a s s e m i n a l e s » - - E s t e 
i i i d a c L - V e n é r e o . - " S í ' 
i t i s v H e r n i a s ó o u e -
i r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 « í. 
«̂J H A B A Sí A 4 » 
c 462 26-1M 
E S L E G I T I M O ? 
h mfm 
ñ W M m m m i h M W i m m m 
Ü E R Y O Y S O B R I N O S 
IT H i Cj O S í M F 0 E T A D O B S 
Rst». c a s » ©fren-o al |>bíblico en g-ea^ral k r 
«ttrtí^® 4e bri^aates sueltos <i« todo» tamaftos, can-
úatúrfs de b?5!?.aates colitarij», para señora áegé© 
1 é 12 kilat®»* eJ par, s o I j í e t í o s par» o^ailere, 
éesde í {2 á « ífíi«.t««, sortijas, brillaeies «le taa ía -
Bta para sefioira, ©epeclsJmaaiSe forma marquesa, do 
feriantes s®5©s ó eo» preciosas perlas al ceatro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, sañros ó ttErquesas » 
cuaatíí ess joyería de ^ríllaiates se puede desesr. 
S I 1 
i f f l 
6 < i L A E W n N E N C i A ' % f a v o r i t a de l p u b l i c o consumidor , deseando d e m o s i r a ; do 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o publ i co , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n do 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus con 
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a ello de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c a p o n e s a c o s . 
t u m b r a d o s , otros E X T R A O E D I N A F J O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que cupiei-a e n suer te a f 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á en e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y pos i t ivos que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A B M I N B I S r C J A . 
Acabamos de recibir unas Postales lycágicas* en las quo por un jn-ocedU 
miento sencill ísimo y rápid » se obtiene un éxito sorprendente^ S m I i más 
nuevo <íHe estas postales R K V E L A D O R AS, que se iucliiiráu también entro 
los premios extraordinarios. 
31 
l l i l i O í l i l i 
novela escrita en insrlís por 
C A B L Q T A M. B R A B M B 
, (Esta novel», publicada por la casa de Ale-
jandro Martínez, de Barcelona, se halla de ¡ 
venta en "La Moderna Poesía", Obiapo 135).! 
(CONTIGUA) 
Todo el mundo sabía que Mrs. Bris-
coe no brillaba por su prudencia; nece-
sitaba Mrs. RoTflev llamarle, cuando 
Oblaba de él, el ''alegre Jalstaff7. 
A. todo el que evitaba penetrar en su 
tienda, le calificaba la buena señora de 
Orgüllosoy desagradable. Lady Ohes-
leigh, al penetrar en aquel famoso es-
tablecimiento para tomar nn bizcocho, 
Metióse en el antro del león. 
Mrs. Eowley fué de lo más cordial, 
ka trajo unos bizcochos riquísimos; la 
lnduio á que tomase una botella de li-
monada; la instaló en una cómoda silla; 
y después, del modo más delicado po-
^ l e , hizo algunas preguntas sueltas. 
*5 chismografía era casi desconocida á 
Elena, y cayó inmediatamente en las 
rcdes. 
—XJsfced es forastera, —dijo Mrs Eo^r-
ÍQy,—eso se ve en seguida. ¿Piensa us-
ted residir en Brokton! 
„. Sí... por una temporada.—contes-
10 Elena. 
ic'eusal^i tomar habitación en alguna 
partel Porque de ser así, ella podría 
recomendarle algo ventajoso. 
Lady Chesleigh se sintió muy com-
placida; pero, recordando su pape!, di-
jo que un cuartito era tod© lo que ne-
cesitaba. 
Precisaeiente Mrs. Rowley sabía de 
algo apropiado. L a confitera contempló 
profundamente el moreno rostro. L a 
única cosa digna de atención en la fo-
rastera, era su boca; una boca dulce y 
juvenil. 
Entró un parroquiano y fué servido, 
mientras lady Chesleigh procuró alen-
tarse mediante un gran esfuerzo. En-
contró tan amable y placentera á 
Mrs. Rowley, que creyó poder hacerle 
alguna pregunta acerca de Ashbrooke. 
E i pensamiento de proferir el nombre 
de su marido, de preguntar por su hi-
ja, la hizo ponerse pálida y temblorosa. 
¿Cómo empezaría? ¿La delataría su agi-
tación? ¿Se alteraría su voz? 
Mrs. RoTrley estaba junto á ella, in-
vitándola á tomar otro bizcocho, cuan 
do ella dijo tímidamente: 
— ¿Es muy grande la población, ma-
dama? 
—¿Madama?—pensó Mrs. Roviey.— 
Debe haber viajado. 
Y en voz alta: 
—lío muy grande pero aristocrá-
tica... decididamente aristocrática. 
—¿Viven aquí muchos aristócratas? 
—pregautó Elena. 
Mrs. Rowley se revolvió gozosa. E r a 
un verdadero placer tener alguien á 
quien hacer partícipe de sus conoci-
mientos. 
—Erookton pertenece casi por entero 
á sir Alduiuo Chesleigh,—contestó,— 
y su residencia, Ashbrooke, está á po-
ca distancia del pueblo. 
Elena, que había pensado preguntar 
mucho, no pudo añadir una sola pala-
bra; el solo nombre de su marido la ha-
bía conturbado. ¡Qué de tiempo que no 
lo había oído, y era el suyo! Mrs. Row-
ley no notó su agitación y continuó con 
compostura: 
— Sir Alduino es nu distinguido ca-
ballero. Yo proveo la casa y él suele 
eutrar aquí algunas veces. Está en gran 
tribulación, creo. 
Aun detrás del obscuro tinte, la faz 
de Elena palideció. ¡El estaba en tri-
bulación! ¡Oh, cielos! ¿No podía ser 
que Victoria estuviese enferma? 
— E n gran tribulación, —continuó la 
confitera. — Era casado. He oído decir 
que su esposa era muy bella, pero muy 
delicada. Y sé una historia que hace 
acudir las lágrimas á mis ojos; quizás 
sea cierta, quizás no. 
Pero la forastera no preguntó cuál 
fuese ta historia; algo picada, la confi-
tera prosiguió: 
—Sir Alduino llevó á su esposa al 
extranjero... por motivos de salud, di-
cen... y la pobre señora murió ahogada. 
—¡Ahogada!—repitió la débil voz. 
—Sí... ahogada en medio del mar. 
Una cosa terrible para una criatura 
criada como ella. Era rubia como el 
oro... Usted es morena. ¿Ha estado us-
ted en el extranjero? 
—Sí, he estado,—contestó Elena, 
temblando sus manos hasta el punto 
de no poder sostener el vaso. 
—Sir Alduino deplorará toda su vi-
da haber ido á viajar,—observó Mrs. 
Eowley. 
—¿Y toda su pena es ésta?—pregun-
tó lady Chesleigh. 
—¿Que se le ahogase su esposa? Sí.. . 
ésta es. Ya es motivo bastante, aun 
cuando el mundo esté lleno de muje-
res, y muchas se darían con un canto 
en las narices... 
—Usted dice que sabe de una habi-
tación,—interrumpió Elena.—¿Quiere 
usted darme las señas? 
Y habiéndoselas dado, pagó su gasto 
y salió de la confitería. 
CAPITÜL.0 V I H 
E l aire fresco renovó la vida que 
parecía ir faltando á lady Chesleigh. 
Se preguntó, mientras andaba debajo 
de los floridos tilos, si podría prose-
guir su propósito, cuando el mero nom-
bre de su marido le afectaba fuerte-
mente. 
Pasóalgtín tiempo antes deque s 
recobrase y leyese la apuntación que 
Mrs. Rowley le había facilitado; vió 
escrito el nombre de Mrs. Bonder. En-
contró que Mr«. Bonder vivía en el 
extremo de la calle, en una de las pin-
torescas casitas que ella había admira-
do tanto, y que estaba dispuesta á ce-
derle una habitación por módico pre-
cio; lady Chesleigh se la quedó inme-
diatamente. L a noche, con su fragante 
silencio y su pálida luz estelar, iba 
cayendo. Una á una, se fueron ca-
yendo. Una á una, se fueron cerrando 
las puertas, las ventanas se obscurecie-
ron. Los perros cesaron de ladrar; el 
manto de la noche se extendió sobre 
Brookton. 
¡En su reducido aposento, parecía 
tan extraño y, sin embargo, tan pla-
centero á lady Chesleigh el pensar que 
estaba cerca de su adorada Victoria! 
Otra sorpresa la esperaba. Mrs. Bon-
der, que entró á ofrecerle á su huéspe-
da agua caliente para el te, empezó á 
charlar, sintiendo quizás alguna com-
pasión por la solitaria joven. 
—¿Quiere usted una luz, querida 
mía,—dijo,—para que esto tome un 
aspecto más agradable? A mí no me 
gusta sentarme á obscuras. 
Elena sonrió á la pregunta. ¿Qué le 
importaba la tenue llama de una bujía 
ó de una lámpara, cuando la ventana 
permanecía abierta, y la luna hacía 
penetrar un haz de luz plateada ea el 
aposento? 
Mrs. Bonder se sentó á su lado y co-
menzó á hablar, un proceder que abu-
rrió extremadamente á lady Chesleigh, 
hasta que encontró que Mrs, Bonder 
tenía una hija sirviendo en Ashbrooke. 
Súbitamente la locuaz mujercita adqui-
rió gran importancia á sus ojos, y no 
tuvo dificultad en encauzar la conver-
sacón sobro sir Alduino, 
Mrs. Bonder estaba bien impuesta en 
la materia; sabía mil anécdotas de él 
y del amor que profesaba á su hija 
Victoria. 
— E s una pintura,—dijo,—verlos su-
bir la calle juntos, cogidos de la mano, 
como si no quisieran verse separados, el 
rostro de la niña lleno de luz... todo 
sonrisa. ¡Cómo la quiere! ¡Y qué pre-
ciosa es! 
—¿Tanto?—preguntó Elena con des-
fallecida voz. 
—¡Sí, lo es! Como no hay en el 
mundo otra. Su rostro me recuerda 
siempre una rosa... fresco, dulce, lleno 
de color. Tiene los cabellos como el 
oro. Dicen que es el vivo retrato de 
su madre, la pobre señora que se aho-
gó. Aquí no ha estado nunca lady 
Chesleigh. 
E l contacto de un hierro ardiendo en 
su garganta no le hubiera producido 
tanto dolor como esta súbita mención 
de su nombre por una persona extra-
ña. Mrs. Bonder continuó, deleitada 
de encontrar auditorio: 
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casa no so dijo á sus hijas 6 nietas 
desamparadas: «us tedes q u é ha-
cen aqu í , señor i tas? Puesto que 
su madre se ha ido para el cemen-
terio, ustedes deben irse para la 
calle.)) ; A q u é esperar á 1906 pa-
r a demostrar que si á esas fami-
lias se las cobijo por tolerancia, 
mientras las h u é r f a n a s contaron, 
muertos sus padres, con la pro-
t e c c i ó n maternal , esa tolerancia 
d e b í a cesar precisamente cuando 
era m á s necesaria por la. muerte 
de sus madres viudas, que deja-
ban á sus hijas en doble orfandad 
y abandono? 
D e b i ó hacerse así, aunque s ó l o 
fuese por aquello de: 
Género es de p m / a t í matar de 
'o risa. 
m m 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
m arcas. 
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D I M I S I O N E S 
E l Sdcretario deGobernacióu y el Je-
fe del Despacho de dicha Secretaría, 
han hecho entrega al de Estado, de las 
renuncias de sus puestos, concebidas eu 
los términos siguientes: 
<£Sr. Presidente de la Kepública 
Señor: 
Próximo á terminar este mes, y de-
biendo ir, á principios de! que viene, á 
ocupar el puesto de Kepresentante de 
1» provincia de Matanzas, tengo el ho-
nor de poner eu manos de usted la di-
misión del cargo de Secretario de Go-
bernación. 
A l hacerlo, doy á usted las gracias 
por las constantes pruebas de confianza 
que me ha dispensado en todo el tiem 
po que liero de Secretario del Despa-
cho, asegurándole qne en ol nuevo car-
go que voy á desempeñar seguiré tan 
identiíioado con usted y su sabia admi-
nistración, como lo he estado, y lo es-
toy, en el puesto que ahora abandono. 
E n todos los casos me complaceré en 
inspirarme en su juicioso consejo, acep-
tando el criterio de usted, siempre rec-
to y elevado. 
De usted con toda adhesión, Feman-
do Freyre de Andradé". 
''Sr. Presideute de la Eepública 
Con motivo de cesar eu su cargo de 
Secretario de Gobernación el señor Fer-
baudb Freyre de Andrade, tengo el ho-
nor de presentar ánsted nai renuncia 
del destino de Jefe del Despacho para 
el que usted rae dispensó la honra de 
nombrarme á propuesta de dicho señor 
Secretario. 
Sírvase usted aceptar con mi renun 
cia, el testimonio de mi profuuda y cor-
dial adhesión. 
Kespetuosamente de usted, Gastón 
Mora". 
C r e y o n e s y ó l e o s i i echos c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a í a l e 3 2 . 
B A T U R R I L L O 
Lo primero que han de hacer los par-
tidos políticos, programas aparte, para 
cobrar crédito en la opinión é imponer 
respeto al adversario, es velar por la 
propia honorabilidad, arrojando de su 
seno á los elementos podridos, cuya 
sola compañía es un desprestigio. 
Lo que acaban de hacer los modera-
dos de Oriente con el «•'ñor Molinet, 
tesorero de aquel Consejo Provincial, 
arrojándolo de la comunidad por la-
drón de 28.000 pesos, es una medida 
de sanidad necesarísima, que debe ser 
lomada con frecuencia, si los partidos 
serios no han de convertirse en partidas 
de explotadores del país, defraudando 
unos empleados, amparando á los ma-
los los personajes, y apoyados unos y 
otros por la resignación de los dirigi-
dos, que es la más vergonzosa de las 
complicidades. 
Pero es preciso qne esos acuerdos de 
expulsión no se tomen solamente cnane 
do del delito cometido sobrevenga un 
quebranto para los consejeros, que no 
podrán ahora cobrar sus sueldos; deben 
adoptarse siempre que un correligiona-
rio, de algún relieve, cometa alguna 
indignidad, siempre que el fallo de la 
opinión páblica mate una reputación. 
Es uno de los graves defectos de los 
partidos políticos, como de las revolu-
ciones; aprovechar á todos los elemen-
tos qne llegan. Pienso que el voto de 
ciertos hombres totalmente repulsivos, 
de bandidos mansos, y abyectos del 
arrabal, no debiera ser solicitado para 
hacer triunfal' una causa generosa. 
lie sufrido hondamente, cuando he 
visto á un grupo de honrados, relativa-
mente honrados, haciendo cuestión de 
honor librar de una sentencia correc-
cional á un individuo sumido en todas 
iaa degradaciones, sólo porque se trata-
ba de un voto más. 
Jíi en los bancos del comité, ni en el 
mitin, ni en la calle, ni en parte algu-
na, el probo y el ladrón, el culto y el 
desprestigiado, podrán ser iguales nun-
ca, aunque pesen lo mismo sus respec-
tivas boletas electorales. 
Hay que seleccionar en todos los ór-
denes de la vida pública. Y son los 
partidos los que deben dar á los go-
biernos la nota de esa selección mora-
lizadora. Arrojando de la Asamblea al 
perverso, la Administración expulsa al 
prevaricador. 
Es la gran torpeza del liberalismo 
cubano: »o haber desautorizado solem-
nemente á los que derraman sangre de 
hermanos, so pretesto de ideales que 
no comprenden. 
Por convenir al mejor servicio, ha 
sido declarado cesante el director del 
Instituto de Pinar del Río, nombrán-
dose en su lugar á don Leujamiu Ko-
dríguez. 
Analicemos. 
Leandro G. Alcorta, el cesante, na-
ció en España; casó en Pinar del Pío, 
tiene hijos vueltabajeros; fundó la Iz-
quierda, organizó el lleíbrmismo, acep-
tó la autonomía; emigró en 189."): fun-
dó un periódico separatista en el cora-
zón de la Monarquía; fué encarcelado: 
huyó de la prisión, se refugió en Méji-
co; volvió con loa triunfadores; alguna 
vez ha sido duro con la patria de ori-
gen, por amor á la nueva patria; hizo 
del íustituto su obsesión; con escasos 
recursos le ha puesto á gran altura; 
creó una biblioteca vueltabajera, don-
de están las obras y retratos, trabajo-
samente recogidos, de todos los hijos 
1 
Contiene los mismos inóre-
los dientes que r e c e t a n 
K ^ J especialistas del cut ís , para 
meiorar éste. Pruébelo Ud. hoy, j observe 
c ó m o gn cútis se vo lverá m á s suave, ! 
blando, y rosado. E l Jabón de Reuter, |' 
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E l m á s so l ic i tado v i n o de mesta, e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las , t in to y b lanco , y en cuar tos y b a r r i c a s t into . 
r i c o s r e c e p t o r e s en l a M a , de C u b a : 
de Occidente que la incuria de sus pai-
sano» dejaba en el olvido. 
L a República le quita el cargo que 
la Intervención le dió. 
Benjamín Rodríjínez. Nació en Cu-
ba: no sé lo que habrá hecho por la Re 
volución ni lo que contribuiría á la 
educación cívica del pueblo. Se le co-
noce en Vuelta-Abajo hace tres ó cua-
tro afios, precisamente por estar sir-
viendo eu el Instituto bajo la dirección 
de Alcorta. Y a debe querer á mi pro-
vincia, pero no ha tenido ocasión de 
demostrarlo todavía. 
Corolario. Se han atendido las justí-
simas reclamaciones de Vuelta-Abajo, 
y premiádose á dos hombres ideutiíica-
dos con au historia y con su vida; ele-
vando al uno, al que hace política, ju-
bilando al otro, al que no concurre á la 
A sarablea. 
Xota Bene. A mí, español nativo, no 
me habría sucedido esto. 
Ocurre en este país un fenómeno 
psicológico, para darme cuenta del 
cual quisiera tener la altura moral de 
Spenccr, Cuyau ó Lombroso. 
Si hay un cubano transigente, ami-
go de Espafía, que confraterniza con 
los espaíloies, ese es loque aquí se lla-
ma un rclloilo: hay que ascender tres ó 
cuatro generaciones p a r a encontrar 
sangre de peninsular en su familia. 
Los radicales, los rencorosos, los cu-
banísimos, generalmente fueron cria-
dos con cocido, educados en Espafia, si 
son cultos, arrullados con jiravianas y 
jiniñeiras, si del pueblo bajo. Revolu-
cionarios recalcitrantes, los enemigos 
de la Revolución; ateos, los que bebie-
ron la esencia del Catecismo y el Fleury; 
aristócratas los que llevan en el sem-
blante las reminiscencias de Africa; 
respetuosos con todas las opiniones 
los que expusieron el pecho á las balas 
por la independencia; maestros de mo-
ral los se que criaron en el burdel. 
E l origen, la educación, los ejemplos 
adquiridos en la niñez, el calor de la 
familia, las afecciones de la juventud, 
la ley de herencia y el influjo de los 
hálmos, eso que en todas partes del 
mundo determina el carácter del indi-
viduo, aquí produce efectos diametral-
mente opuestos. 
Ya, cuando alguien vocifera mucho, 
alardea de alsco, destila ponzoña en la 
prensa, ó dirige asonadas contra una 
institución social, no necesito conocer 
su biografía; me atrevería á trazar los 
más salientes rasgos de su pasado. 
Guyau, Speucer, Lombroso ex-
plicad esto. ) 
Si no hay alumnos bastantes para 
las escuelas de Ciego de Avila, ahí es-
tán inmensas sitierías sin aulas y mi-
llares de criaturitas ayuuas de en-
señanza. 
No es la comodidad oficial lo que 
hará grande á Cuba, sino la cultura del 
mayor número de sus hijos. 
Esta propensión nuestra de desnu-
dar un santo para vestir otro: este 
empeño de clausurar, de impedir, de 
cerrar, de destruir, es fatalísimo. 
Si un asilo de caridad vive trabajo-
samente, ¡ahí del altruismo, ahí de la 
generosidad para ayudarlo! 
Bi una escuela está nutrida, y otra 
vacía, trasladar ésta á otro punto don-
de se llene y regocijarse del éxito de 
aquélla. 
Naturalmente, el empleado oficial 
quiere dar informes brillantes, y el 
maestro público ejercer frente al ma-
lecón. 
Pero la patria es todo, desde Maisí 
al Cabo, y la humanidad es una, desde 
Groenlandia á las islas oceánicas. 
Por ahí no vamos á ninguna parte. 
L a escuela es grande, noble, civilizado-
ra, digna sea pública, sea privada. 
J . X . A r a m b u r u . 
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Por h^ber notado el señor Comallou-
ga un pequeño errror, oometidoal poner 
en limpio su informe para enviarlo ai 
señor Secretario de Agricultura, «us-
pendemos la publicación del mismo 
basta dentro de tres ó cuatro días. 
Mi protesta de hace días, que me 
proporcionó el placer de contender con 
un entusiasta maestro de Cien fuegos, y 
lo escrito por mí eu el caso de Calaba-
zar de Sagua, se confirman cu Ciego de 
Avila. 
Me escriben de allí que se ha decla-
rado una violenta cruzada contra las 
escuelas privadas, para que tengan 
matrícula las escuelas públicas. E l se-
ñor Vilardell, seguramcote sin faculta-
des para ello, dispone que las horas 
lectivas de ios colegios privados sean 
precisamente las mismas que el Estado 
ha fijado. 
l ío hay lev ninguna que eso autori-
ce. La inspección sanitaria y morali-
zadora, es la única que el Gobierno i 
puede ejercer en planteles que él no 
sostiene. 
Esa intrusión gubernamental, esos 
ataques á la iniciativa particular y al 
derecho ageno, ni son democráticos, ni 
tienden al progreso de la educación po-
pular. 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Freyre de Andrade, dirigió ayer al se-
ñor Gastón Mora la comunicación si-
guiente: 
"Sefior Jefe del Despacho de la Secre-
taria de Gobernación 
Señor: 
| |Dentjo de poco presentaré la dimi-
sión de Secretario de Gobernación para 
ir á ocupar mi puesto de Representante 
por la provincia de Matanzas, y al dar 
á usted las gracias por la colaboración 
eficags que me ha prestado con sus ex-
cepcionales dotes dé inteligencia, con 
su celo y lealtad, secundándome en to-
das las ocasiones, le suplico sea intér-
prete de mis sentimientos de gratitud 
hacia los jefes de Sección de la Secreta-
ría, en los cuales tuve siempre enten-
didos y asiduo» colaboradores. 
Deseo expresar singularmente mi 
consideración al Jefe de la Sección en-
cargada de los asuntos electorales, de 
)a policía y del orden público, señor 
Villalón, por las estimables cualidades 
de inteligencia, corrección y laboriosi-
dad que ha revelado en el cuEaplimien-
to de sus deberes, ajustándose extricta-
mente á las órdenes é instrucciones que. 
en todos los casos, creí conveniente 
darle. Csted ha sido testigo presencial 
de la buena labor realizada por ese fun-
cionario, como Jefe de la Sección de 
Guardia, en los períodos de alteración 
del orden público, labor en que se mos-
tró tan cuidadoso y vigilante que su 
comportamiento mereció siempre mis 
plácemes. 
De todos rae despido cordialmeute 
por conducto de usted, rogándole, á la 
vez, salude en mi nombre á todo el per-
sonal de la Secretarúi. 
De usted atentamente, Fernando 
Freyre de Andrade, Secretaaio de Go-
bernación". 
L A V I D E N C U B A 
I I I 
Consecuente con las ideas emitidas en 
el artículo anterior, quiero dar á cono-
cer ¡os elementos con que concurro al 
certamen propuesto, pueste» que el ini-
ciador es quien debe manifestarse tan-
giblemente. 
De mi Granja de Espafia recibiré en 
el próximo correo quince mü plantas de 
vid de las clases ya experimentadas con 
éxito en Puerto Rico y que ofrecerán 
igual resultado en Cuba. 
Estas clases no tienen rival y espe-
cialmente las asiáticas Kavanru, Kat-
chebourie y Opimau. Personalmente ha-
ré las plantaciones á los agí icultores 
para qne desde su origen se ejecute con 
pei feccióa, enseñaré á podar y cuanto 
sea necesario al perfecto cultivo. Estas 
operaciones las ejecutaré gratis. Diri-
giré á los interesados cuanto concierne 
á la preparación de las uvas para la ex-
portación, su conservación, elaboración 
de vinos y vinagres. Resumiendo: pro-
porciono las más productivas plantas 
de las más selectas clases, las siembro 
personalmente en terrenos adecuados 
que examinaré con antelación, enseño 
el cultivo perfecto, ia preparación de 
las uvas para el embarque y la elabora-
ción de vinos y vinagres. 
He aquí mi concurso, que la sola in-
troducción de plantas útiles en un país, 
es j'a un acoatecimiento, es la inicia-
ción de una mejora, es algo más de lo 
que parece sin examen. La multitud de 
frutos y de fechas en su recolección, 
atenúa la probabilidad de los desastres 
y bajas de los precios de venta que es 
siempre ruinoso cuando Dene que so-
portarlo usa sola especie de cosecha. 
L a diversidad de cultivos es el mejor 
seguro contra los accidentes. 
Necesario es qae cada propietario 
formule sns cálculos con acierto y co-
no/ca la cantidad de plantas que debe 
contener una caballería de tierra, equi-
valente á trece hectáreas y fracción. 
De la clase asiática Kavanry contiene 
625 plantas nna hectárea ó sean 8125 la 
caballería. De las también asiáticas Kat-
ehebourie Opimau, como asimismo de las 
finísimas clases Chipre y Albillo Fran-
cés moscatel, contiene mil plantas la 
hectárea ó 1 ,̂000 la caballería. 
Producen algo á los cinco meses, más 
al año y producción plena desde los dos 
año» con sus tres cosechas anuales ó una 
cada cuatro meses, en la época que se 
• quiera. Entiéndase que se trata de un 
1 buen cultivo, con mis plantas y dirigi-
j do ó enseñado por raí. 
Desde los dos años produce cuatro 
mil pesos cada hectárea ó cincuentidos 
mil pesos la caballería. 
Es tan importante conocer estos datos 
á quienes deseen establecer cultivos y 
con ellos la base de sn porvenir, que les 
suplico se dignen mandar su dirección 
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magosa y C% GKcioa 23, Habana 
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todos los pormenores. eii 
M a n u e l B a r r o s Pe.n^ 
c o r í Í b e w a í a 
M A R Z O 
Incidente parlamentario 
Sesión del día 8. 
Habla el seflor Soriano: 
Os voy á leer una carta intere^antf sima. ««nui-
Lee, en efecto, una carta dirigida 
el general Weyler, como Capitán Gendr^ 
de Cuba, á un amigo suyo del Minist*? 
de la Guerra, en la cual se habla del da? 
cubrimiento de irregularidades mem. 
deras de un grillete, de contratos oterS' 
dos por influencia de una bailarina-d 
sesenta y cinco mil pesos que figuraba 
en cuenta del Hospital Militar por artícr 
los que no habían sido suministrados {U 
La carta está aquí. Llamad, si queréis 
al general Weyler, y que 01 amplié \{ 
denuncia si gusta. u 
Ahí está también el sefior Urquta, que 
podrá contar cosas muy curiosas, si re , 
produce las denuncias qne formulaba 
cuando se firmaba Capitán Verdades, 
E l celebre publicista Gustavo Leb6n 
en su libro Psicología del socialmno. ü i ^ 
que el general Weyler depositó eu el Ban 
co de Londres, durante su mando en Cu-1 
ba de diez á doce millones de francos. 
E l señor Armiñán: Eso no es cierto. 
E l Presidente le llama la atención ad-
virliéndole que no es noble recoger 'ma-
nifestaciones de quien no puede respoQ.; 
der de ellas. 
E l señor Soriano termina insistiendo 
en que el Ejórcito está cansado de la fa,' 
rándula política. 
E l señor Moret entiende que aquí no 
puede lanzarse injuria contra nadie le-
yendo palabras de su libro. O 8. 8. se 
hace responsable de ellas ó las retira in-
mediatamente. (Aplausos). 
Eso no es posible: eso es una infame 
calumnia. No hay más que un dilema: 
ó mantanerlas ó retirarlas. 
E l señor Soriano contesta palabras que 
no se oyen. 
E l señor Moret: No tolero á S. S, que 
me interrumpa. (Mas aplausos). 
Voces en la mayoría: Eso es una co-
bardía. 
E l señor Soriano: Pido la palabra. 
E l Presidente: La Presidencia llamó la 
atención del Sr. Soriano, y sus palabras 
no constarán en el J)iario\delas Sesiones.' 
E l Sr. Moret: Todo lo que se pueda de-
cir de las guerras coloniales se ha dicho y 
se ha discutido en el Parlamento. 
L a cuestión militar e« una cuestión 
esencialmente política. Por eso la estamos 
discutiendo aquí. 
E l discurso de S. S. es incontestable. 
Yo tengo que decir al Parlamento que no 
podemos perder el tiempo en estas fan-
tasmagorías. 
E l Sr. Soriano: Lo mismo le sucede al 
discurso de su señoría. Su señoría no hal 
dicho nada. Yo tampoco quiero contes-
tarle. Efitamos pagados con la misma mo-
neda. Rl país juzgará. (Risas en la mayo-
ría.) Sí, el país, el verdadero país. 
E l Sr. Nougués lanza una acusaciones. 
Vosotros os indignáis y pedía pruebas. 
Yo me adelanto y os traigo las pruebas. 
Y el Sr. Moret dice que son fantasmago-
rías. Entonces sobramos todos aquí. 
E l Ministro de la Guerra (expectación): 
Su señoría, hablando de mí el otro dia, 
decía: O Cesar 6 nada. 
¿Le parece á S. S. que adopte un térmi-
no medio y me quede como Ministro de 
la Guerra nada más? (Bisas.) 
Si S. S. me diese palabra de no enfa-
darse, yo 1© aconsejaría que, si se había 
de examinar de Historia Contemporánea, 
lo dejase para Septiembre. (Grandes ri-
sas.) 
Jamás los militares han llevado á los 
y desee que s u e q u i p a j e s e a conduc ido 
pronto , e c o n ó m i c o y seguro d i r í j a s e asi 
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Gobiernos el imperio deda fuerza, ni aun 
ocupaudo la Presitieaefa del Conseju. Yo 
no ha abjurado jaiviá^ de mis ideas demo-
tTá'.icas y liberales; por eso formo parle 
eEo on Gobierno emineutemeute liberal 
v deniocnít ico. 
. Kl Sr. Suriano: Va aparaci»'» aquello. 
¿I Ministió d é l a Guerra: En ei (ío-
bierno hubo discrepancia en el proyecto 
i|e jurisdicciones y alguna parte de la 
prenda hablO de dictadura, pero aíjuello 
pasó porque esas cosas cuando se hablan 
no se hacen. 
Él Sr. Soriano: Se dijo... 
E l Presidente del Consejo: Las interrup-
ciones... 
VA iJreriidcute: Las interrupciones han 
concluido. 
Kl Ministro de. la Guerra: No me mo-
lesí^n, porque he oido ruidos mucho más 
graves. 
Yo no he hecho jamás política. He pen-
sndo de nn modo y ahora de otro, pero 
siempre dentro de mis ideas democráticas, 
porque siempre he sido muy demócrata. 
Hablaba S. S. de charcos de sangre. Su 
cenoria, Sr. Soriano, no se encontraba en 
tso, porque (n ton ees estaba... escribiendo 
en La Eooca, probablemente. {Bisas.) 
Yo siempre me he batido con el Ejér-
cito. 
Creo que es un signo de decadencia ha-
blar (.ontinuamente de la guerra de Cuba. 
¿Por qué no se abrió una información? 
Los diputados militares la pidieron. En 
Cuba y Eilipinas todos pusimos nuestras 
iiiaim--: militares, políticos y prensa. 
E l único que puede levantar la cabeza 
es el pueblo. 
{Ap/ausos ¿e los republicanos.) 
Todos aquellos que tenían menos de 
seis mil reales. 
Yo deseo que se nombre una Comisión 
Mixta de senadores y diputados y que 
abra una información para acabar de una 
vez todos estos rumores. 
{3íós aplausos de los republicanos.) 
L a Jtíra de la b iudera. — E n Cornil a, 
Ferrof, Santiago, Lugo y Me-
lilta. v 
Coruña 8. 
Con un día espléndido se ha celebrado 
la Jura de la bandera, por los reclutas de 
la guarnición. 
Para- e! acto se levantó un altar junto á 
la Auuana, enei paseo de Méndez Núñez, 
donde formaron ios regimientos de Caba-
llería.. Artillería Ó Infantería, con otras 
fuerzas de Administración y Sanidad Mi-
litar. 
En los balcones y galerías había nume-
roso pílbliCO. 
Han asistido á la Jura todas las auto-
ridades, el Cuerpo Consular y los Centros 
Docentes;. 
E l momento de la Jura ha sido solem-
nísimo. 
Las tropas desfilaron con los nuevos 
reclutas por la Avenida de los Cantones, 
presenciando el destile el Capitán General 
de Galicia, Rodríguez Bruzón. 
. , Merrol &. 
Con toda solemnidad han jurado la 
bandera quinientos reclutas de Infantería 
y Artillería últimamente incomporados 
á filas. 
E l acto se lia verificado en el paseo del 
(''anión de Molíns. 
Se improvisó un altar portátil, cele-
brándose una misa de campaña, á la que 
concurrieron las autoridades civiles y 
militares y numeroso público. 
Han formado tropas de todas las armas 
dei Ejército. 
Las fachadas de las casas enclavadas en 
las calles que han recorrido los soldados se 
hallaban engalauadns. 
E l acto ha sido brillantísimo. 
Santiago 8. 
Se ha verificado con gran solemnidad 
la jura de la bandera por los reclutas in-
corporados recientemente al Regimiento 
de Zaragoza. 
Al acto concurrieron las autoridades, 
comisiones de diversos centros y nume-
so público. 
En la Alameda colocóse un altar por-
tátil, donde el capellán del regimiento 
celebró la m" ;a de campaña. Hallábase 
adornado el altar con trofeos militares, 
banderas y escudos de las distintas ór-
denes. 
Los invitados eran recibidos por comi-
siones de oficiales. E l público ocupaba los 
paseos del©sjardines. 
E l acto de recibir juramento á los nue-
vos soldados fué solemnísimo. Los mili-
tares presentaban armas; los paisano» es-
taban descubiertos. 
Después se verificó el desfile, que re-
sultó muy lucido. 
A los soldados se les dió un rancho ex-
traordinario, vino, café y cigarros. 
Los oficiales se reúnen esta noche en 
banquete para conmemorar la fiesta. 
Luyo S. 
Hoy, á las once de la mañana, se ha 
celebrado la jura de la bandera por los 
reclutas incorporados últimamente á 
filas. 
A las diez y media salieron de sus res-
pectivos cuarteles el Regimiento de San 
Eernando y la batería de artillería con 
dirección á la plaza de la Constitución, 
donde se celebró la jura. 
Asistió al acto el Gobernador Militar y 
el Obispo de la Diócesis. 
Antes de la jura celebróse una misa de 
campaña en elegante altar levantado al 
efecto delante de la casa Ayuntamiento, 
cuya fachada estaba artísticamente deco-
rada con guirnaldas, mirtos, flores, ban-
deras y trofeos. 
Terminado el acto, que resultó conmo-
vedor y brillantísimo, se efectuó el desfi-
le. Las trooas dirigiéronse por las calles 
de la Reina'y Santo Domingo, donde pre-
senció el desfile el general Oses, á sus res-
pectivos cuarteles. 
En los edificios públicos y en muchas 
casas particulars? de la población han In-
cide durante el día vistosas colgaduras. 
Klógiase al coronel y á los oficiales del 
rey ¡miento de San Fernando por el derro-
che de buen gusto demostrado en el ador-
no do la fachada del edificio que ocupa el 
Ayuntamiento. 
Hp asistido al acto un gentío inmensa. 
E l tiempo hermosísimo. 
Mr lilla S. 
Con gran solemnidad se ha verificado 
la jura de la bandera por los nuevos re-
clutas. Asistieron á la misma comisiones 
civiles, los niños de las escuelas públicas y 
privadas con sus estandartes y numeroso 
público. 
Terminado el acto, dirigió el general 
Marina á los reclutas una elocuente aren-
ga, dando vivas á España y al Rey, que 
fueron contestados por todos, incluso por 
los moros. 
En el momento de alzar hicieron salvas 
las baterías y los fuertes de la plaza. 
E l desfile resultó lucidísimo. 
Hoy ha sido día festivo para las tro-
pas. Se les ha dado rancho extraordi-
nario. 
E l día ha sido primaveral, lo que ha 
contribuido á la brillantez de la fiesta. 
Choque mar í t imo 
Pahua de Mallorca s 
Ha ocurrido un gravísimo accidente 
marítimo que por fortuna y milagrosn-
meate, puede decirse, no ha ocasionado 
desgracia personales. 
Procedente de Barcelona venía á Pal-
ma el vapor correo Bellver, al mando del 
capitán don Raimundo Piña. Al hallar-
se el barco á la altura de la isla Drago ñe-
ra, se encontró con una densa niebla y 
para huir de elia hizo rumbo á tierra, 
con tal desgracia, que; chocó en el punto 
llamado Mola, por la parte de proa, 
abriéndosele un boquete de algunos me-
tros. 
En el momento del choque dirigía las 
maniobras el Contramaestre, el cual por 
querer huir de tierra hizo dar al vapor 
una guiñada que le proporcionó otro cho-
que, también por la proa, abriéndosele 
otro boquete. 
E l segundo choque fué tan terrible, 
que muchos pasajeros cayeron en sus ca-
marotes, originándose gran alarma, su-
biendo todos á cubierta, pues creían que 
el buque naufragaba. 
E l capitán subió al puente y ordenó la 
maniobra para retirar al buque del sitio 
peligroso. 
En el momento de bajar Ja barquilla, 
el pasaje se aglomeró en la escolerilla y 
los touristas ingleses que iban á bordo 
empuñaron los revólvers para qne se 
cumpliera el reglamento que ordeaa de-
sembarcar primero á las imijeres y á los 
niños. 
Por fortuna no ocurrió ningún otro in-
cidente, pues no se dejó embarcar á nadie. 
E l Capitán mandó á los pasajeros car-
gar á estribor, á fin aligerar la parte de 
babor, á donde alcanzaba el boquete que 
estaba casi á flor de ngua, debiéndose á 
ésto qne no se inundase el buque. 
E l vapor venia lleno de pasaje. 
Ha liegado con cuatro horas de retraso. 
E l sitio del siniestro d ista alguuas mi-
llas del puerto, 
Despedida del pueblo de Sau Sebas-
tiáii á la Princesa Kna. 
San Sebastián 9. 
A las diez y cuarto prodújose entre la 
multitud que aguardaba en la avenida de 
la Libertad, y que no bajaría de cinco á 
seis mil personas, un movimiento de ex-
pectación. 
A media marcha, adelantando con po-
ca velocidad, apareció el automóvil de la 
Reina Madre, guiado por el Marqués de 
Viana. 
Iban en su interior la Reina Doña Ma-
ría Cristina, llevando á su derecha á la 
Princesa Beatriz de Inglaterra. 
L a aglomeración del público era tan 
enorme, que costo gran trabajo al Mar-
qués de Viana abrirse paso. 
Pocos instantes después apareció en el 
comienzo de la avenida un segundo auto-
móvil. 
E l Rey ocupaba su parte delantera, 
yendo en el testero la Princesa Victoria 
Eugenia y su dama de compañía, miss 
Crokrane. 
E l Rey vestía de paisano, con gorra y 
gabán gris. 
Su prenaetida vestida con traje de via-
je, llevando pendiente del cuello la me-
dalla que le han regalado las señoras do-
nastiarras, y que es una preciosidad. 
Seguía al automóvil del Rey y la Prin-
cesa, otro de 24 caballos, en el que iban 
Lord Cecil y la Duquesa de San Cárlos, 
Él automóvil dtd Rey y la Princesa 
avanzaba pausadamente. 
Le rodeaba una enorme multitud, tan 
compacta en algunos sitios, que Don Al-
fonso se vió obligado á detener varias 
veces la marcha del vehículo antes de 
llegar adonde esperaban las autoridades. 
La multitud saludó á las Reales Per-
sonas con una formidable ovación. 
Las señoras se distinguían por le entu-
siasta de sus vivas y aplausos, dirigidos 
especialmente á la Princesa Victoria Eu-
genia, como homenaje á su juventud, 
distinción y hermosura. 
La Princesa saludaba á la muchedum-
bre con inclinaciones de cabeza, manifes-
tándose con movidísima al ver y escuchar 
tantas muestras de afecto y de cariño. 
E l Rey, satisfechísimo, sonreía y co-
rrespondía con saludos á los aplanaos y 
vivas. 
Hubo momentos en que las ovaciones 
eran tan atronadoras que imponían. 
Los ingleses llegados estos días, y que 
se habían dado cita en la avenida, lanza-
ban con entusiasmo delirante sonoros 
¡hurrasl 
E l espectáculo era soberbio. 
Las autoridades esperaban la llegada 
de las egregias personan frente á la es-
quina del café Kutz. 
Al llegar el automóvil que conducía al 
Rey y á las Princesas, adelantáronse el 
Alcalde y el Gobernador, ofreciendo ra-
mos ile flores á la prometida del Monar-
ca. Esta recibiólos agradecida. 
E l público mientras, cada vez más nu-
meroso, continuaba sus manifestaciones 
de entusiasmo. 
Las oleadas de gente eran difícilmente 
contenidas por la policía, pues todos que-
rían disfrutar de los primeros puestos. 
E l Gobernador, al entregar el ramo de 
flores á la Princesa, expresóla en discre-
tas frases el deseo de la ciudad de que 
llevase un felizviaje y viera realizadas 
sus más íntimas aspiraciones. 
E l Alcalde, á su vez, habló de la gra-
titud que hacia ella sienten los donostia-
rras por haber preferido San Sebastián 
para su visita, terminando con iguales 
manifestaciones que el Gobernador. 
La Princesa contestó diciendo que 
agradece en lo más hondo de su alma las 
manifestaciones de cariño de que la han 
hecho objeto los donostiarras, agregando 
que había contraído con San Sebastián 
una deuda de eterna gratitud. 
Dijo también que iba satisfechísima y 
encantada de su estancia en la corte ve-
raniega de los Reyes de España, termi-
nando con elogios para las bellezas qué 
encierra la población. 
Las aclamaciones del públicos eran tan 
en - irdecedoras que apenas permitían oir 
á la Princesa. 
E l Rey, por su parte, hizo saber á las 
autoridades que se encuentra muy agra-
decido á la población, por las manifesta-
ciones de afecto y entusiasmo de que ha 
hecho objeto á la Princesa Victoria E u -
genia. 
Después de pronunciar el Rey las últi-
mas frases, entregó el Alcalde á la Prin-
cesa Victoria Eugenia una cajita que con-
tenía un regalo ofrecido por un zapatero 
establecido en el barrio del Antiguo, y 
que se llama Antonio Escobar. 
Consiste el obsequio en unas zapatillas 
de raso blanco, forradas en su interior de 
raso azul, que tienen bordados los escu-
dos de Inglaterra y España. 
La Princesa Victoria aceptó el presen-
te, agredeciéndolo mucho. 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas ó 
{Hacas sililíticas, flujos crónicos de cualquier origen que sean y toda enfer-
medad ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y J D r o y u e r i a s . 
4111 73-8 Mz 
A R A B E P E O f Q R A L C A L M A N T E 
Í>E B K E A . COi>j:iNA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, PARMACEÜTICO DE PARIS-
Esle jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á laCODEf-
,\'A, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otroscalmauL s. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma ôbre lodo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir jé espectoración. 
En litó personas de avanzada édad el J A KA B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 52, San Rafael; esquina^ Cam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islaoe 
Cuba. c 473 1 
E L P R E S U P U E S T O Í>EL J A P O N 
E i presupuesto japonés acaba de ser 
aprobado por las Cámaras. 
Los gastos ©rdinarios se elevan á 23 
millones de libras esterlinas y se eu-
brirán con ingresos igualmente ordi-
narios. 
Los gastos relativos á la liquidación 
de la guerra, tales como intereses de 
Deuda, recompensas, pensiones, etc., 
etc.. suman 7<> millones de libras e3% 
torlinas, y se cubrirán con impuestos 
extraordinarios y otros recursos espe-
ciales constituidos por el saldo de ca-
pitales y empréstitos extranjeros aun 
no invertidos, por la venta de objetos 
recogidos en campaña y itov el exce-
dente de provisiones, juntamente con 
la emisión de un empréstito interior de 
43 millones de libras esterlinas, lo de 
los cuales se aplicarán á recompensas 
de servicios de guerra, que se pagarán 
en bonos que ejercerán influencia en ei 
mercado de plata. 
Once millones se aplicarán anual-
mente en lo sucesivo para la amortiza-
ción y el servicio de los intereses de los 
empréstitos hechos para la guerra, lo 
que permitirá amortizar toda esta Deu-
da eu treinta aüos. 
Cede en las primeras cucharadas, tomajido 
el PliCTORAE de LARRAZABAL, 20 ANOS 
de éxitos constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérqieo, poderoso y cientíñ-
co para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen. — Ei PECTORAL de LARRAZABAL, 
es el medicamento que alivia enseguida y cura 
tocaando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por La-
rrazabal Hnos.—Dio<ruería y Farmacia "'San 
Julián". Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
c 527 alt 4-5 
c o n s e j o " p r o v i n c i a l 
Con asistencia de los señores Rosa, 
Camejo, Ayala, Ariza, Campos Mar-
quetti, Taldés Infante, Foyo, Viondi, 
Ramos Merlo, Hernández Mesa, As-
bert, Reyna, y bajo la presidencia del 
Dr. Hoyos, celebró sesión ordinaria el 
Consejo Provincial. 
Abierta la sesión á las cinco menos 
cuarto, el oficial de actas, Sr. Alcana, 
dió lectura á la de la líltima sesión, la 
cual fué aprobada y firmada por todos 
los presentes. 
Después el Dr. Hoyos informó al 
Conseje de haber enviado al entierro 
del Mayor General Julio Sanguily, cin-
co coches y una corona de ñores natu-
rales, todo lo que originó un gasto de 
65 pesos moneda oficial. 
Se condonaron los derechos para una 
función que á beneficio del arreglo del 
altar mayor de la Iglesia de Monserra-
te se ha de efectuar el entrante mes en 
el Frontón Jai-Alai, 
ÍSe dió cuenta de un informe de la 
Comisión de Gobernación, por el que 
se declaraba desierto el concurso sobre 
proyecto de un Escudo para la Provin-
cia de la Habana, por no ajustarse los 
modelos presentados á las reglas esta-
blecidas en la convocatoria, cuyo infor-
me fué aprobado por unanimidad. 
La misma Comisión proposo y así se 
acordó por unanimidad aceptar un mo-
delo de Escudo presentado por el Pre-
sidente del Consejo Dr. Hoyos. 
Se leyó una exposición del Consejo 
Provincial de Pinar del Rio pidiendo 
el apoyo del de la Habana, para que 
por las Cámaras se concedan á los Con-
sejos provinciales varios arbitrios que 
hoy cobra el Estado. 
Éste escrito pasó á la Comisión de 
asuntos varios para su estudio é infor-
me. 
Por último se dió cuenta con la si-
siguiente moción; que fué aprobada 
por unanimidad, y que dice así: 
"Srs. Consejeros: 
Hasta ahora nos hemos ocupado no 
sólo de preveer las necesidades mate-
riales de la provincia cruzándola de 
carreteras para facilitar de este modo 
la comunicación entre sus términos 
municipales; sino que hemos fomenta-
do su cultura pensionando alumnos 
que cursan en el extranjero los estu-
dios correspondientes á las carreras de 
Ingenieros agrónomos y civiles, los 
cuales podrán ser utilizados en día no 
lejano por la propia Corporación que 
los proteje, atendiendo así con elemen-
tos de su seno á los servicios que á este 
Cuerpo están encomendados. 
Inspirados eu este mismo espíritu 
hemos creado subvenciones para que 
^puedan venir á esta capital é ingresar 
ea la Escuela de.Artes y Oficios jóve-
nes de todos los términos municipales 
de su territorio, para obtener de esta 
manera obreros instruidos apartados 
de la rutina, porque se den cuenta de 
que el trabajo manual que ejecutan es 
el resultado de la aplicación teórica de 
un principio científico. Así ellos pro-
penderán al progreso de los lugares de 
sus respectivas procedencias, enrique-
ciéndola no sólo con el comercio de su 
cultura sino favoreciendo el estableci-
miento de industrias que podrán man-
tenerse localizadas fácilmente contan-
do con directores entendidos. 
También ha aprovechado el Consejo 
la predisposición al genio artístico de 
algunos cubanos, enviándolos á los 
graudes centros de civilización en cuan-
to se ha distinguido alguno por su vo-; 
cacióu probada en cualquier ramo de 
las bellas artes. 
Esta labor ha merecido el aplauso 
general; j)ero queda por raalizar á la 
Corporacióu otra gestión de mayor im-
portancia y trascendencia. 
Hasta ahora loa beneficios que el 
Consejo Provincial ha dispensado, re-
cayeron en individuos que per razón 
4e sus condiciones normales, acaso hu-
bieran logrado por su propio y perso-
ínal esfuerzo el objeto que se propuso 
la Corporación. 
Esos sérea, por lo mismo que tenían 
un desarrollo fisiológico normal, se en-
contraban capacitados para cumplir 
todas las funciones sociales. 
Pero hay un grupo de seres desqui-
librados,'cayo organismo no está pre-
parado para el cumplimiento de las 
obligaciones que la sociedad tiene el 
derecho de exigirle. Son seres á loa 
cuales hay que auxiliar opertunameu-
te, á fin de evitar que sean eu día no 
lejano, elementos improductivos y 
eonstituyan una carga para el Estado 
que tendrá que contarlos eu el número 
de los recluidos ó asilados. 
Hacia estos desheredados debe diri-
gir su acción protectora nuestro orga-
nismo empleando los medios preventi-
vos que se juzguen necesarios á fin de 
transformar al niño imperfecto ó atra-
sado en hombre sanos y equilibrado 
apto para disponer de los progresos que 
la sociedad le brinda y reintegrarle en 
cuanto le sea posible el beneficio que 
de ella reciben. 
E l niño degenerado es un ser enfer-
mo y contagioso y hay que apartarlo 
de los niños normales porque no solo 
no podría seguir el sistema de enseñan-
za establecido en las escuelas públicas 
al par de los demás sino también por-
que su conducta reprobable pudiera 
ser germen de indisciplina y mal ejem-
plo. Hay que atender simultáneamente 
á corregir sus defectos naturales em-
pleando un sistema educativo que per-
mita el desenvolvimiento corporal al 
mismo tiempo qne el perfeccionamien-
to intelectual. Hay que alejar de su 
ánimo la idea de que se ha hecho acree-
dor á un castigo, hay que convencerle 
de que esos medios se emplean exclusi-
vamente para dispensarle el beneficio 
de la instrucción y educación y hasta 
es necesario hacerles olvidar su estado. 
Ningún procedimiento más adecua-
do para llegar á fines tan altos y gene-
rosos que la fundación de reformatorios 
agrícolas que permitirían emplear un 
tratamiento profiláctico y curativo ba-
sado en los más elementales principios 
de la ciencia, donde el ejercicio al aire 
libre que es el campo de acción de la 
industria agrícola contribuiría al des-
envolvimiento robuste de sus órganos 
y al apartamiento de grandes centros 
le impedirán ser espectadores de las 
escenas que el vicio proporciona y de 
que son teatro las ciudades populosas. 
Si como es de esperarse en virtud de 
las r a z o n e s expuestas el Consejo 
acuerda: 
"Establecer cuando sus recursos se 
lo permitan un reformatorio agrícola 
provinciar'. 
Los qne suecriben se proponen des-
envolver este tema en nombre del Con-
sejo Provincial de la Habana en la 5^ 
Conferencia de Beneficencia y Correc-
ción que tendrá lugar en Santiago de 
Cuba y á la cual concurrirán como De-
legados por haberlos honrado este 
Cuerpo con esa distinción. 
Salón de Sesiones, Habana, Marzo 
28 de 1906. 
D r . C a n d i d o H o y o s . — R a f a e l 
A y a l a . — A r t u r o V i o n d i . 





Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
ICl más inexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, omamen- _ <4. x « 
tos, raarcos de cuadros, crucitijos, etc. £STI|Sj[R (jfi Ijrfl 
Parece y dura cerno oro puro. Usese fc,ulMul u uu 
Se seca pronto qnedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color o brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ „ „ 
M A R N I C E S I ** 
TINTE DS LUSTRE PARA MADERAS 
TIWTS PARA S U E L O S 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usafse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ose mercado ñor más de veinte años v hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para .-se clima. Las priiu-Hales oasás negó-
le dirán qne ninguna otra mercancía dá la, misma .satisfacción. Haga In prueba 
GERSTENDORFEIt BROS.**. WBVA YORK, E. U, de A. 
S A P O L I N " 
EN PALACIO 
E l ministro americano Mr. Morgan, 
estovo ayer tarde en Palacio, á saludar 
al señor Presidente de la Eepública. 
También estuvo en Palacio á felici-
tar al Jefe del Estado por su reelección, 
el Comité Ejecutivo en pleno de la 
Junta Central de Beneficencia y Co-
rrección. 
Así mismo estuvo en Palacio llama-
do por el señor Presidente de la JRepú-
blica, el Dr. Cordúa de Manzanillo,' 
para tratar de asuntos de aquella loca-
lidad. 
LOS NUEVOS SECRETARIOS 
. E l sábado próximo venidero serán 
nombrados ,y tomarán posesión de sus 
cargos en el mismo día, los nuevos Se-
cretarios de Hacienda y Gobernación, 
señor Fonts Sterling y Rius Kivera. 
E L SEÑOR NODARSE 
Es un hecho el nombramiento del 
señor don Orencio Nodarse, para el 
cargo de Director general de Correos 
y telégrafos. 
L A PAGA D E L EJÉRCITO 
Según nos han manifestado en la 
Pagaduría Central de haberes del Ejér-
cito, el número de orden para el pago 
del segundo cincueata por eiento á los 
cesionarios ascendía ayer á 14,500. 
POSESIÓN'. 
E l señor don Benjamín Rodríguez, 
ha tomado posesión del cargo de direc-
tor del Instituto de 2* Enseñanza de 
Pinar del Rio, para el que fué nombra-
do recientemente. 
R E N U N C I A 
E l señor don Gabriel García Echarte 
ha renunciado el cargo de Juez de lus-
trucción del distrito del Este. 
Pasará á ocupar el puesto de Subse-
cretario de Hacienda. 
L O S PAGOS 
E l Secretario de Hacienda se ha ser-
vido disponer que el viernes 30 del ac-
tual, se abran los pagos de las atencio-
nes generales del Estado correspondien-
tes al presente mes. 
E S T A R L O D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de aníma-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria^ inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 173. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.297. 
Id. id. vacuno, 210. 
Existencia anterior, 5. 
Id. ingresados, 25. 
Inyectados, Maleina, 13. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 14. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 13. 
Muertos, cansa común, 0. 
Lugares desinfectados, s9. 
Quedan en observación .'>. 
Habana 24 de Marzo de 1906.—El 
Administrador. 
cían tes on Pintan 
y se <;onvencerá de ello. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
J U V E N T U D M O D E R A D A 
Fi'esidencia 
Tengo el honor de citar por este me-
dia á los señores que constituyen la 
Directiva de dicho organismo, para la 
Sesión Extraordinaria, que deberá efec-
tuarse el próximo viernes 30 del actual 
á las 4 p. m., en la casa núm. 18 de 
la calle de San Ignacio.—El Presi-
dente Mario García Kolüy. 
r i í o í i s m m 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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NO HA LUG AR A SUSTANCIAR 
E l Tribunal Supremo, en autos dicta-
dos ayer, ha declarado no haber lugar á 
sustanciar los recursos de casación por 
infracción de ley y quebrantamiento de 
forma establecidas por los procesados 
Amado Miranda y Sixto Rdríguez con-
tra las sentencias de la Audiencia de Pi-
nar del Río que los condenó en causas 
por los delitos de rapto y hemicidio res-
pectivamente. 
Las sentencias dictadas contradichos 
individuos quedan por tanto firmes. 
POIl DESISTIR OKI; lílX I RSO 
Por haber desistido el procesado Justo 
Padrón y Rodríguez del recurso do casa-
ción por'infracción de ley que tenía esta-
blecido, la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado firme la sen-
tencia de la Audiencia de Pinar del Río 
que lo condenó en causa por el delito do 
falsedad electoral. 
S E N T E N C I A F I R M E 
También ha declarado firme la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo la sen-
tencia de la Audiencia de Oriente que 
condenó á Manuel Miranda, por el delito 
de cohecho, por haberse apartado el pro-
cesado del recurso de casación por infracs 
ción de ley que tenía interpuesto contra 
la misma. 
R E C U R S O D E Q U E J A 
E l Tribunal Supremo, en auto dictado 
ayer, na dispuesto que se comunique á la 
Audiencia de la Habana que Justo Ro-
sendo Blanco, como apoderado de José 
Pardo Blanco, acusador privado, no ha 
establecido en forma el recurso de queja 
anunciado contra el auto de la Audiencia 
de la Habana que no le admitió el recur-
so de casación por infracción de ley que 
quiso interponer contra la sentencia dic-
tada en la causa seguida en el JuzgadO[ 
de Guanabacoa, por falsedad en docu-j 
mentó público y estafa, y que por lo tan-
to queda firme dicha sentencia. 
Funda dicho Tribunal su resolución en 
haber transcurrido el término legal sm 
que el representante del acusador priva-j 
do haya presentado la copia del poder! 
que dice le ha conferido éste. 
J U I C I O O R A L 
E n la Sala 1? de lo Criminal se celebró: 
ayer tarde el juicio oral y público de la| 
causa instruida en el Juzgado del Centro; 
contra Fernando ^Perdigón, por el delito 
de tentativa de robo y lesiones. 
Practicada la prueba testifical, se lej 
concedió la palabra al representante del | 
Ministerio Público, señor Céspedes,quienj 
en su inforraesolicitó se condenara al pro-j 
cesado, como autor de dicho delito, á la 
pena de 12 años y un día de cadena tem-, 
poral, con abono' de la mitad de la pri-j 
sión preventiva sufrida, y á indemnizar 
á Antonio González en $2-50 cts. por laj 
boquilla que le partió y además $40 porj 
los perjuicios sufridos por las lesiones. 
E l letrado Jesús Castellanos pronun-
ció un.brillan te discurso jurídico, intere-1 
sando la absolución de su defendido. 
E l juicio quedó concluso para sentencia. 
POR A T E N T A D O 
Ante la Sala segunda de lo Criminal so, 
verificó ayer la segunda y última sesión' 
del juicio oral de la causa instruida en eí¡ 
Juzgado de Bejucal, contra Victoriano y 
Félix Palomo y cinco más, por atentado 
á agentes de la autoridad. 
E l fiscal, señor Benítez Lámar, pidiój 
se impusiera á Victoriano y Félix Palo-I 
mo, como autores de dicho delito, la pe-| 
na de un año, ocho meses y veintiún días 
para el primero, y un año y un día paraj 
el segundo, y retiró la acusación en cuan- ; 
to á los cinco procesados restantes. 
E l doctor González Sarrain, defensor 
de los Palomos, interesó la absolución do 
sus defendidos. 
Los letrados Caracuel y Lámar hicieron 
uso de la palabra para dar las gracias al : 
fiscal, por haber retirado la acusación 
respecto á sus defendidos. 
Dentro de breves días dictará senten-
cia la Sala. 
SENTENCIA 
L a Sala segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia dictó ayer tarde sentencia en/ 
la causa instruida en el Juzgado del Oes-i 
te, contra Alfredo Cernuda Gonaalí/J 
condenando al procesado, como autor d* 
un delito de lesiones, á la pena de unj 
año, ocho meses y veintiún días de pri-( 
sión correccional. \ 
POR A T E N T A D O 
Ayer continuó en la Sala segunda et! 
juicio oral de la causa seguida contra Jg-I 
nació Solá y Francisco Mauroner, por. 
atentado á agentes de la autoridad. 
E l fiscal informó, sosteniendo que laj 
causa debía ser remitida al Juzgado por 
si los hechos origen del procesado consti- , 
tuían algún delito de desobediencia y re-
tiró la acusación en cuanto á Mauroner. | 
E l doctor Zayas, defensor de Solá, in- ] 
teresó la libre absolución, y pidió se for-
mara causa de oficio contra los policía» 
acusadores, por falsa denuncia. 
E l tribunal dictará su fallo próxima-i 
mente. 
J U I C I O SUSPENDIDO 
Por no haber comparecido él procesado 
tuvo que suspenderse el juicio oral, seña-, 
lado para ayer en la Sala segunda, de la 
causa instruida en el Juzgado de Isla de j 
Pinos contra James M. Steere, por el do-
lito de malversación. 
L a Sala dictó un auto disponiéndo la 
busca y captura del procesado. 1 
Según rumores, Steere se encuentra eai 
los Estados Unidos. 
IXSrECCIÓN OCULAR 
E l próximo sábado se trasladaráiu a 
pueblo de Batabunó los magistrados qu 
forman la Sala segunda de lo Criminal dg 
la Audiencia de esta provincia, con obje-
to de practicar una inspección ocular en 
los libros del Juzgado municipal. 
Dicha prueba ha sido pedida en la cau-
sa contra Francisco González -Piñciro, 
por matrimonio ilegal. i 
NO E S O T E R O 
E l juicio oral celebrado en. la Sala se-, 
gunda de lo Criminal, los^días 22 y 23 
del actual, en causa por injurias, no era 
contra don domingo Otero Delgado, co-1 
mo apareció por error eu el D i a r i o dell 
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Santander 5 de Marzo de 1906 
Esta capital y con ella toda la pro-
vincia muestra hoy su luto ante la 
muerte del insigne escritor y novelista 
don José María de Pereda. 
España entera le mostrará también y 
habrá de honrar siempre la memoria de 
uno de sus más ilustres hijos; perojus-
to es reconocer que para la comarca 
montañesa la pérdida es tan irrepara-
ble como excepcional fué el mérito de 
una vida literaria que áella puede de-
cirse que estuvo consagrada por com-
pleto. 
Bu el duelo délos santanderinos se 
observa un regionalismo que en la épo-
ca actual en que tanto se discute este 
concepto merece especial estudio. 
Tres hombres ilustres y de difícil 
reemplazo acaban de morir entre noso-
tros para continuar viviendo en naes-
trn historia: Romero Robledo, Pereda 
¡ y Caballero. Los tres fueron, son y se-
rán considerados como tres glorias na-
eienales: del Parlamento, el uno, de la 
literatura el otro, y de la música espa-
ñola el tercero. Eran los tres, al propio 
tiempo, no ya queridos sino venerados 
en sus regiones respectivas: Málaga, 
Santander y Murcia. ¿Por qué! No se 
hace difícil la respuesta. Porque ellos 
1 consagraron la inteligencia á su patria 
-jf el corazón á su cuna. Natural es, por 
tanto, que mientras la nación se limite 
' á sentir, la región ll»re; y así vemos 
que cuando en la Corte, asiento de la 
política, escenario de los triunfos del 
orador infatigable y residencia de sus 
Correligionarios y compañeros se esta-
blecía en la calle de Alcalá una línea 
divisoria entre los qne al son tristísimo 
del canto llano acompañaban hasta la 
estación de Atocha el cadáver de Ro-
mero Robledo, y los que al compás de 
alegre pasa-calle desfilaban por el pa-
eeo de Recoletos eu bulliciosas compar-
tas de Domingo de piñata, Auteqnera 
daspendía su comercio, interrumpía su 
normalidad, velaba con negros crespo-
nes las ventanas de sus casas y en los 
\ ©jos de muchos de sus moradores bro-
taban lágrimas de gratitud y afecto por 
las atenciones recibidas de su constante 
favorecedor. 
Castizamente españolas son las ins-
piradas notas que trazó en el pantágra-
xna el maestro Caballero, pero su cora-
izón estaba eu Murcia, su fe en la Vir-
gen de Fuensanta, y sus amores ea la 
famosa vega donde naranjos y limone-
ros floreceu cou el riego del caudaloso 
Segura. 
Con relación á Pereda ya ha dicho un 
ilustre crítico que el montañerismo hubo 
|de acompuñarie siempre hasta en los 
¡asuntos que no eran montañeses. En su 
Icasa solariega de Poianco han tenido 
Iasiento la cuna de su infancia, la mesa 
escritorio desde donde pasaron á la im-
,pronta las cuartillas de casi todas sus 
obras, y por último, el tiimulo en que 
momentos nntes de deseender al panteón 
descansó el féretro de hierro que conte-
nía el cuer po, también férreo, del que 
ac.ibiiba de separarse un espíritu no 
menos férreo todavía. 
Santander y Poianco, Polaneo y San-
tander, eran alternativamente,segün que 
la estación fuese de invierno ó de verano, 
las únicas residencias en que Pereda se 
Iencontraba complacido. Madrid y las 
capitales extrameras ofrecían para él 
nua vida demasiado moderna; y su al-
jma, viviendo en siglos anteriores al 
X V I , no encontraba otro apropiado am-
biente sino el de las montañas no hora-
dadas todavía por el túnel ni serpen-
teadas por el ferrocarril funicular. En 
ellas—según uno de sus biógrafos—vi-
vió apartado del mundo, ^consagrando 
bus ocios á la labor literaria. Sus gus-
tos y sentimientos le unían á sn tierra; 
i de ella recibió su jugo y ella es la que 
ee nos muestra pintada con brioso pin-
cel en sus obras más celebradas'7. 
8i en vida buscó la montaña, com-
jpensación pudo encontrar á la hora de 
la muerte, viendo que la montaña baja-
ba hasta él. Por las calles de Santan-
der, y precedidas por el Ayantamiento 
en pleno, acompañando el cadáver de 
Pereda más de quince mil hombres, 
mientras las corporaciones, círculos y 
sociedades izaban á media asta sns ban-
deras en demostración de duelo. 
Y a en marcha el tren especial que 
condujo el cadáver al pueblo de Poian-
co, puede asegurarse que no hubo en 
todo el trayecto sitio alguno donde á los 
lados de la vía no se agrupasen labra-
dores de los vecinos valles y caseríos 
que respetuosamente se descubrían an-
te el enlatado furgón. Cuando éste cru-
ró por delante de la finca en qne reside 
la ilustre escritora Rosario de Acuña, 
una llavia de flores y de ramos de lan-
rel cayó sobre el tren, impulsada por 
las mismas manos que habían tejido la 
hermosa corona de nardos, violetas y 
siemprevivas, en cayos crespones apa-
recía esta inscripción: "Délas flores de 
bus Fefuis arriba, á Pereda". 
En Poianco, todo el pueblo y casi to-
dos los moradores de sus cinco aldeas 
próximas eaparaba la llegada de la fú-
nebre comitiva. E l féretro fué conduci 
do á través de todo el jardín de la casa 
solariega, cantándose responsos en la 
entrada de la finca y en otros varios si-
tios que obtuvieron predilección por el 
novelista insigne; y al llegar al panteón 
de famili^ que en el modesto cemente-
rio hubo de erigirse bajo el dibujo de 
Benito Pérez Galdós, amigo entrañable 
de Pereda, los sollozos de los acompa-
ñantes so sobreponían á los cantos del 
clero. 
Así recibió sepultura el cadáver del 
más castizo de nuestros prosistas con-
temporáneos; y es de suponer que estos 
detalles obtengan atención de los lecto-
res del D i a r i o d b l a M a r i n a , ya que 
América entera y sobre todo la Haba-
na, donde tanto abunda la colonia mon-
tañesa, mostró siempre especial predi-
lección por las obras de Pereda. Edi-
ciones enteras de Sotüeza, E l sabor de la 
tierruca. Tipos y paisajes, Bor. Gonzalo 
González de la Gorizalera y otTam novelas 
de costumbres montañesas y santande-
rinas fueron agotadas eu la isla de Cu-
ba; y esto lo sabía Pereda y lo recorda-
ba casi, con lágrimas, en época tan de 
luto para la patria como para la casa 
señorial de Polauco. 
Contando seguramente con la multi-
tud de admiradores que eu esas Islas 
tuvo y tiene el eminente literato, adop-
tó el Ayuntamiento de Santander el 
acuerdo de encabezar una suscripción 
popular que se abrirá en los Bancos lo-
cales y á la que serán invitadas teda 
España y la América ¡atina, con objeto 
de erigir un suntuoso monumento á la 
memoria del autor de Soiileza, monu-
mento que será emplazado eu el centro 
del boulevard que en Santander lleva 
el nombre de Pereda. 
Y este acuerdo, comparado con el 
análogo que acaba de adoptar el Ayun-
tamiento de Antequera, relativo á cos-
tear en memoria de Romero Robledo 
un monumento para el cual tiene ya 
trazado su proyecto el escultor Benlliu-
re, nos hace pensar de nuevo en la jus-
tificación que tienen ciertos regionalis-
mos y en la noble emnlación con qne 
cada pneblo disputa por suyas las glo-
rias del que á los suyos honró. 
Sí; la nación entera debe estimación 
á los ilustres hijos que enaltecen su 
nombre y que á ella consagraron sus 
trabajos; pero mientras la patria se li-
mita á sentir su pérdida, la región la 
llora. 
P. 
Hemos descendido del vagón y nos 
detenemos un momento algo desconcer-
tados: los trenes maniobran. Nuestra 
ruta, cualquiera que ella fuere, ofrece 
serios peligros. Nosotros tememos afron-
tarlas por dos razones. Una es razón 
de estómago, porque nosotros nos lla-
mamos ahora Marta, que si muere, 
quiere morir harta. — "Los españoles 
no sabemos comer".— Pero sabemos 
hartarnos".—Nosotros hemos dado una 
traducción modernista á este corto diá-
logo:— " E l español no es gourmet: el 
español es gourman''—y nos quedamos 
satisfechos de haber adaptado al caste-
llano el refrán de Marta. Hemos 
vuelto á enhilar nuestro discurso. Otra 
es razón de bolsillo. Nosotros recono-
cemos qne la civilización, sacándonos 
de la ignorancia secular, nos ha ense-
ñado el valor de la vida calculado en 
pesetas. Nosotros desconocíamos la 
influencia bienhechora de esta filosofía 
monetaria. Nuestra existencia de via-
jeros está tariíada, Ínterin conserve-
mos esta funda cartela ó billete, como 
las mercancías, con una ligera varian-
te: la mercancía—carne, pescado, gra-
no, mineral—se tarifa á tanto por ki-
lógrame; la existencia del viajero se 
ha tarifado á tanto por miembro útil— 
pierna, brazo, peroné, ombligo, etc. 
Nosotros nos hemos apeado del va-
gón al revés, y la indemnización no 
nos saldrá á derechas. Hemos pensa-
do, no sia cierta tristeza, en lo que Ri-
cher llamaba la filosofía de los peque-
ños objetos materiales; hemos recorda-
do qne la escoba debe tener también 
su filosofía; y hemos convenido, por 
fia, en que habiendo carecido de esco-
ba, nuestro derecho á indemnización 
es discutible. Sin embargo, nosotros 
hemos dedicado nn fugaz pensamiento 
á la ciencia progresiva y positiva. E l l a 
ha sabido incluir en un arancel, acaso 
en una misma columna, el derecho á 
la vida y el transporte de mercancías. 
Después de habernos regodeado con el 
aspecto altamente equitativo de nues-
tro fugaz pensamiento, hemos echado 
á andar hacia la fonda. Y andando, 
andando, hemos puesto nuestro pensa-
raieato—"movile como la donna"—en 
el plato, y hemos jugado al Parlamen-
to y hemos perorado en riguroso turno 
regionalista. Nosotros tenemos fe en 
la eficacia de nuestros paladares, y no 
tenemos fe cu las ideas de los parla-
mentarios. Estas ideas, para nosotros, 
carecen de sabor; estas ideas para no-
sotros, no se pegan al diente. Noso-
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro 
vmeia de la isla. / i r 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Diríjanse á J . Warren James, 
Springfield, Ohio, U . S. A. 
c637 30 -M27 
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T.a ú n i c a que cura el salptdlldo 
12412 alt -104 Ag 
E son antisépticos, ins testinales, probadoe desde hace más ds 
25 años. Evitan la-
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
Se venden en frascos de tres intestinales. 
Bó en Boticas y Droguerías. 
f* El M o r de las HEMORROIDES ^ 
\ r desaparece en el acto aplicando un y 
algodón saturado del Extracto Desti- \ 
lado de Hamamelis de Bocque, Al mis- w\ 
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo- w 
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas diluí- « I 
da en una parte de agua tibia to- / 
mando también 3 cucharaditas al ¿ día. Este extracto produce la con-tracción tónica de los capilares san-guíneos, quitando así la inflama-
. ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce partí el tratamiento de las 
Xm hemorroidas. Es un poderoso reme-
\ dio para las hemorragia^ de la nariz, 
/ matriz, intestinos, p<sL»«»üs &, &. 
I Se vende á 90 cts. en «odta las boti-
^0 cas de la Isla. c 503 alt 
tros afirmamos que si las ideas no cris-
talizan en algo material y sabroso, 
son ideas muertas para los estómagos 
— cerebros— contemporáneos. Nues-
tras ideas son regionalmente admiti-
das; nuestras ideas son grandes, nues-
tras ideas son portentosas. Habla Ca-
taluña:— "Nosotros menchariamos unas 
jurisdicciones de eacudella, butifarra y 
munchetas".—Habla Andalucía: "No-
zotro un pantano de gazpacho y pez-
cadiya frita".—Habla Valencia: "No-
sotros una albufera de fresols y naps 
en paella".—Habla Aragón: "Noso-
tros, chiquio, unas raigas á lo Costa". 
—Habla Asturias: "Nosotros una to-
nelada de fabes con tucu, morcilla y 
oí ey de cacique". 
Hemos entrado en el comedor de la 
fonda y en el acto hemos tomado parte 
en aquel coro alegre que canta un him-
no al ce ndatnio aromoso y calentito. 
Luego nosotros nos hemos fraccionado; 
es decir, el pronombre permanece en-
tero, más el grupo de viajeros «e ha 
fraccionado. Nosotros—el cronista— 
buscamos asiento cerca de la estufa; 
los otros cerca de la puena de salida. 
Unos segundos antes de entrar en ¡a 
fonda hemos oído al tenor de gorra ga-
loneada repetir su estribillo: "León, 
veinte minutos de parada y fonda". 
Unos segundos después de haber en-
trado en la fonda, hemos oído la voz 
de otro tenor: "Señores viajeros, al 
tren". E l timbre eléctrico que anun-
cia con cinco minutos de antelación la 
salida del tren, repiquetea furioso. Y 
nos hemos preguntado: "¿Cómo habrán 
podido transcurrir quince minutos en-
tre aquellos segundos y estos segun-
dos?" A nuestra pregunta, hecha m 
mente, ha respondido el clamoreo de 
los comensales: "Hemos llegado con 
hora y cuarto de retraso; quieren ganar 
ese tiempo desde aquí á Madrid. "Es-
to es un escándalo". Hemos observa-
do que las señoras han perdido la sere-
nidad y cuidan solo de remendar su 
toilette y de protestar chillando. Las 
señoras nos parecen siempre hermosas; 
pero ahora nos parécen cotorritas 
encoraginadas. A l m i s m o tiempo 
que se ha perdido la serenidad femeni-
na, se ha perdido también la delicade-
za varonil. Los hombres, más mate-
riales que espirituales, mascan y tra-
gan á la desesperada. Deben de tra-
garse las protestas, porque de ellos no 
salen. Los camareros cumplen airo-
samente su labor; van colocando platos 
al lado de "los señores"; colocan un 
plato, dos platos, tres platos, todos los 
platos del meaú. — "Estos camareros— 
pensamos nosotros—son unos picaros 
redomados; ellos saben que esos guisos 
han de quedar en su mayor parte in-
tactos. ¿Por qué los sirven?" —Un ca-
ballero que devora á nuestro lado ha 
leído nuestro pensamiento. E l come 
á dos carrillos; él, no pudieudo hablar, 
tocó nuestro hombro; él, con el índice 
de su mano izquierda, la cual huelga 
un brevísimo instante, nos señala al 
mostrador. En efecto; en el mostrador 
hay unos ojos de señora que dirigen y 
azuzan. ''Los camareros son, pues— 
deducimos nosotros—unos picaros re-
domados por delegación". Sin embar-
go—nos decimos nosotros, en virtud 
del movimiento adquirido por nues-
tras ideas—estos camareros son ahora 
representantes de los mozos de ventas 
y hosterías; son gente maleante y osa-
da, que ha bullido en las regocijadas 
plumas de nuestros antiguos novelis-
tas' '. 
Hemos tenido un rasgo sinceramente 
humano; ante el azoramiento y coafu-
sión del prójimo, nosotros hemos sentí* 
do una alegría efusiva. Sus prisas, sus 
apuros, su desencanto por el manjar no 
saboreado, sus gestos de ira cuando el 
camarero le presenta la bandeja y les 
dice una cifra, han excitado nuestra ri-
sa. Pero hemos puesto una sordina iró-
nica á nuestra carcajada, y nos hemos 
contentado con sonreír. Nuestro inte-
rior regocijo se ha visto segado en flor; 
el camarero ha colocado á nuestra de-
recha una fila de platos. Nos hemos 
puesto serios, y le hemos dicho: ''No 
nos urge. Nosotros somos viajeros de 
término". E l camarero ha contestado: 
" E l señor dispense", y ha retirado los 
platos. E l tren pita, y los viajeros hu-
yen á la desbandada, atropellándose, 
bufando como suegras desobedecidas; 
algunos se han llevado los postres—-
dulces, manzanas, queso—y los que en 
pie tomaban café, han dejado caer las 
tazas y se han ido con las pequeñas ser-
villetas. En el amplio comedor reina 
grato silencio. Nosotros hemos cenado 
lentamente, pausadamente. Después he-
mos corrido nuestra silla hasta un ve-
ladorcito y colocado sobre él nuestra ta-
za de café. E l veladorcito está cerca de 
la estufa. Hemos encendido nuestro ci-
garro y acercado nuestros piés á la lum-
bre. Y en aquel amable sopor del am-
biente atemperado y del estómago sa-
tisfecho, nosotros fumamos y medita-
mos... 
E l camarero mosconea alrededor 
nuestro; él interrumpe nuestras medi-
taciones con sus faenas que no|no8 pare-
cen urgentes. Nosotros sentimos un va-
go malestar, y las idas y venidas del ca-
marero llegan á turbar nuestro reposo. 
"¿Qué le pasa á este hombre!" nos he-
mos preguntado. E l nos mira de reojo, 
como indeciso eu el camplimieuto de 
un mandato; él tiene que decirnos algo 
que seguramente nos molestará ó con-
trariará; él no se atreve acaso por te-
mor de perder la propina. Pero los ojos 
del mostrador le atisban y hostigan; los 
ojos del mostrador van y vienen de no-
sotros al camarero y del camarero á no-
sotros; ios ojos del mostrador echan cen-
tellas, y es entonces cuando el camare-
ro balbuce unas palabras: " E l señor 
dispense. Se va á cerrarla fonda". No-
sotros hemos oído estas palabras como 
una sentencia y nos hemos sobresalta-
do. E l camarero se ha callado un mo-
mento; luego reanuda su charla: "Co-
mo toda la noche hay trenes, de tren á 
tren cerramos para descansar. Estas 
palabras han llegado hasta nosotros co-
mo una música lejana áspera y punzan-
te, y las hemos desoído. Hemos consul-
tado el reloj—las once y media—y pre-
guntado por el tren asturiano: "Trae 
una hora de retraso. Llegará sobre la» 
dos. En Pajares hay mucha nieve". 
Nuestro pensamiento vibra confuso, y 
el desaliento se apodera de nuestro áni-
mo. Nuestra manta zamorana y nuestro, 
gabán pueden ofrecernos abrigo. " E a 
la sala de espera"... E l camarero corta 
nuestra indicación con un mohín des-
deñoso. "Están muy frías. No tienen 
confort ni estufa"; y nosotros recorda-
mos que Pomero Robledo, en la antesa-
la de la muerte, ha teaido una frase, 
una pequeña frase de parlamentario 
agónico: "Estoy c o m o un viajero en 
una sala de espera de los ferrocarriles 
españoles". Una sensación de frío nos 
invade como si la estafase hubiese apa-
gado de repente ó nés hubiesen plan-; 
tado de golpe y porrazo en el centro 
de Pajares. Nos hemos callado un mo-
mento para recapitular. No hemos ha-
llado, sia embargo, solución para este 
problema, y hemos interrogado al ca-
marero: "¿Dónde podremos pasar estas 
dos horas y media!" " E l señor tiene 
machos sitios donde pasar agradable-
mente ese tiempo". Hemos visto cierta 
malicia, cierta insinuación malévola y 
pecaminosa en estas palabras. Hemos 
tenido para ellas un desdén acre, y he-
mos puesto en los ojos del camarero el 
mirar iracondo y agresivo de los nues-
tros. Toda ana javentad borrascosa y 
desordenada ha pasado ante nosotros, 
con su cortejo de vicios, con sas zam-
bras, con sus mujeres impádioas, con 
sus beodos mal olientes, con los hábitos 
denigrantes adquiridos efe na ambiente 
de perversión. Hemos notado ana an-
gustia indefinible, y hemos salido de 
la fonda canino del pneblo, después de 
haber enfandado las manos en los re-
cios negros guantes, y abotonado y su-
bido el cuello de la pelliza por encima 
de las orejas, y bajado el pasamonta-
ñas de nuestra gorra. Hemos respirado 
el aire frío que viene del puerto, hemos 
tendido nuestra mirada en la obscuri-
dad y hemos oído el eco de nuestros pa-
sos y hemos sentido, por fin, cómo nues-
tras botas de invierno recias y dura-
quiebran la escarcha que cubre la ties 
rra. . . 
J u a n R i y e e o . 
Yigo, Febrero 24 de 1906. 
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larízación de esos objetos será la causa 
de la particularización de las dicciones. 
L a palabra "hombre' * corresponde á 
la generalidad de una idea; el adjetivo 
"blanco" le contrae, diferenciándole 
del negro, del amarillo; el adjetivo 
"europeo" le contrae nuevamente, se-
parándole del blanco americano; el ad-
jetivo "español" le aparta del europeo 
alemán; el adjetivo "leonés" le dife-
rencia del español andaluz; su nombre 
propio, Isaac, le individualiza, en fin. 
E l sér humano puede ser engendrado 
en la clase macho ó hembra: todos los 
adjetivos qne le califican no sirven pa-
ra particnlarizarle bajo este nuevo as-
pecto, no los acomodando ó por el uso 
ó por la terminación á la clase eu que 
fué engendrado el ser; es precisa, por 
lo tanto, una particularización que nos 
indique á cuál de esas dos clases el s^r 
de que se trata pertenece; en cuál de 
esas dos clases fué engendrado: cuál fué 
su generari: cuál ea au género. 
Por la misma etimología de la pala-
bra se ve que solamente, según ta na-
turaleza, tienen género las sustancias 
animadas; género tendrán el hombre, 
la planta, el animal, porque hay en 
ellos la diferencia de sexo que es pre-
cisa; pero no lo pueden tener la aurora 
el sol, el libro, la pluma 
Los hombres han adorado los espíri-
tus, las sombras de sus ascendientes; 
costnmbre era entre los salvajes el se-
ñalar con an nombre que indicara al-
gún rasgo de su carácter ó de su vida 
al individuo; el guerrero victorioso po-
día muy bien ser llamado "sol;" la 
mujer de hermosura extraordinaria po-
día perfectamente ser llamada "auro-
ra;" el perezoso, "tortuga;" el audaz, 
"viento del Norte." 
Muertos los individuos así apodados, 
al cabo de algún tiempo quedó de ellos 
el apodo solamente; sus hijos se s»cor-
daban del "sol" de la "aurora," de la 
"tortuga," pero no para indicar con 
esos nombres al guerrero, á la mujer, 
al perezoso, sino para creerse en reali-
dad hijos del sol, de la tortuga, de la 
aurora, á quienes, como ascendientes, 
adoraban. 
Y siendo una mujer llamada Aurora 
y un hombre Viento del Norte, al con-
fundirlos el tiempo con la verdadera 
aurora y con el verdadero viento, la 
aurora, considerada como hembra, ten-
dría el género femenino; el viento, con-
siderado como macho, el masculino. 
De este modo explica Spencer el ori-
gen de los géneros en los seres inani-
mados; creemos su teoría may acepta-
ble para explicar el origen del caito de 
los animales, pero para el de los géne-
ros en los inanimados, no. 
E l calificativo de "aurora" se le pue-
de dar á una mujer por sa hermosura, 
pero también á un guerrero que hizo 
despertar acaso una nación; el de vien-
to del Norte se le puede aplicar á un 
jefe victorioso, pero también á una 
mujer qne ó por su belleza, ó por sns 
conquistas fué causa de numerosas dea-
gracias: y nos hallamos al principio 
nuevamente. 
A l hombre astuto se le llama "rapo-
sa"; á la mujer astuta, "raposa"; al 
holgazán, utortvga,,f según Spencer 
mismo, y "tortuga" tiene un género 
contrario al de "holgazán"; y fiRto8 
hficativos, más usados que el de Vi 
del Norte y el de Aurora no necesi?ÍÍ 
de nadie para adquirir an "génerTln'1 
rrespon diente. 
L a misma teoría nos dejaría á os 
ras, además, porque no podría deoirnri» 
á que hombre se le llamó "libro" 
"bastón", "tintero", qne son del ^ 
ñero masculino, y á qué mujer s,. i * 
llamó "pluma", "mesa", "vidriera" 
que lo son del femenino. • 
Eu los principios de la formación d« 
un idioma jo concibo la no exístenci 
de diferencias genéricas en lu» pal ^ 
bras, y concibo perfectamente qne en 
castellano dijesen—y lo decían—"ia no 
ble seRor", "la mi a señor", ^el mi^ 
señor", "lo rey", "el r e j " . . . 
El capricho, el sonido, la analooía v 
la nataleza dividieron después las p / 
labras poco á poco; y se dijo " U sefio" 
ra", "el señor", según qne se tratará 
de una mujer ó de un hombre. 
E n tiempos de Calderón sSeoía en E3. 
paña aún "el arquitectura", "la terre*. 
moto". 
Divididas eu dos grupos las palabras 
todas ellas caerán en uno de esos doí 
grupos: todas caen; no existe ninguna 
que no tenga ó el género masouliuo <> 
el femenino. 
La palabra "neutro" — "á ne¡iíro"—. 
significa "ni lo uno ni lo otro": ni lo 
masculino, ni lo femeaino, pue.s; eŝ  
tando todas las cosas incluidas en el 
masculino y en el femenino, lo que na 
es ni masculino ni femenino, nada es. 
Nada es el neutro, por tanto. 
L a naturaleza no conoce un género 
que sea engendrad» ea la nada; la lógi. 
ca no le admite; veremos que eu la gra-
mática no lo hay. 
E n HAS. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á precios 
i m i v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotógrafos.-San 
Rafael número 32. 
R I F I R R A F E 
Cada objeto puede despertar una idea 
en el entendimiento qne percibe; cada 
idea, en la necesidad de esteriorizarse, 
busca un medio, busca un signo: ese 
signo, medio entre la idea y el objeto, 
puede ser una palabra. 
En proporción, por lo tanto, con el 
número de objetos conocidos, se halla-
rá la riqueza del idioma; y la particu-
8APOSANA: como su nombre lo indica, es 
el jabón que aana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado una vez no usaréis otros 
LANMAN & KBMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la aplicación del Herpiclde 
Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un Irasco del Herpiclde 
Nevrbro el 6 de abril del 69, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y <i los 20 díaa tenía el cue-
ro cabelludo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
cribía: ''hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpiclde Newbro trabaja Hobre un anti-
guo Principio—destruid la cau^a y elimina:» el 
efecto. E l Herpicide destruye el germen que 
causa la caspa, la caída dei cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición do la causa el e ecto no puede penmme-
oer. Impide dende Iucro la oaida del cabello y 
ctro nuevo euipier,a á crecer. Cora la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese eu las principa-
les farmacias. 
P M b g c í Í 8 n i Üfi É j a s 
L a castra de las colmenas se ha de-
morado este afio, debido á las copiosas 
lluvias de los meses anteriores que han 
entorpecido la labor de las abejas. Una 
estación lluviosa es, sin embargo, pre-
f rible á una »eca ó ventosa, durante 
la cual escasea bastante la miel, mien-
tras que en la primera, tan pronto co-
mo cesa de llover, aunque tardía, la 
recolección es siempre abundante. 
Hace aflos que no han regido taa al-
to los precios de la miel de abejas, que 
• paga de 40 cts. oro español el ga« 
Ion, para arriba, según clase. 
L a mayor parte de la producción cu-
bana se exporta para Europa en donde 
reina siempre nna buena demanda á 
precios sostenidos por este producto 
que no tiene cabida en los Estados Uni-
dos, por estar dicho mercado abasteci-
do con exceso con miel de California 
que se vende á precios más bajos qua 
los á que puede darse la cubana. 
P A K A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E X U N D Í A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverfi. el dinero si no se cura. La firma de Ü 
W. GKOVE. se halla en cada cajita. 
'i C o m o d iges t i vo y 
r e c o i í s t i t u y e n t e 
d e C a n d u l . 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
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CoifiBHiis ítl P. Ciumo. 
Kn la iglesia de Monserrate y ante 
numerosa cóncurrencin, pronunció ano-
che este .sabio Jesuíta su primera con-
lerencia sobre el tema "Jesucristo sig-
n'o de coiitrudicción". Atacó el raciona 
lismo moderno, que intenta destruir lii 
fe. para negar la divinidad de Jesu-
cristo, haciéndolo en forma tan brillau-
te, (pie tuvo pendiende de sus labios la 
ntención de tantos fieles que lo escucha-
ban con gran recogímientp. 
Kl tema de esta noche es "Impiedad 
y tiranía". 
" p o r l o s j í a t k O s 
Xacioiifií 
Anoche la compafíía de Fuentes pa-
go en escena, con verdadero lujo de in-
dnraentaria y propiedad escénica, el 
antiguo drama de Eulogio Florentino 
Banz titulado Don Francisco dt Que-
vedo. 
E s itn hermoso cuadro de costumbres 
caballerescas de la Corte do Felipw I V , 
en la que el gran satírico español pre-
senta su marcado relieve como hombre 
de profundas agudezas y de corazón 
noble y genereso. 
Kl asunto del drama es aquella mis-
teriosa aventura por la que fué asesi-
nado el conde de Villamediana por ce-
los de unos supuestos amores con la 
reina; y otros dicen que por una sátira 
que el conde había escrito contra 0 ! i -
rares. Quevedo se empeñó en vindi-
car el nombje del poeta asesinado y el 
honor de la augusta dama, deshacien-
do las intrigas del favorito de Feli-
pe I V . 
E l señor Fuentes ganó rauv nutridos 
1 
¡ ™ la desgracia de que le cayese un raíl 
¡sobre la mano izquierda, causándole 
j una herida de pronóstico grave, siendo 
necesario amputarle el dedo índice. 
E l hecho fué casual. 
S A N T A C L A U A 
NAUFRAGIO 
E n la tarde del domingo al dirigirse 
al tejar de "O'Bourke'', en Cien fue-
gos, con su bote Méretde», Juan López, 
y llevando á remolque una cachucha, 
donde iban Sixta y Carmen Serrano, 
Antonio Madrigal Ernesto López y 
los menores Francisco Pérez, Hermene-
gildo López y Juao Pérez, debido á 
unas fuertes rachas, zozobró la embar-
cación, yéndose todos al agua, y ha-
biendo salido Á los pocos momentos, sin 
que haya ocurrido ninguna desgracia 
persona!. 
E n su auxilio acudieron varias em-
bareaciones. 
E L DR. PORTÚX 
E n la mañana del lunes visitó la Ca-
sa de Salad de la Colonia Española de 
Cien fuegos el Dr. Enrique Fortún, sa-
liendo impresionado agradablemente de 
la marcha clínica que all í se observa. 
H a manifestado que el Sanatorio que 
se va á edificar, sera una honra para los 
españoles de Cien fuegos. 
EMPEZ.1UON' L08 TRABAJOS 
E l lunes se han reanudado los traba-
jos del pabellón-cocina de ia Casa de 
Salud de ia Colonia Española de Sa-
gua, que se habían suspendido eu tan-
to no se acababan las columnas de hie-
rro que hace fecha se tenían encarga-
das á la fundición de los señores A lba 
y González. 
Las obras, si el tiempo no se opone á 
ello, es muy probable que terminen en 
aplausos; el señor Ribas caracterizó todo el entrante raes muy bien al conde-duque y la señora 
Monreal hizo el papel de reina con 
verdadera majestad y gentil hermosu-
ra. L a señorita Arévalo muy intere-
sante y conmovedora interpretando el 
personaje de la infanta Margarita. 
A l final de cada acto fueron todos 




Sigue dando juego La Flor de Man-
tm, inteligentemente aligerada, y si-
gue dando más juego el gallo de la 
obra con sus opormmidades realista.?. 
Ilobreño eada día más aplaudido en su 
tipo asturiano Eegalia y cada vez más 
gustados y más repetidos los números 
de música criolla que adornan ía chis-
tosa Flor de Mantua. 




Humorada lírica llaman Arniches. 
García Alvarez y Casero á M iluso Ca-
íí/^í/res, estrenada anoche en Albisn con 
éx i to satisfactorio. Quinito Valverlde 
y Calleja han compuesto para esa hu-
morada una música alegre y juguetona, 
en la que sobresale el vals Gic-cú, que 
dos veces tuvieron que cantar Clotilde 
Revira, Elena Parada, Carinen Duatto 
y Amelia Sorg. También dos veees, 
entre aplausos atronadores, bailaron 
Xena Dávi la y Rivera el original ís imo 
cahe-wal que tiene la obra. Son los dos 
números de más relieve de la zarzuela, 
toda ella entretenida. 
E l iluso Cañizares es un pobre obre-
ro, exaltado por las predicaciones rer 
Tolucionarias, que lo atraen más que el 
amor de la familia y el trabajo: pero un 
Buefio xirovidencial—como el de El M i -
lagro de la Virgen, Sueños de oro y otros, 
—pone ante su vista los peligros que lo 
esperan si triunfase en sus ansias socia-
listas, y queda tan curado de ellas, que 
vuelve á su redil para no soñar más 
en repartos sociales y otras zarandajas. 
Muy bien Vil larreal en Cañizares, 
el protagonista, y todos los que le acom-
pañaron, desde la señora Guillot, los 
niños Mora y Lamas y Matilde Coro-
na, hasta Tapias, Piquer. Socias, Sau-
rí. Garrido, Vera, Riera y demás cora-
pañeros. L a obra ha sido muy bien en-
sayada é interpretada irreprochable-
mente. E s obra de las llamadas á dar 
buenas entradas. 
L a orquesta bien dirigida por el 
maestro Rorneu. 
n 
M a r t i 
Debutó ayer, con asistencia de un 
público numeroso, como siempre, y 
entusiasta, como nunca, la tiple seño-
rita María Molgoso. 
Hizo en Niña Pancha gala de facul-
tades envidiables: vox fresca, fraseo 
claro, acción desenfadada y gracia dis-
creta. F u é muy aplaudida en los cou-
plets qne canta á las mil maravillas. 
E l de la obra lo cantó tres veces y re-
pique. De las novedades que casi dia-
rismente nos ofrece Martí, la de ayer 
noche quedara entre las mejores. L a 
señorita Molgoso se ha quedado con 
nosotros nn rato. 
E n La Torre del Oro estuvo la Pas-
tor como oro molió, y la Martínez co-
mo oro de dieciocho. Cierto que estas 
dos divas fueron siempre el culto y le 
mimo del públ ico habanero. L a em-
presa de Martí sabe lo que se pesca. 
Según informes de nuestro colega El 
Correo Español, una vez hecho el pabe-
llón-cocina, se emprenderán dos nue-
vas obras á cual más importantes; la 
construcción de un pabellón para en-
fermos, y la de otro para hidroterapia. 
EN RANCHURLO 
E q la primera quincena del mes pró-
ximo pasado, dieroa comienzo en Ran-
chuelo á la fabricación del edificio que 
por cuenta de la Colonia Española y 
con destino á ia misma, se construye en 
aquella localidad. 
L a comisión encargada de estos tra-
bajos tiene gran interés en que esta 
obra—que ha de ser una de las mejores 
del pueblo—quede terminada en la se-
gunda decena de Mayo próximo, para 
que su inauguración pueda tener efecto 
en la misma fecha en que se celebre el 
enlace del Rey de España con la Pr in-
cesa Ena; ó bien, el 25 de Julio, día de 
Santiago, Patrono de España, por ser 
ambos días memorables y de júb i lo pa-
ra todos los españoles. 
<•. ' 
Desde los primeros días del mes ac-
tual, viene funcionando con toda regu-
laridad la planta eléctrica de Ran-
chuelo. 
Su actual arrendatario don Juan G. 
Quian, ha llevado á cabo una completa 
reparación en toda la maquinaria, cam-
biando también la caldera vieja que 
poseía por otra nueva de mayor fuérza. 
P i e n s e u s t e d , . joven, q n ^ to-
m a n d o c e r v e z a de Í j A . T K O P l " 
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
M Ó Í T O l r JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 29, á las ocho d é l a noche, 
en el Frontón Ja i-Alai : 
Frimer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la t ena iuac ióu del 
primer partido. 
Segundo partida á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda gianiela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Anoche el vigilante 374, conüujo al 
Centro de Socorro del primer discríto 
al pardo Carlos Alvarez Valdés (a) 
Postal, vecino de Desamparado nú-
mero 90, donde fué asistido por el Dr. 
Portuondo de síntomas de intoxicación 
originada por fósforo industrial, siendo 
su estado de pronóstico menos grave. 
E l señor Juez de guardia después de 
tomarle declaración, lo remitió al hos-
pital núm. 1 para su asistencia mé-
dica. 
Trabajando en el muelle d é l a 'vHa-
gfcna Eléctrica", el pardo Cayetano 
Verde, vecino de Damas núm. 80, tu-
Relaciún de las cartas detenidas en la Ad-ministración de Correos, procedentes de España. Marzo 24 de 1906. 
A 
Abelenda Cambón, Gregorio; Aguilar, Miguel; Alvarez, Genaro; Alvarez, Del-fín; Alvarez Stlnchez, Francisco; Alva-rez, Tomás; Alvarez y García, Manuel; Alonso, José; Alonso, Antonio; Alonso, Isídra;; Alea Borrero, José; Alos, V i -cente; Alberto Sandalio; Allao, Sixto Andrés; Avela, viuda de Soto, Ramona; Aparicio y Marcos, Manuel; Artime, Donato; Arteaga, Anastasio; Ares, Da-vid; Armada Rebollor, Benito; Arroña-da, Fermín; Arbia, Mateo. 
B 
Baluja, María; Barro, Luís del; Barros Pena, Manuel; Baldas, Ventura; Bellán Lago, Andrés; Basantu, José; Bello Vá-rela, Sebastián; Blenco, Joaquín; Blanco López, Joaquín; Blanco López, Joaquín; Blanco López, Federico; Blanco López, Federico; Blanco, Agapito; Bravo, H i -pólito. , C Casteo, Esperanza; Casteo, José; Caba-leiro, Generoso; Cabrera, Elias de la Con-cepción; Calvo, Juan; Carrucedo, Rafael; Caride, Manuel; Caride, Manuel; Camar-go, Luis; Carballeira, José; ('anal Cojan, Eduardo; Carnet, Xahum; Campo, Da-niel; Cotardo y Bedil, Antonio; Cerquei-ro, José; Ceijas Tarinas, Pedro; Cos Gon-zález-, José de; Covelo, José Bto;; Corra' Ignacio; Cue Balmori, Frusos. 
D 
Darriba, Francisco; Danés Rodríguez, Manuel; Delgado Cabeiro, C¡ l ;Díaz Mar-tínez, Luis; Díaz, José; Díaz, María; Díaz Cerro y C* Gervasio; Díaz Micbe-rro, Fernando; Domínguez Troncoso, Antonio; Durán, Bartolo. E Estrada, Cándido; Equizabal, Miguel y Primitivo; Escorro, Rogelio; Escan-dón, Antonio; Enríqu^a;, Magín. 
F 
Fabrego. Juan; Falcón, José; Ferro Vázquez. Manuel; Fernández, Joaquín; Fernández. Josefa; Fernández López, Antonio; Fernández (si) Cavanas, Ma-nuel; Fernández Cué, Francisco; Fernán-dez, Ramiro; Fernández, Remedios; Fer-nández viuda do Díaz, Rosa; Fernández y Arias, Luisa; Fernández Pérez, Car-men; Fernández, Antonio; Fernández CiineUaíla, Manuel; Fernández, José; Fernández Pérez. José; Fernández-Gar-Cía, José; Fernández, Joaquín; Figuere-do v C?; Fonts, Mariano; Fleitas Vera, Juan; Freije, Angel; Fraga Vi la , Ni-canor. 
G Ganeiro, Manuel; (rarrido Castro, Per-fecto; Garrido Castro Perfecto; Gallaz, [Manuel; García Blanco, José; García y Loredo, Narciso; García, Benito; García, Benigno; García, Manuela; García Díaz, José; (iarcía, Jesús; González y Domín-guez, Justiniano; González, José; Gonzá-lez, Juan Antonio; González Travieso, Francisco; (ionzález Rivas. Alfredo; González, Manuel; Conzález María de la Estrella; González, Clemente; González, Manuel; González, Antonio; González Goti, Francisco; Granda, Basilio; Gutié-rrez Castañedo, Pedro; Gutiérrez, José. H 
Herrero, Dionisio; Huerta, Ramón. 
I 
Ibáñez, Antonio; Iglesias Padrón, Be-nigno; lusua, AValdo A. ; Izaguirro Bau-tista. J Jaén, Dolores; Junco y Llano, Fer-nando. L Lastra Prieto, Escolástica: Landoiro; Manuel; Lavín, Ignacio; Lavín Ignacio, Encambra, Joaquín; Lamas, Seraíiua (Fotografías); Lerus, José Toribio; Lina-res, Paco; López Riera, José; López Monte, José; López Rey, José; López, José; López, José Antonio; López, Ra-fael; López, Carmen; López, Genoveva; López, Primo; López, Manuela; López Pando, Serafín; López, Consuelo; Losa-da, Manuel; Lanreiro, Juan; Lombardiá, Josefa; Llorens, Enrique; Llopis, Fran-cisco. M Martínez, Andrés; Martínez y Martínez. Nicolás; Martínez y García, José Anto-nio; Martínez Rubín, Julio; Martínez, Amador; Martin García, Emilio; Ma-drenys, José; Martín Piiuentel, Hilario; Martelo, Jesús; Maseda, Rogelia; Man-teiga, José; Mariñas Reííueira, José; Méndez, José; Menéndez Llana, Fran-cisco; Menéndez y Fernández, José; Me-néndez, Manuel; Menéndez Manuel; Me-néndez Manuel; Mesa, María; Miguel, Teresa; Maretón, Inocencia: Mouré, R i -cardo; Moacaso, Pedro; Mosteiro Fernán-dez, Ezequiel; Montero, Manuel; Monte-negro, Manuel; Muñlz, Genaro. 
Kl 
Naveira Jesú^; Nadal, Bartolomé;„NiV fíez, Demetrio; Núñez Vázquez, Manuel; Xúñez Vázquez Manuel; Núñez Ma-nuel. 
O 
Oliver y Pons,; Bartolomé; Ortega Gi-
ménez, Juan; Otero, José Manuel. 
P PazOtera, Carmen; Paramo Rodríguez Jesús; Panadés, Francisco; Pérez de Bueno, Elvira; Pérez Silva, Concepción; Pérez, José; Pereira y Maneíria. Anto-nio; Peraín de Vergara, Isabel; Pirainén García Ories. José; Riflera, Faustino: Porro, Juan; Pose Cañedo, Manuel; Prc-camán, Dolores; Prado, Enrique; Prieto, Carmen: Prieto Armada, Nicolás; Puen-te María. Q Quineoses, Venancio; Quineoses, Vw-nancio; Quineoses, Venancio; Q,uintua^, Agustín. , - - ::- R • v^-: " ' .;. > Ramiro, José María; Rey, María; Rey Ramón; Rebolledos, José; í l ius , Isidro; Río Bedia, Gervasio; Río Bedia Gerva-sio; R ivas Rivero. (Para Eleuterio Do-mínguez Hernández); Rubio y López, José; Rodríguez Diez, Eulalia; Rodrí-guez, Josefa; Rodríguez, Enrique; Rd; dríguez, María; Rodríguez, José María-Rodrípruez, Juan Antonio; Rodríguez. Agustín; Rodríguez Alvarez, Manuel; Rodríguez Fernández. José; Rodríguez, José; Romeo, Jesús; Plomero José;;Roda Escandóu, Luis; Ruiz, Isidro; Ruiz Pe-na, Francisco; Ruiz Pereiro, Matilde. S Santa María, Carmen A. de; Sa. Manuel; Sánchez, Cirilo; Sánchez, José; Saborido, Santiago; Serra Fiol, Ramón; Samoano Caldueño, José; Soto Blanco, Antonio; Suárez, Laureano; Suárez, Constantino; Suárez y Suárez, Manuel; Suárez y Suárez, Ricardo; Suárez Estra-da, Domingo; Suero Celorio, José. T Taboada, Ricardo; Tariego, Fermín; Toja, Manuel; Torrente, Nicolás; Trasa-bares y Garrido, Manuel; Trazorado Can-do, Francisco. 
\ Valeíircel Vilbinueva, Emilio; Vala-suelo, Mercedes; Valdés y Valdés, Vi-cente; Valdés, Miguel; Valdés, Valentín; Várela. Cándido; Várela, Manuel; Vare-la Casal, José; Vales, Ramón; Vázquez y García, Manuel, Vázquez, Jesús; Vei-ga, José María; Villaverde y Macbaclo, Josefina; Vidal, Mariano; Vigo^amafio, María. 
Y Yáfiez, José. Z 
Zarraluqui, Luis; Zapata Calvo, Anto-nio; Zavala, Petrona. 
de todas pm-tes concurrían á ponerse ba-jo el consuelo de ver en su casa hasta seiscientos monjes, cuyos nombres casi todos se registran escritos en los fastos de la Iglesia. 
E l apostólico celo de Eustasio no podía estrecharse dentro de ¡as paredes del mo-nasterio, y habiéndole dotado el cielo de singular elocuencia y de extraordinario taU-Mito para la predicación, salió á anun-ciar la palabra de Dios, y llevó la luz del Evangelio hasta los b'írbaros, haciendo en todas partes conversiones. E n fin, lleno de merecimientos y dota-do del don de milagros, murió en Luxen el año ()2ú. 
F I E S T A S E L V I K R N E S 
Misas solemnes — Fn la Catedral la de Tercia á las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21».—Correspon-de visitar á Nuestra Señora del Monse-rrate eu su iglesia. 
PARROQUIA DEL S A N T O C R I S T O 
DEL B Í M VIAJE. El jueves 29 del corriente, á las ocho de la mañana, davú principio la novena á Ntra. tíra. de los Dolores, con misa cantada y rezo de dicha novena, hasta el dia 6 de Abril en que se celebrara la fiesta á la misma hora con tvíiaa solemne con Ministros y sermón. 8e su-plirá la asistencia de los devotos. Habana. Mayo 28 de IQM. «57 9-28 M 
Por convenir asi a mis intereses, me he se-parado de la socledid que giraba bajo la razón social de Balceiro, 8uárez y Corap., domicilia-da en Jesíis del Moute 2JK, habiendo hecho traspaso de mis derechos en dicha sociedad á los Sres. Julio Pedro Balceiro y Marcelino aaárez, por escritura pública otorgada ante el Notario Sr. Pablo Hernández Lapido, con fe-cha 23 del mes en curso. Lo que hago público para los señorea que que tenían negocios con dicha casa. 
Habana, 25 de Marzo de 1906. 
Alberto Maresma y Bofill. 
4258 *-2S 
P8rF0pialiStii.Ai8lCis{fli 
E l sábado 31 comenzará en esta Iglesia el Septenario de los Dolores de la Santísima Vir gen. Todos los días, a las seis y media de la tarde, se rezará el Santo Rosario, y á continuación se hará el piadoso ejercicio. E l viernes, 6 de Abril, á las ocho y media. Misa solemne, y por la tarde sermón, cantán-dose el Stabat Mater, con acompañamiento de órgano, por el maéstro Sr. Gogorza. 4413 A. M. D. G. 4-29 
¡Viva la Preciosa Sangre! 
MONASTERIO DE LAMCIOSA SÁMRE 
SAN IGNACIO 135 
FIESTA DE ÍXA. PRECIOSA SANGRE El viernes 30 del corriente se celebrará la fiesta Dolorosa de la Preciosa Sangre. A las siete y media el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará la Santa Misa. A las cuatro y inedia de la tarde, ejercicios an honor de la Preciosa Sangre, sermón y ben-dición del Santísimo Sacramento. Durante la Santa Cuaresma hay sermón y bendición del Santísimo Sacramento todos los viernes, á las cuatro y media de la tarde. E l Jueves Santo, el Santo Monumento. El Viernes Santo, sermón de -'Las Siete Pa -labras". Los sermones están á cargo de los RR. PP. Franciscanos y RR. PP. Escolapios. Se suplica á lo^ archicofrades de la Preciosa Sangre y á todo i los fieles la asistencia. Hay concedida Iniultrencia Plenaria á lo? socios de la. Archicotradía de la Preciosa San-gre el día de ia fiesta, con las condiciones or diñarlas. 4411 A. M. D. G. 4-28 
L a s t enemos en n u e s t r a . b ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados . 
E n esta o f i c ina d a r e m o s todoa 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1901:. 
A G U Í A R N. 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A M Q U I J O S . 
C—1730 58 14 Fb 
B a n c o C o r r e s p o n s a l 
U e n ú -L o n d r e s y M é x i c o 
bi iea do C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
Dotes 6 
I n v e r s i o n e s , 
n c a n t i d a d e s sobro b i -
va lores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E R C A D E R S S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 8 
o 4fi8 1 M 
F á c i l ii 
dotecas ' 
COMPAHIÁ DE SEGÜR01 
EslaDMa e n l a j l a m olafid l 
ES LA UNICA NACIONAL y lleva 51 aftos cío eXMUjncla oparaeioues o u t i u u n s . y de 
i i k ü o[ n i a i. 
n F r a n c i s c o ú e 
E l 30 dol corrriente, á las 8 de la mañana Dios mediante, misa solemne en acción de gra-cias en el altar de. Nuestra Madre Dolorosa de la V. O. T. de Servitas, en la que predicará el Rdo. P. Fray Daniel Ibarra. Se suplica la asistencia de las hermanas y hermanos servitas y demás fieles, en particu-lar á los que contribuyeron, con su óbolo para la reedificación de dicho altar. —La Cama-rera, antes la Priora, M. B. V. 4314 8-2S 
C O M P A Ñ Í A 
C U B A N A DE A L U M B R A D O DE GAS | 
Desde el día Io. de Abril próximo queda i abierto en la Administración de e»ta Compa-j nía el pago del Cupón número 2i, que vence ' en dicho día. Habana, Marzo 27 de 1906. 
Vidal Morales, Secretario. 4480 4-2!J 
H a b a n a 2 3 de M a r z o de 1 9 0 0 
Señor Director del D Í A K I O D E I^A 
M A R I N A . 
31 uy señor mío . 
JElueg-o á usted se s irva hacer pre-
sente en su acreditado per iód ico que 
en esta í e c b a he sido indemnizado á 
mi entera sa t i s facc ión por la Compa-
fíía de Searuros contra incendio /;/ 
Trtftf del siniestro ocurrido el d ía 17 
Febrero, p r ó x i m o pasado, en la i á -
bríca de p e r f u m e r í a y j a b ó n de mi 
propiedad situada en Marianao, calle 
;le Ang-eles m a ñ e r o 5. 
De usted atentamente, 
M I G U E L P A S C U A L . 
S 4 0 . 0 8 1 . m 0 0 
1563.823-9D 
S E R M O N E S que se han de jn-edicar en los prime-ros seis meses del a ñ o de lOOti en la 
SANTA 1SLESIA C A T E D R A L 
F E S T I V I D A D E S Abr. 6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-tenciario. ,, 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-tral. ,, 22 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 29 Dominica 2.L después de Pascua, Sr. Magistral. May. 6 Dominica 3.1 Patrocicio de San José. Sr. Penitenciario ,, 13 Dominica 4í de Pascua, Sr. Magis-tral. ,, 20 Dominica 5? idem, ídem, Sr. Pcni-tenciavio. : ,, 24 Ascensión del Señor. Sr. Magistral Jun. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-ciario. „ 10 Dominica de la Santisima Trinidad Sr. Magistral. 14 Santísimo Corpas Christi, Sr. Peni-teteiario. „ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. Magistral. „ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni tenciario. „ 24 Sermón 2<? de la Santísima Trinidad, Sr. Magistral. 
C U A K E S M A Abr. 1? Dominica de Pasión, Sr.. Peniten-ciario. Julio 1? Sermón 3? de idem, Sr. Penitenciario 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de Mandato, Sr. Magistral. ,, 13 Viernes Santo, k las 4. Hermón de So-ledad, Sr. Penitenciario. NOTA:—El Coro empieza á las 7); desde e 21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da principio á las 8. El llustrisimo Sr. Obispo da y concede 5' dias de indulgencia á los fieles por cada vez que oigan devotamente la divina palabra en ios dias arriba expresados, roeando a Dios por la exaltación de ia santa fe católica con-versión de los pecadores, extirpación de la1 heregías y demíi fines piadosos de la Iglesia. Los Sre-í. Predicadores, no podrán encargar sus sermones á otro sin licencia de S. E. L , ni extend fc ̂ u se' món más de media hora. Por ;„aridato de S. S. L el Obispo mi Señor Severino Saínz, Pbro. Secretario. 
D I A 29 L)E M A R Z O D E 1906. 
Este mas está coasagrado al Patriar-ca San José. E l Circular estií, en el Vedado. Santos Eustasio, abad y Bt-rtoldo, con-fesores; Armogasto y Jomis, nulrtires. San Eustasio, abad. Fué discípulo de san Cohmibano, y su inmediato sucesor en la famosa abadía de Luxen, debió su ser á, una de las casas más nobles de Bor-goiia. Nació hacia fines del, siglo V I . Hizo este santo grandes progresos, así en las letras como eu la importante ciencia de la salvación. E l amor A la oración, sus ayunos, sus vigilias y sus rigurosas penitencias fueron las lecciones míis efi-caces con que instruía, y no era fácil re-sistirse á esta especie de exhortaciones. La extraordinaria caridad con que trata-ba á todos sus sdbditos; la admirable vi-gilancia con que atendía á prevenir todas sus necesidades espirituales y corporales; la suavidad de su paternal gobierno; aquella afabilidad con que recibía á todos sus hermanos, amándolos como á hijos, y honrándolos como si fueran superiores suyos; todo esto acompañado de no sé qué aire de santidad que se dejaba ver en todas sus acciones, le hizo tan dueño de los corazones de todos, y granjeó tanta estimación al monasterio de Luxen, que 
Con fecha 20 de Febrero del corriente año. en la villa de Pola de Lena, Oviedo, ante el Notario D. Juan Manuel Acebal, doña Amalia Alonso y Delgado, asistida de su esposo don Indalecio Lastra, revocaron á los Sres. Pablo Rodríguez, vecino de Obispo 52, y Santos Cas-taño, hoy vecino de Manzanillo, el poder que le confirieron en unión de otros, en 7 de Mayo de 1904, en la misma y por ante el citado No-tario, dejándolos en su buena opinión y fama. Habana, Marzo 26 do 1906. 
4297 5-27 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo í a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a ot ic ina 
n ú m . L 
p m a n n de C o é 
C A P I T A L respon-
sable 
SLVIIÍSTROS paga-
dos hasta la le-
cha % Asegura casafl de caniei'in. y azul-ja con ¡n-ses de marmol y mosaico sin nuidora. y ocuoa-daspor ramilia á ITji ccir.av.ji oro español por 100 anual. Casa;; de mamposterfa sin madera ocupa por familias á 23 caatavos oro español par ID anual. Casas de Iguales construccionai ocupa la < por almacenes de víveres con ó sin oaucini y bodegas á 32^ v 40 centavos por 10J oro a,nw%i respectivaraentn. Oficinas en su prooio edlfi* cío. Habana 55 esquina a. Empedrado. Habana 2s de Febrero da 19J'). O 4GB 23-1 M _ 
C O M P A Ñ I A 
fiel l i l i ! i \ l i l i . 






« 1 S I S S 
! E M r i i a ! 
D E JLA H A B A N A 
De orden del señor Presidente, y aten-dida la solemnidad del día que se había señalado, se fija para el día 14 del próxi-mo mes de Abril , la Junta general ordi-¡¡aria á que se refiere el anuncio publica-do con fecha 21 del corriente. Los libros de transferencias se cerrarán •on dos días de anticipación conforme lispone el artículo 37 de los Estatutos. Habana, Mam) 27 de 1906. E l Secretario general: 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. (>48 5-28. 
E M P R E S T I T O DE S200 ,000 
PAI}3 BE CUPaiES. Los seEores tenedoies de obligaciones de ?ste Empréstito pueden pa îi- desde el día V. iei entrante roes de Abril por el escritorio de os Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro n. 6. \ hacer efectivo el capón que vence en dicha fecha. Gibara 20 de Marzo de 1906.—El Presidente, José A. Beola. c 635 4-27 
CEftffl de N E S o i i o T E r e m A r 
GONZALEZ y COMP. T a í ó n u. 4. Teléf . n. 477. Por un peso plata esoañola al mes, se hacen cargo de las defensas y gestiones en todos los isnntos correspondientes á los Juzgados Mn-licipales. Correccionales, de primera Instan-cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-pados é Inscripciones en los íleEristros de !a propiedad; con la intervención de Abogados, cuando sea necesario, cuyos honorarios serán de cuenta exclu'dva del Centro. Además compramos toda clase de créditos y demás derechos y acciones, cualquiera qu«» fuere su ascendencia y aunque se hallen en li-tigio. El Centro estárá abierto todos los dias hábi-les, de 7 a. m. á 5 p. m. Las personas que envíen su dirección se le remitirá por correo él prospecto de este Cen-tro. 2946 28-2 M 
w m m w m w m m m m m 
pan los Anuncios Ppanoeses son los 
PARÍS púa ae ia 
j% cs-Tjr^. do 
m S Á v ü e R t B l M E H 
Drcéverííis En íocss as Farnuaa 
ESTA5Li0!M!EHT0 !V?A5?ÍIF1C0 
abiertc ¿«125 di Mayo ai 25 ce Selíembro 
y Graíoas do Giberfc 
Proúcctofl verdaderos fácilmente toieradoo por el «atémsffo y loo JaVistiaes. 
Prescritos por lot pni&'ros mMieos. 
««eacciwriSBr.* o« ua* ixst-raoioMes 
AU9BRDXK, MitsIl.tn-LiV/TTÍÜ, P»«t» 
urados MrlosCí6ARRlU(>$|;ABIl#* 
6 al POL.VO CdnW' Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias En toda* !?.« hueri-,s Karmaoia!;. jPur mayór : aO,ri'.d Sa-.rtt-Lazare,París. 
D E B I L I D A D , M E . U R A S T E NIA 
C O N S U N C I O N , C L O R O S S S 
C O N V A L E C E N C I A 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H 1 E N S , P A R I S ( F r a n c o ) , 
A m a r g a r a 
( B A N Q U K m S ) 
C 397 7jt'-.18 Fb 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y atcrciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Ratee los p t o s Mares jr. fcx^vxoisr 
SQ, Fñub. St-Mariin, Ptrí» (10* 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó «sico, ANEMIA, FLAQUEZA CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N f t 
¿í JPremioa Mayores 
8 Diplomas d« Honor 
T O N I C O S 
PODEROSOS REGENERADOReS 
v̂ ntn o! SOr Mayor : V A C H K'ROPs' 
RECONSTITUÍENTES QUINTUPUICANDO L.AS FUKRZAS, 
" ' K«ruin' .'iniro, on LYON {¥• 
H A ii M A C 1 A ; 
DIGESTION 
lO Modullas do Oro 
S Medallas de i^iata 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 29 ño 190G. 
E L " H A N S E A T " 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Sa-
gna, con cargamento do azúcar. 
E L " A D A " 
Con cargamento de g!>nado fondeó en 
bííhíí i ayer el vapor noruego " A d a " , 
procedente de Tí»mpico. 
E L " B A Y A M O " 
E l vapor cubano "Bayamo" sal ió 
cyer tarde para Nueva Y o r k . 
G A N A D O 
E l vapor noruego " A d a " i m p o r t ó 
de Tampico para los señores S. Arrojo 
y 0* 51 vacas horras, 24 terneros, 10 
vacas con sus crías, 24 añojos, 142 no-
Tillos v 649 toros. 
P U B L I C A C I O N E S 
Boletín Oñeial del Departamento de 
Estado, de la Secretar ía de la misma 
oficina. Memorias comerciales de los 
cónsu le s de Cnba en Londres, Mobila, 
Puerto Rico, K e y West, Puerto Cabe-
llo, Y ieua , Gante, Cádiz, Tanapa, Sto. 
Domingo, Hamburgo y Araberes. 
L a criminalüá dei negri in Cuba, por 
don Fernando Orta, eanoiller del con-
sulado cobano en T u r i n . E s un traba-
jo notable de antropo log ía criminal de 
los negros en Cuba. 
Informe sanitario y demográfice de la 
R e p ú b l i c a de Cuba. Mes de Noviem-
bre de 1905. 
Boletín de las defunciones ocurrida?, 
en el t é rmino muuipal de la Habana 
en Febrero de 1906. 
Boletín de la Estación Central Meteo-
rológica de Cuba. Mes de Enero, 1906. 
Estación Cential Agronómica.—Circu-
lares n ú m e r o 21 sobre "Estacas"; nú-
mero 22 sobre la "Diarrea infecciosa 
de los terneros llamado "boberia", y 
el higadillo de las gallinas, y n ú m e r o 
23 sobre Estaciones agronómicas , por 
M . P. S. E a r l e . 
Cuba agrícola, n ú m e r o de Marzo. 
E l Economista t n ú m e r o correspon-
diente al 16 de Marzo. 
Boletín de la Sociedad Humani tar ia 
cubana protectora de los n i ñ o s y con-
tra la crueldad con los animales, de 
Febrero. 
Revista del Vedado, n ú m e r o de Fe-
brero, dirigida por el doctor Antonio 
L ó p e z del Yal le . 
Revista Municipal, n ú m e r o de 15 de 
Marzo. 
Boletín del Centro Nacional del fo-
mento fabril é industrial de Cnba, nú-
mero de 10 de Marzo. 
E l Estudio, Bo le t ín de Derecho, le-
g i s l ac ión y adminis trac ión , n ú m e r o de 
26 de Marzo. 
Archivos de la Foliollnica, n ú m e r o de 
Marzo. 
Revista de Medicina tropical, el nú-
mero 12. 
E l Sanatorio, revista m é d i c a de pro-
paganda de nn sanatorio en L a Sierra, 
dirigida por don Antonio Guimerá . 
Repertorio médico farmacéutico, nú-
mero de Marzo. 
E l Escolar, n ú m e r o de 15 de Marzo. 
L a Instracción primaria, n ú m e r o s 12 
y 13. 
L a Escuela Moderna, n ú m e r o de 15 
de Marzo. 
Lja Ilustración Cubana. Hemos reci-
bido los n ú m e r o s 1 y 2 de esta impor-
tante revista de Santiago de Cnba. 
E l Católico, revista de Santiago de 
Cuba, n ú m e r o de Marzo 15. 
Remedios Ilustrade, n ú m e r o 35. 
E l Amigo de la Verdad, revista re l i -
giosa habanera, de 8 de Marzo. 
L a Pluma Libre, semanario habanero 
ilustrado, n ú m e r o de 11 de Marzo. 
Libertas, revista l i teraria y cieatíf i-
ca, que ve la luz en Cienfuegos; n ú m e -
ro de 19 de Marzo. 
Estrella de Borinquen, revista men-
Rual. órgano del Centro de puertorri-
q u e ñ o s de Puerto Plata, n ú m e r o 6. 
Cuba y Canarias, revista semanal de 
intereses cubano-canarios. Directores: 
don T o m á s Fel ipe Camacho y don M . 
F r n á a d e z Cabrera. Tenemos el gusto 
de saludar al nuevo p e r i ó d i c o y de-
searle próspera y larga vida. 
i a i s c f l u i s i i i 
DEL 
Doctor REDONDO. 
Buenos A i r e s n . 1» H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando. 
c 547 26-8 M 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 168, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó,—Teléfono 1S69. 
c 564 8 M 
rpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononümero 125. c 331 52-7fb 
D r . O E t 
OCULISTA 
ConsultaB y elección de lentes de 12 á 3.— 
A güila 93, teléfono 1743. 3089 2S-4M 
M w M a i n M i l C a i i 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
8029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. 417. 
t c 604 26-] 7 M 
D r . C A S T I Ñ E I R A S 
C U R A LA TISIS 
P y L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l e f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 78y 7S 27E 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-DcntiEta. Reina 40, altos.—Eupe-
aialista ea dentaduras de puente y coronas de 
oro. Kapidez y garantía en ios uabajos y ope-
íacioBce. C 47Ü alt 1-M 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
v Alemin. Tamijiénse ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
broB. Aguacate 1, G Jn 30 
J . Puig v Ventura 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 35. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 513 Ido 1M 
Dr. C . E . Finlav 
JLüaps&ciíBiiAiui en « n t e r i n e d a d o * do tos 
ojos y de i®» o í d o s . 
CcQsaltss da 12 i 3. Teléf. 178?. Reina n6m. 128 
Para pobres:—DiopeiMarlo Tamayo, Lunes, 
miércoles y TÍ ornes, de 4 á á. 
C 449 1 M 
I D r - í ^ o t o o l i n . 
PIPÍ.. - S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c_548 ' 26-6 M 
DR. F, JCSTÍIÍIANÍ CHACON 
M é d i o o - C i i u ;ano- D e n t i s t a 
Salud 42 eaqaiaa á Lealtad. 
C 603 28-15 M 
Dr. FeSlx P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San Jesé. Con-
sultas de 1 4 3, los días pares. (Gratis imra 
los pobres). c581 28-12M 
S i í a i i c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C644 
H A B A N A 5 5 . 
26 M 
J A L I S Í S " ORINL 
laboratorio Urológico del Dr. ViidoaoU 
(FUNDADO EN 1S8&1 
Un anñlisiB completo, raioroaoópioo y quími-
co' DOS pesos. 
CempoBteiQ 97, entre Muralla y Teniente Ray 
ü_552_ 26-7 M 
Í I O C f O R S A L V E Z l l ü I L L E M " 
Especialista en sífilis, heraiaR, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 468 26-1M 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médica Cirujano 
26 -26 M 




Oaliaso TG.—Habana.—Oa 21 i 1. 
e 645 28-28 M 
Dr. José A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición doia Facultad de 
Medicina.—Olrujano del Hospital n. 1. Consal-
tes de 118. Amistad 57. c 641 26-26M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael71. Estudio.: Agniar 
número 45. G 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señeras.—Consultas de 12 á 2, San 
Lázaro 248, Teléfono 1342. C 642 26 M 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conanltas en Prxdo 106.—Coatado de YiUa-
nneyft. O 646 28-26 M 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esté-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3989 2B-20 M 
D E , GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 i 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás númere 3. c 452 1M 
D 0 C T Q R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Be 12 á 2. 
NeptBBO 4S, Teléfono nú na. 1212. 
C453 26-1 M 
fiSTOLJAREZ A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OID03, 
Consultas de 1 á 3 . 
Consu lado 114. 
c 454 1 M 
R a m ó n J ? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 
C 448 
3 2 . 
1M 
Dr. Juan Luís Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono 884 
HABANA 68 
4023 26-21M 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio ai Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Fara". 
CONSULTAS de 1 á 3. T E L E F . 9193. 
JíaS-Consultas para ios socios del Centro As-
turiano en la Covadonga los lunes y jueves, 
de 8}^ á 10 de la mañana en la Dirección. 
3791 20-16 M 
Medico Ciruiano.—Prado 109.—Del á 3.—Te 
léfono 6.028.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
m i 11.-2 25m. -3M 




San Ignacio 82. 
26-22 
^ V a l d é s W f á r t í r- Greco 
SAJS 
3743 
A B O G A D O 
I G N A C I O 2S,-~DE S á 1 1 . 
26-10 M 
M I G U E L F I G U E R O A 
Mercaderes n? 4. De 1 a 4. Teéíbno 3093. 
C571 1 M 
J E S U S R O M E U . 
A B O C A D O . 
Galiano 79. 
c 566 26-15 M 
Tratamiento eapecial de Siüles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido nüm: ?, altos. 
C 447 l M 
DR. GUSTAVO L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105Vá, 
próximo & Reina, de 12 á 2. Telefono 1839. 
C 563 9-M 
X > o > o t ; o » ! f ^ ? . 0 » J " ^ 3 L á S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cimjía y Prótesis de la ooea. 
Uernaza SG- le lé /ono n . <í(il2 
C lol 1_M 
D R . A D 0 L F 0 6. DE BÜSTAMANTE 
Kx-lnterno del Hopilal Intrnaliouai de Par¡s 
Enfermedades de la PIEL y de ia SANGRE. 
Consultas de 11 >̂  á VA. RAYO 17. 
331S -iS-S M 
Dr. Herriando Seguí. 
C a t e d r á t i c o de i a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.--De 12 á 2. 
NEPTÜNO 137. 
C455 , ^ i í L -
' m . JÜAN JESÜS Y A L D E S ' 
C1RU J ANO-D ENT ÍST A. 
Garantiza sos oneraeionaa. Galiaa j 103 (al 
tos) de S a 10 y de 12 a 4. _c 565 8 M 
p O C T O R l O S E A L B I A I 
Ciruiia general y enfermedadea de ]a gar-
ganta, nariz v oídos. 
CONCORDIA 88.-TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
• mm a 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
M i l i flg tepto 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la niel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Ra3ros X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12i¿ A 4. 
O ' K e i l l v 4 3 . T e l é f o n o S l o * . 
3026 78-3 M 
X>3EL. IES. , C S - X J X I F L - é k X - , 
-OCULISTA 
Conanltas ae 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojoe para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joeó. Teléfono 1834. 
C 602 38 17M 
ABOGADO,—MONTE NUM. 5. 
C 457 1M 
i L B E S i 8. B E B O S f i l i S T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toe, por «posición de la Facultad de Medicina. 
Espeoialista en Partios y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 563. 
17010 168m nvlí 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 595 26-16 M 
S B . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
3011 26-15 M 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones-Ner-
viosasy de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2y días festivos de 12 á 1.— 
TROCABEROU. Teléfono 453-
O 444 1 M 
Doctor J . A. Trémois 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm, 128, entre Virtudes y 
h nimas.—Consultas de 12 á 3. 
26-11 M 
JOAN BAÜTISTA ALFONSO 
3319 26-ííM 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U Ü E T R A 
JesOs María 33. De 12 á 3. C 446 1M 
D R . G 0 U Z A L 0 A E O S T E G I l f 
M E D I C O 
de la C.de B e n e ü c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109^. Teléfono 834. 
c507 26-1M 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayém del Hospital dfe San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de l a tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 562 10-M 
Dr. Juan PabioGarcía 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 32 á 3. 
c 505 26-1 M 
¡sis DE ORINAS. 
laboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1887 
Se practican análisis de oriaa, espatos, 
er©i luche, vinos, etc. 
F K A D O N Ü M . 1 © ^ 
C468 1 M 
D R . C L A U D I O F O R T UN". 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía. Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
D R . T A M Ñ T l X W Í Ü S f m K T £ 
. £ l : o o c 3 - - £ l : o o > 
Teléfono 839 Santa Clara 2o, de 3 á 3 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-8 M 
Dr* Erastus Wilson 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Muchos años de práctica y habilidad corres -
pondiente. 3856 • 36-18M 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d <ie 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayein y Winter do París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de por 
12 á 3, PRADO 54. 26-ÍOM 
E A L U Z 
Academia General.—Consulado 38.—Clnses 
de instrucción elemental y superior, cómer-
cio, Inglés, Taquigrafía, Macanografla y pre-
paración para el Magisterio. Cuota: dos oesos 
mensuales. 3227 26 M7 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa v espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 2G-25 M 
INGLES enseñado en cuatro meses á hablar, 
Meer y escribir y la mala pronunciación ad-
quirida correeida con bnen éxito por una pro-
lesora inglesa (de Londres) que da clases ado-
micilio y en su inorada á precios inódicos de 
idiomas, música, (piano y mandolina) dibujo 
é instrucción. Otra que enseña casi lo mismo 
cteseia casa y comida á cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Escobar númnro 47. 
4263 4-25 
t . H/Chríst íe 
PROFESOR 
Inglés, Francés, Alemán, Magisterio, 
mercio. Matemáticas y Música.—Ordenes: 
lería A rtít tica. Dragones n. 50. 
4255 _ JÍ-25 
I M P O R T A N T E 
Una profesoríi de inglés y de taqnigrafíu, en 
castellano ó inglés se ofrece á dar clases. Pre-




enseña prácticamente a hablar y entender 
INGLES con perfección en muy corto tiempo. 
Honorarios: 1, 2 y 3 centenes mensuales. Se 
hacen traducciones de todas ciases. Prado 2. 
3984 8-21 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R i LÜIS B. 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 1)4 
á 9% noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
temos. 3407 26-9 M 
J . P Í C E I A R D O 
se ofrece a los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Re-
paso de apignaturas de segunda enseñanza.— 
San Miguel 115. 3316 26-7 M 
P a r a d a r clases de 1? y E n s e ñ a n z a 
en casa oa.'ticular, se ofrece un protesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exíimenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda do rop \s Bl Correo áo Pa-
rís. g20 Oc 
C L A S E D E P I A N O 
Una buona profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
M a i s o n Doree .—Graucasa de h u é s p e -
des de Soledad M. de Durán. En esta hermo-
sa casa hay buenas habitaciones para perso-
nas de moralidad, elegantemente amuebladas, 
con timbres y luz eléctrica, pudiendo comer 
en sus habitaciones sin aumento ninguno. 
Consulado 124 esquina á Animas, teléfono 2S0. 
4272 4-25 _ 
F o n d a Restaurant X A P U N I A . 
PRADO 3. 
Las personas de gusto deben visitarla. Co-
mida escogida y condimentación excelente. 
Especialidad en caldo gallego. Cenas hasta 
las 11 noche. Gran oportunidad para los que 
asisten a los correccionales. Abonos y cantinas 
desde V¿ pesos. Magnífico cocinero. 
3636 13-15 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
fueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo i los baños 
INFORMES 
Habana.-—Tiburciolbarra y Compañía,01»ra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y CJ 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodíá. 
1491 alt -52-F V. 
Se í sace t o d a clase d e t r aba jo s , cos tu -
ras, bordados, flores y especialidad en ropa 
blanca. Informan en Bayona 2S. 
42S3 8-27 
a r a s o o u 
Ayudante auxiliar de Obras Públicas y ex-
facultativo del Fomento de Obras y Construc-
ciones de España. 
Confecciona toda olaae de proyectos: (Aper-
tura de calles, caminos, construcciones y re-
forma de edificios, y traídas de agua, &, &,) 
contrata presupuestos y condiciones, permi-
sos para edificaciones y obras á precios eco-
nómicos. 
L a m p a r i l l a 2 2 , a l to s . 
O f i c i n a de Cosme B o u . 
4251 8-20 
A los h o m b r e s de negrocios.-En E m -
pedrado 25 se escribe á máquina, haciendo to-
da clase de trabajos por delicados que sean y 
se traduce del inglés al español j viceversa, con 
perfecta corrección. Igualmente se hacen car-
go de llevar la correspondencia en inglés de 
casas de comercio por una cuota mensual. 
Todo a precios módicos. 4279 8-25 
I G s t u c h i ' s t a J 
ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS j 
T E N I E N T E R E Y 5 7 . 
c530 26-1-M 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero. Instalación de talleres en toda la Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, Aran-
guren nóm. 131 3335 26-8 M 
E n S a l u d 1 5 A . , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
0120 alt. 26F-10 
personas para grad uarles la 
vista (gratis) y facilitarles 
lentes y espejuelos de pie-
yr*4* (jrag del Brasil . (Unicas que 
onservan la vista). A precios módicos. 
E l Almendares, 
O b i s p o 5 4 . 
3 M alt 
[ 8 1 1 
l i i i i i m G i t r a t í á 
Construcciones de acero y Cantería; 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas. Diques y Almacenes, 
í í e p í s ino y Z n 1 n e t a . 
c 573 
T E L E F O N O 4<>1. 
26-15 M 
OJO. OJO 
El ónieo que garantiza Ja completa ei t i rpa-
úóa de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 23 y por correo finca '"El Ta-
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
3994 13-21 M 
E. Morena, l'íecu-no Blectrio^;t;i, constructor 
é intalador do para-rayos sistema, moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando sil instalación y matena-
'.es. R.eparacioney de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con ei aparato para mayo-
garantía. Jnst-alación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadore'i. tuboi acústico?, linois 
telófonicas por toda la isla. Reparaciones de 
roda ciase de aparata del ramo eléctrico. 83 
sjarantizan todos los trab xjos. Oompo^teU 7. 
3502 26-7 M 
APARATO DE NECTAR SODA 
Se desea comprar uno sencillo y de poco costo 
y también algunas mesas y accesorios de café. 
Dirieirse por correo A P. S. G. apartado 254, 
para oasar á verlos. 4 1 1 0 - 2 4 
Se c o m p r a u n a casa de c u a t r o a c i nco 
mil pesos, de azotea, libre de gravámenes y 
oue esté situada de Belascoain y Prado y de 
Reina á San Lázaro. San Lázaro 92, bajos, de 1 
a 3. 3095 8-22 
C o m p r o mueb le s usados. 
Alquilo muebles por meses. Vendo muebles á 
módicos precios. Me hago cargo de composi-
ciones y limpieza de los mismos en Monte 2, 
entre Prado y Zulueta, mueblería. 
Í231 ¿25 
Se desea comprar ó arrendar una finca que 
tenga BANCO DE ARENA y que esté situada 
cerca de uaa iínea de ferrocarril. Informes L. 
Rodríguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 26-15M 
A L F Ó Ñ S O . - S A N IGNACIO 82 
Compro valores de la Compañía Colonial. 
4120 a!t 4-22 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonoa de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54., trente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
29S1 26-1 M 
P é r d i d a . — A y e r l unes p o r l a m a ñ a n a 
se extraviaron en la Iglesia de la Salud unos 
espejuelo» de oro antiguos. Quien los devuel-
va á su dueña. Campanario 104, á mas de agra-
decerlo por ser un recuerdo de familia, será 
graticade. 4343 8-27 
P é r d i d a . - E n l a noche 
de] día 1?, jueves, en el trayecto de la Calzada 
de San Lázaro y Estación de Villanueva, ha 
q\iedado en el coche una maleta de mano con 
objetos adentro. Se le gratificará á la persona 
que la entregue en Aguila 62. 3852 10-18 
Se ha extraviado 
un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devolución á esta Adnainistración (del DIA-
RIO DE Ĵ A MARINA). 
3573 tl-13 ml9-14M 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto muy claro y ventilado & hom-
bre solo de moralidad en $9 plata, Corapostela 
113, entre Sal y Muralla, por la esquina le pa-
san los tranvía». 4479 4-29 
SE ALQUILA 
p a r a f a m i l i a s n u m e r o s a s y de g usto, 
frente á estación forrocarril eléctrico, esquina 
la gran casa de alto, entradas independientes á 
dos calles, acabándose de reconstruir con con-
diciones higiénicas y de comodidad más mo-
dernas, portales pasillos, cochera para dos 
caballos y dos coches, baño é inodoro para 
criados, cocina independiente, baño con ba-
bañadera y ducha, grandes salas, comedor y 
seta habitaciones con un gabinete separado, 
despensa, etc.—May en breve el alto con siete 
grandes habitaciones y galerías á ia europea. 
Todas las habitaciones altas y bajas tienen 
ventanas al norte y mamparas de cedro, y to-
do el pavimento es mosaico, en Sta. Lucía, 
n. 2, Marianao. 4439 8-29 
En Galiano 28 
se alquilan tres buenas y cómodas habitacio-
nes á un matrimonio sin niños ó á señoras so-
las de moralidad. 4448 6-29 
los bajos de la casa calle de la Habana n. 204, 
de nueva construcción: la llave en los altos. 
Informan Oenios B. 2, bodega. 
4431 429 
Casa p a r a f a m i l i a s . 
Habitaciones con muebles y todo servicio en 
la planta baja un departamento de sala y su 
habitación, exigiéndose referencias y se dan. 
Empedrado 75. 4450 8-29 
L U Z 1 9 . 
Se alquilan estos preciosos bajos. Casa com-
pletamente nueva con toda clase de comodi-
dades. Informan Prado 123, altos. 
4451 4-29 
SAN MIGUEL N. 119 
E n 18 eeatenes se alquilan loe altos de esta 
casa. Informa en Cuba 76 y ?S, Pedro M. Bas-
tiony. 4468 l̂ -29_ 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, calle de 
Aguacate n. 122* 4473 S-29 
A UNO O DOS CABALLEROS 
se alquila una hermosa habitación con balcón 
á la calle y bien amuebladada. Hay ducha, se 
dá llavín y es casa tranquila. Obrapía 57, a l -
tos; 4432 4-29 
COMIDAS S E H O T E L 
Clase y condimento extra.—Se sirven á domi-
cilio.—Se admiten abonados á comer.—Galia-
no 75, Telefono 1461. 4466 8-29 
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H a b i t a c i ó n . 
En aguiar 12 A, casa de familia decente, se 
alquila una muy bonita á caballero solo. 
4414 8-28 
V e d a d o . 
Se alquila una casita en 5 centenes. Tiene 
sala, comedor, d os cuartos, baño, cocina, ino-
doro, etc., etc., como también acción gratis al 
teléfono. Está entre las dos lineas eléctricas. 
Quinta Lourdes, 13 y G. 4418 4-28 
E n R e i n a 1 4 se a l q u i l a n be rmosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos, con todo 
servicio, con tranvías para toda la ciudad. Se 
desean alquilar a personas de moralidad. 
4362 S-28 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas y además cocina, ino-
doro, sguay dos azoteas, todo independiente 
^ l^ó oro, en Salud 23. 4403 4-28 
C a m p a n a r i o USO. 
Terminada de hermosear, se alquila esta bo-
nita casa con sala, saleta y cuatro cuartos; to -
da de azotea, con pisos de mosaico. Informes, 
Galiano 128, La Rosita. 4365 8-28 
SM A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa Campana-
rio 37 con sala, recibidor, comedor, galería, 5 
habitaciones, cuarto de baño y demás como-
didades. La llave en los bajes. La dueña San 
Nicolás 62, altos. 4422 8-2S 
S B A L Q U I L A N 
dos casas en el Vedado, calle 21, entre B y C. 
Tienen 4 cuartos y uno para criados y demás 
comodidades para familias de gusto. í stan 
acabadas de fabricar. Informan en Luz 91. 
4424 4-28 
L e a n a q u í . - S e a l q u i l a n dos h a ¿ | , 
cienes altas con v.>sta á la calle fresco 
tilada en casa de familia. Obisno y Ve,i-
_Ll 4-28 
E n c u a t r o centenes —1 
se alquila una casa con todas las onr»-. , 
y adelantos de la higiene, en Plor id^a1 '1^ 
ilave en 3a portería ae la Empresa rtt n L* 
dueño Virtudes 13. U\¿ 0 ̂ | | S j | 
S E A L Q U I L A N M 
los espaciosos altos de la cana Lealtad -MO 
cién construidos, con todas las comodina . re~ 
agua abundante. La llave en los baiXc V .s ^ 
mes Manrique 89. 4406 4 28 ^ 
Por años ó por meses una preciosa 
vivienda. situada en una finca á d iec i^ i f?8^ 
metros de la Habana. Tiene l a S T o l ^ 1 ó-
comodidades, sala, comedor, nueve ei ^ 
cocina, jardín, baños, inodoro, llaves ctp n0!3> 
cocliera para carruajes y automóviles ^ u 3 ' 
lienzas, gas acetileno en toda la casa «i ~ 
la con muebles ó sin muebles, á volunt*^1" 
inquilino. J u n t a d del 
La entrada de la finca donde estila o, 
linda con la calzadB y además hay un fr ' 
de calzada que conduce á la :aisr¿a n n e r í ^ 0 
la casa que se alquila. H^rca de 
Bl paisaje es de lo más pintoresco de CnK 
la posición de la casa acusa un desnivel rU ' 
considerable altura, que resulta el luear -vian 
fresco é higiénico que pudiera apetecerse 
De la Víbora á la puerta de la finca se Í».*A 
en coche una hora; en automóvil veintiH 
minutos. Inlo^man Acosta 27. 4495 4 ^ 
P K A D O 1 0 9 . 
Se alquila en 4 centenes un local eran^ 
para suardar automóviles ó coches. 
4324 ' 8.27 
Concha tí. 
Casa compuesta de portal, sala, saleta en 
medor, cuatro cuaites, inodoro, agua corr'ieií 
se y cloaca. La llave en la bodega, al lado El 
8-27 dueño en Merced 48. 4354 
V E D A D O 
En la calle H núm. 81, entre 15 y 17, se .1 
quilan los bajos independientes compuestosi 
de sala, cinco cuartos, comedor, cocina cnar 
to de baño y dos inodoros. A l lado, esq. » ifT 
darán razón. 4349 6-27 ' 
Se alquilan 
los hermosos altos de Lamparilla 21. Ba loa 
bajos informan. 4310 8-27 
R E I N A 5 3 ~ ' 
En donde estuvieron las oficinas de Cárde-
nas y Júcaro, se alquila para escritorio ó 
macén de tabaco. En la misma informan 
4302 8-27 
E n e l V e d a d o ~ " 
Se alqaila un bonito Chalet de construcoión 
moderna, en lo mejor de la loma, calle 19 nú-
mero 75, entre 4 y 6. La llave en el 73. Informe», 
y trato Lamparilla 55 4275 8-25 ; 
Cr i s to n ú m . 4 . 
Se alquila esta casa acabada de reparar, cou 
sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 altos, piso» i 
de mármol y mosaico con todas instalacioneéj 
higiénicas. En el núm. 33, bajos, informan ' 
4247 4-25 
SE M U ñ 120 PESOS ü!, ÍES 
on lo mas alto del Vedado, calle 17 entre P> y 
C, una casa acabada de fabricar con lujo, per-
fecto servicio sanitario y todas las comodida-
des para dos familias. Frente á una casa en 
cimstrncciór. Los carres de Universidad y 
Aduana pasan por el frente. En la misma i n -
forman. " 4300 
S B A L Q U I L A N 
los altos de Aoosta 35. La llave en la sedería 
"La Princesa" Comnostela y Jesús María. I n -
formes en Reina 52, altos. 
4376 S-23 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y espaci»-
sos oapaces para una regular familia, bien si-» 
tuados por ser lo más céntrico y á una cuadr<:' 
del tranvía. Informan calle 7í esq. á Paseo 
4239 4-25 
FOR RENT—Spacious and well ventilateá 
rooms, fit for summer, with good meáis, wil| 
be rented to persons of morality, wether 
manied or single. Apply to the Germán Housa 
n?2, Virtudes St. Comer of Zulueta, (UpStairs)" 
_ 4115 j - 2 5 
GALIANO 42—EN ESTA ANTIGUA"-" 
7 acreditada casa se alquilan dos habitaciones, 
con toda asistencia, una alca y otra baja, así 
como un espléndido ziguan para guardar ua 
automóvil. ¿271 4-25 
HABITACIONES y DEPARTAMENTOS 
amueblados como deseen y con toda asisten-
cia, todas altas, pisos de marino^ y vista á la 
calle, resultando las mas frescas de la Habana 
Especialidad en las comidas. Hervicio correo-» 
co. Se cambian referencias. Galiano 75. Telé-
fono 1461. 42ÜI _ 8- '"i _̂  
EN ANGELES 36, CASA D i : CORTA 
y decente familia, se alquila un dc'-rírtarneato 
compuesto de una hermosa sala c >n dos ven-
tanas, zaguán con reja á una er.n-iclosa ssíéta 
y una habitación contigua, coa clnresho aja 
cocina y baño, pisos de mosaico. Ea la ir-wm» 
informan. 4265 S -25 
P a r a E s t a b l e c i n n e n t q 
Se alquilan los bajos de la casa Virtudes es-
quina a Escobar. Informan en Ileina 68 de 11 
á 12 y 5 á 8.—Teléfono 1151. _ 4:¿33 4.25 ^ 
E n el Vedado , cal le K e n t r e 19 y í í t 
se alquila, desde el día lí de Abril , una casa 
de mampostería y azotea, con sala, co edor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, baño, y 
magnífico servicio sanitario y abundancia de 
agua,. Informan Cuba núm. 71 y 73. 
4208 13-24 M 
MONTE Y C A S T I L L O 
Formando parte de este moderno edifi-
cio se A L Q U I L A N dos casas por Casti-
llo con todas las comodidades para perso-
nas de gusto. Informan Sabatés y Boada,; 
Universidad 20. Teléfono 6,187. 
4211 8-24 
Calle 21 n. 26 esquina á K, una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, escusado, cocina, 
inodoro, baño, ducha, patio, portal, jardín. 1» 
centenes, con fiador. La llave al lado, casa dei 
Dr. Núñez. Su dueño Aguacate 114. Se yend* 
el solar de al lado. 4213 1gj l—v 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Bernaza 40, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, cinco cuartos, baño y de-
más servicio, mamparas y buenos pisos. Infor-
man en Reina 5. 4182 _ f i f* ~ 
S E A L Q U I L A N ¡ 
altos, frescos y espléndidos, apropiados par» 1 
personas de gusto, en Carlos I I I núm. t»y »! 
dos cuadras de Keina, construcción higiénica 
moderna, con escaleras, pisos y balcones a» j 
marmol. Para informes y llave Reina 1 ^ 
3852 ^ 1 0 - ¿ o é 
Se a l q u i l a n e n Paso R e a l de San D i e -
go, frente al paradero, dos casas nuevas par» | 
lo que se quiera establecer; tiene capaciaau j 
para todo. Informan F. Rodríguez y Comp.t j 
Paso Reah 4094 r f í 1 
Se a l q u i l a l a b o n i t a sala, saleta y co-
medor de la casa sita en la calle ae ^ o n a r , 
n. 119, entre Salud y Reina. Es casa nu^ a T ! 
tiene el servicio de Sanidad completo, w »• 
misma informarán a todas horas. 00 
4065 __JbJ' 
D e p a r t a m e n t o s y H a b i t a c i o n e s _ 
independientes, con lavabos de agua y c?"% 
didades, se alquilan á personas de raora^f*r; 
en los frescos altos de Monte 130, entre l y ^ 
ras y Carmen. 4110 — -
V i r t u d e s n . 2 , e squ ina á Z u l u e t a 
altos, casa alemana. Se alquilan muy ^ P ' ^ ' 
saa habitaciones propias para vf j a n o ^ L " 
na comida á personas de moralidad, maci a" 
uio ó personas solas. 4116 ___J i l - ' 1 
se alquílala cómoda y espaciosa casa para 
miiia, de la calle B. numero 8. Informan oa 
nnm9ro 12. 3977 
R i c b n u m d f iouse , P r a d o 1Q| 
Habitaciones con todo servicio 
todas horas; no se admiten niños, 
un entresuelo independiente: 
4036 _ : 
HERMOSAS HABITACIONES s 
bien amuebladas á dos, tres y cnatro c e m ^ 
al mes. para hombres soíos de puem s • ^ 
bies. Monte 51, altos, frente al ^ ^ ^ l 
t é ^ G r a n d e s , \ f 
al ferrocarril de M* 
nüm. ledo la calle ^ 






Se a l q u i l a en F 
rrio de la Ceiba, pej 
rianao, la preciosa 




TadeoT os, sala, ^ ^ ^ t é s ] 
gua, cocina y gran patio con arooit-s Hab8,n¡1( 
aran razón en el ndmero 14 o en 1* • ^ 
El Palacio de Carneado, gn 
situado en la Isla de Cuba, nc 
en ninguna época y el que m: 
hay cuarr.os amueblados con 
pesos en adelante por mes. 
3114 
pan) pan ario l í 7, en t ye 
gones.—Hermosas habitación 
sin ellos, con toda asistencia 
niños. En la misma se sirve <. 
lio. Precios módicos. 314ÍÍ 








DIATJIO T>K LA M A T I I K A . - E d : d 6 n do la ntnfiara.—Marzo 29 do 1900. 
. 1 
SE 
Las preparaciones hechas de aceite 
de pescado ó de grasas auimales por lo 
general cansau desarreglos del estóma-
go y los intestiuos cuando se toman du-
rante la estación calurosa. La E m u l -
sión de Angier es la medicina id«ai 
para verano. Nunca se pone rancia. 
8e hace de petróleo combinado con 
glicerina é hipofoáfitos y es mejor en 
todo respecto que otras preparaciones 
de su clase. Es agradable al paladar. 
-— • ——Tlflfl̂  HfljUffwi - — 
(Para M. O,) 
éu carta recibí y voy 
á contestar a su carta, 
que agravios hechos con tinta 
solo con tinta se lavan. 
Harto se y harto deploro 
que mis "notas sistemáticas" 
sobre el ya clásico abuso 
de los bailes y las danzas 
en Cuaresma, le den risa 
por lo inocentes y candidas; 
pero como no pretendo 
ni con mucho, sentar plaza 
de moralista, me río 
de sus chistes y sus gracias. 
Bi usted maneja las piernas 
como la pluma, está clara 
su afición por los danzones, 
pues si como escribe baila, 
usted aerCi...pluma al vento 
como la dofina de marras. 
Me dice que los teatros 
tienen una vida lánguida 
por el interés mezquino 
de producciones dramáticas 
que se estrenan, con iguales 
tipos é idénticas farsas? 
Que no se sale del golfo, 
del torero, las chulapas, 
el alcoholista, el imbécil 
de aficiones boticarias, 
alternando con guapezas 
andaluzas y serranas, 
de relieve un tanto cursi 
y de poesía extraña, 
en el mundo de la vida 
y en el mundo de la farsa? 
Aún suponiendo que en parte 
tenga razón, hace falta 
no confundir los papeles 
y no agarrarse á una rama, 
que el teatro, desde luego, 
algo nueña y algo agrada, 
mientras el baile en la dosis 
que ustedes lo toman cansa, 
sinó el espíritu el cuerpo, 
y enseña...lo que usted calla 
discretamente y no digo 
en honor á usted. La causa 
del abandono del arte 
se debe á otra circunstancia, 
á la gnagñería, es claro; 
el bailar no cuesta nada. 
Consérvese usted tan buena 
y que en la Semana Santa 
descanse de tantos bailes... 
hasta el Domingo de Pascua. 
C. 
escenógrafo 
Ex E L NACIONAL.—Otra comedia de 
Linares Eivas anuncian para la noche 
de hoy los carteles del gran teatro Na-
cional, 
Se t i tula Bodas i e plata. 
Consta de dos actos y en su desem-
peño toman principal parto las señoras 
Monreal y Cebrián, las señoritas Ab-
bad, Luján y C©lom y los señores Fuen-
tes, Ribas, Colon y Nieva. 
Lnce esta obra ana preciosa decora-
ción debida al acreditado 
español Adolfo Herreras. 
A l espectáculo de esta noche pondrá 
término el diveriido j agüete La cásoara 
amarga. 
Sigue la rebaja de precios. 
PENSAMIENTO. — 
Contemplando los años que pasaron 
para nunca volver, 
cuántos ¡ay! exclamaron: 
—¡Qué corto es el ayer! 
Mas al sentir el peso de sus años, 
de sí arrojarlos quieren, ¡lucha vana! 
y exclaman al mirar cien desengaños: 
—¡Qué largo es el mañana! 
Isidoro Castro Olalla. 
E L ILUSO CAÑIZAHKS hizo anoche su 
primera cómica y aplaudida apar ic ión 
en el teatro de Albisu; pero la cuerda 
Experiencia la ha hecho desde hace 
más de treinta años en la Habana, y 
siempre se dirige al mismo punto. 
¿Qué adonde va la Experiencia? A la 
calle de Neptuno, deteniéndose en la 
esquina de San Nicolás y entrando en 
La Filosofía, de Lizama y Diaz, á pro-
veerse de telas. ¡Y cuidado si las en-
cuentra buenas, bonitas y baratas en 
esa casa! ¡Hay allí linos clanes, unas 
muselinas, un percal francés, unas eta-
minas, para el verano, que dan la 
hora!... 
P A Y R E T . — D o s tandas hoy. 
Cubre la primera La Flor de Márifua, 
zarzuela de los hermauos Robreño que 
cada noche gusta más. 
Llena la segunda tanda Entro Olíba-
nos, otra zarzuela de Fanchito y Gusta-
TO Robreño. 
Con el programa que antacede el lle-
no es seguro. 
E L ESFEJO D E LA CIEGA. — V iv ía 
con las tristezas del no ver una ciega, 
en quien brillaban las espléndidas her-
mosuras de! espí r i tu y bellezas físicas, 
no menos admirables. 
Tin día, cierto médico, de entendi-
miento y de corjzón, se enamoró cas-
tamente de la ciega; el matrimonio san 
tífico aquel amor, y una niña, inocen-
te y hermosa como ta madre, fué v i -
viente testimonio de que Dios había 
bendecido la unión del médico genero-
so y de la ciega bondadosa. 
Él médico curó luego de la ceguera 
á su esposa, y la esposa vió, por fin, á 
la hija de sus entrañad 
Este es el asunto de una bel l ís ima 
narraciÓM qu el ilustre x>OÍ;t!i <íon Car-
los Luis de Cuenca ha publicado, en 
forma de cinco amenísimas cartas, en 
La Moda Elegante Ilustrada. 
El asunto, en verdad original , y la 
versificación elegante, correcta y flui-
da, hacen qne E l espejo de Ja citga se 
lea con emoción, cautivo el ánimo y de 
ünncie la inspiración y la maestría del 
autor en el difícil manejo de los versos 
Castellanos. 
Y no se crea que se trata sólo de mú 
sica poética, sino que en la obra hay 
profundas observaciones psicológicas y 
efectos de, emoción hondos y sentidos. 
Los números de La Moda en que se 
ha publicado el citado poema circulan 
estos días más que de ordinario entre 
las numerosas lectoras de dicha revista 
ilustrada, y se agotarán pronto por el 
interés que despierta la poética uarra-
ción. 
ALBISU.—Dos tandas hoy. 
En la primera va E l Iluso Cañizares, 
la chistosa obra estrenada anoche, y en 
la segunda, La patraña del regimiento. 
Dos tandas qa« valen por cuatro. 
Para mañana, que es el día favorito 
de Albisu, por ser viernes, anunciase 
la reprise de la preciosa zarzuela en 
tres actos E l dominó azul. 
Y el lunes, beneficio de la Ar regu i . 
L A FAVORITA D E L SULTÁN .—Es Fa-
tima Fakira. 
Ninguna otra influyo tanto en la vo-
luntad del monarca marroquí . 
Fatima nació en España, uo se sabe 
en qué población, y fué robada muy 
niña por unos gitanos qne la llevaron 
á Tánger, vendiéndola á un fastuoso 
pachá. 
La gentileza de la niña, que era ya 
una verdadera preciosidad, emocionó al 
moro, bastante anciano, y la adoptó co-
mo hija. 
Fatima llegó á los diez y seis años, 
demostrando una belleza espléndida, y 
entonces el pachii, qne la había educa-
de á la moderna, hizo donación de la 
joven á su señor Abdul Aziz. 
En poco tiempo Fatima logró ser la 
favorita de las favoritas, seduciendo al 
monarca con los encantos de su educa-
ción y de su belleza. 
Ella ejerce autoridad suprema sobre 
las demás mujeres de! harérn y posee 
las alhajas de una reina. 
Sólo la diadema y el collar de oro 
que acostumbra á llevar en su tocado 
valen más de un millón de duros. 
lüteresada en las cnestiones polí t icas 
ha seguido atentamente los t rámi tes de 
la conferencia de Algeciras, y se cree 
qne es el más hábi l consejero del Sul-
tán. 
TOBO E L MUNDO.—¿Todo el mundo1! 
Sí; todo el mundo habanero puede 
comprar, visitando la casa de Borbo-
lla, Compostela, 50, que las preciosi-
dades eu objetos propios para regalos 
qne allí se venden, no tienen compe-
tencia, ni en mérito, ni eu baratura. 
U X A MODA ORIGINAL.—Las damas 
siamesas no usan indistintamente los 
colores del vestido, y las distintas joyas 
como adorno cualquier día, aino que se 
sujetan á una ley no escrita, pero, por 
ello mismo quizás, más rigurosamente 
cumplida. 
He aquí la diüribución 6 los ar t ículos 
de esa ley, que ya empieza á regir en 
el gran mundo británico, según una 
importante y acreditada revista lond i -
nense: 
Domingo: vestido de seda roja con 
rubíes; luaeg: plata ó blanco con perlas; 
martes: rojo claro con corales; miérco-
les: verde con esmeraldas; jueves: en 
este día se admite gran variedad de 
colores, siempre que no sean blanco n i 
rojo, y las joyas de moda, la variedad 
de ágatas que se denominan oj»s de 
gaio; viernes: azul pál ido con diaman-
tes, y sábado: azul obscuro con záfiros-
Éstas combinaciones son, natural-
mente, para las fiestas, los banquetes y 
las soirées del gran mundo. 
T E A T R O MARTÍ . —Noche de gala es 
la de hoy para Martí . 
La aplaudida soprano Elda Cava-
l ier i acompañada d«l tenor Taccani y 
el barítono Joaquín García c a n t a r á 
la bella ópera de Yerdi , Traviata. 
Función corrida. 
Anuncian para esta semana los car-
teles de Martí los estrenos de Postales 
animadas y Bazar de Muñecas. 
Obras de éxito. 
L A XOTA F I N A L . — 
Gedeón ra á batirse y se muestra un 
tanto alarmado, 
—¡ Valor! —le dice uno de sus padri-
nos.—Después de todo, las condiciones 
son iguales. 
—No lo crea usted—contesta Gedeóu. 
—Yo tengo mucho más miedo que m i 
adversario. 
SE SOLÍCITA 
un criado de raauo que sepa su obligación y 
que tenga buenas referencias. Lealtad Í43. 
4465 4-29 
5 3 0 á55<OlÍOÍ'fc¿3t 
una cocinera peninsular ó del país cjue sea 
aseada y trabajadora; no tiene que ir á la pla-
za. Sa» Lázaro 217. 44óS 4-29 
" S E S O L Í G l T Á " ' 
en Monte 230, entresuelos, un?, cocinera y una 
niña de 13 á i i años, para manejadora. 
_4461 _ 4-39 j _ 
S E SOLICITA 
en O'Reill.v i4 una buena criada ó manejadora 
de buena condii'jta que traiga informes de la 
casa donde ha servido. 4437 4-29 
Un joven que acaba, de ll^'-ar del ex-
tranjero riesea colecarse en el ramo de elec-
tricidad ó relojería, así como también pose-
yendo recular letra y contabilidad, puede 
desempeñar Jo mismo en escritorio que de de-
pendiente ó en cualquier ocupacióa, SÍB pra-
tensiones. Dirigirse VlUeffap 42, altos. 
4146 4-29 
l>os jó venes peninsalares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. Tienen quien las recomiende por su 
formalidad y buena moral. Informan Egido 
núm. 9. 4Í49 4-29 
Una joven peninsvilar desea colocar-
se de cocinera ó criada de mano; es trabaja-
dora y sabe su obliffacióü. Tiene quien la re-
comiende, luformea Compostela 41. 
4417 4-29 
Para un buen negocio 
se solicita un socio con tres á cinco mil pesos 
oro, para explotar una industria de mucha sa-
lida y de grandes proporciones, que rinde mu-
cha utilidad. Informan y dan pormenores, 
A guiar 47, inmediato á San Juan de Dios, de S 
á 11 mañana y de 1 á 5 de la tarde. 
4475 ' 4-29 
Se solicita 
para el Vedado una cocinera para una corta 
familia, que sepa cocinar á la criolla. Hade 
fregar con jabón todos los días el fogón y piso 
de la cocina. Sueldo, tres centenes. Dirigirse 
a Campanario 90, bajos, de 1 á 2. 
4̂ 31 4-29 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse ©n casa particular 6 establacimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
qu'en la garantice. Reina 16, café E l Recreo. 
4472 4-29 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa su obligación, que friegue 
fdsoa. duerma en la colocación y no sea recién legada,, Sueldo, dos centenes y ropa limpia. 
Gaiiane 43. 4459 4-29 
Usía joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos cm casa de 
moralidad: tiene quien responda por ella. En 
Amargura 94jiníorman. 4435 8-29 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entere.. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la garantice. Informan Animas 58. 
4478 4-29 
Utía joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan en Amargu-
ra 7«. 4471 4-29 
^ P R B N D I O E S A S T E E 
se solicita uno con principios del oficio, en 
Habana 92. 4163 4-29 
Una joven aclimatada 
desea colocarse de criada de cuartos ó mane-
jadora. Tiene quien la recomienda. Razón 
Cuba 89. 4534 4-29 
Una peninsuiar desea colocarse 
de criada de raaoo ó manejadora, es cumpli-
dora en su deber y tiene quien la recomiende. 
Informes Luz, entre Oficios é Inquisidor, za-
patería^ 4445 4-29 
Desea colocarse una cocinera espa-
ñola; entiende de cocinar á ia francés* y es 
repostera; no cocina sin ayudante. Sueldo 30 
pesos en adelante, y siendo para el campo 
precio convenido. Obrapía 88, altos: 
4478 4-29 
Una general manejadora desea colo-
carse para manejar un niño do meses. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su bu«n servicio. También se 
coloca de criada de mano. Inquisidor 29. 
4427 4-2S 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Cerro, Moreno 09; 4404 4-23 
S O « 3 0 l Í O Í " t « t 
una cocinera buena y aseada: de no ser así 
que no se presente. Sueldo $15 plata. Villegas 
123, bajos. _4395 4,28 
Una buena criandera peninsular 
de 40 días de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á media ó á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas 123. 4400 4-2S 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó raaneia-
dora. Es cumplidor» en su deber y tiene quien 
la recomiende. Informes Suarez 22. 
4391 4-2S_ 
Ocsea colocarse una joven penin.-ular 
de criandera, con buena y abundant'? leche. Si 
hay alguna señora próxima á dar á luz no tie-
ne inconvamente en esperar. Informan Be-
lascoain 616. 4387 4-88 
Se olVeee un joven español para de-
pendiente de comercio para juguetería 6 bien 
sedería, sin pretensiones, lo mismo para el 
campo que para la ciudad. Informan á todas 
horas en Neptuno 9, tienda de ropa. Garantía 
la que quieran. 4389 4-28 
UN BUEÑCOCINBRO DE COLOR 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina k la francesa, criolla y españo-
la. Es muy formal. Informan Amistad 88. 
4370 4-28 
DESEA COLOCARSE 
de criandera una señora peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che. Informan Marqués González 8. 
4385 4-2S 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano. Es carifiosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Lealtad 44. 43S0 4-28 
PARA CASA DE COMERCIO 
exclusivamente, desea colocarse un criado pe-
ninsular; también se ofrece para dependiente 
de restaurant ó café: tiene buenos informes. 
Dirigirse á San Ignacio 122, á todas horas, en 
el café. 4403 4-28 
II, Rué Sayal» 
S 55 r»ARt& 
Se solicita una criada de mano que 
sea inteligente y traiga, referencias, ea Monte 
núm. 346; si sabe Coáüs ganara tres luises y ro-
pa limpia; si no sabe coser 2 centenes. 
4433 4-29 
Una eriaudera peninsular con buí>-
na y abundante lecke y con su niño que se 
puede ver, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Prado 50, 
ú Corrales 46. 4421 4r29 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras, teniendo quien las garantice; son ca-
riñosas con los niños y sabiendo cumplir con 
su deber. Informan, Esperanza 101. 
436S 4-23 , 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras; una no duerme en el acomodo, tooa 
cariñosas con los niños y sabe.i cumplir con 
su deber. Tienen buenas recomendaciones. 
Informes, Villegas 110, bodega. 
4381 4-28 
Se solícita un buen cocinero de color 
para el campo; le pagamos 30 pesos plana al 
mes. De S a 10 de la mañana y de 5 a 6 de la 
tarde se informa en Campanario 101. Si no 
sabe bien su oficio que no aá presente. 
43S1 4-23 
Gran cocinero repostero peninsular 
que ha trabajado a las principales casas de es-
ta capital, desea colocarse en ektablecimiento 
6 casa particular, teniendo buenas referen-
cias. Dan razón O'Reilly 82, bodega. 
4379 4-28 
Una joven desea colocarse de criada 
de manos; habs cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Para mas infor-
mes dirigirse a Suárez 33. 4375 4-23 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa bien su oficio, ai no es inútil que se 
presente, y sea trabajadora. Sueldo tres mises 
y ropa limpia. San Miguel 76, bajo3. 
4367 4-2S 
Armero ó Mecánico de precisión 
Se solicita uno; ha de ser inteligente y tener 
quien responda de su conducta. De no .ser así 
que no se presente. Informan Carlos iII núme-
ro 50 tren do coches, á todas horas. 4430 4-23 
Dos peninsulares «lesean colocarse, 
uno de cocinero y el otro ds criado de mano?. 
Tienen buenas recomendaciones. Informes 
Inquisidor número 35, altos. 
4419 4-28 
S3B S O U Ü I l V k 
una buena criada da m^nos que sepa su obli-
gación y tenga recomendaciones; no hay ni-
ños ni friega suelos. Si no reúnen estas condi-
ciones que no se presenten. Aguiar esquina á 
Obispo, altos de la peletería E l Paseo. 
4412 4-23 
Se solicita 
un joven español, prefiriéndose sea de Galicia, 
para camarero y otros quehaceres, que tenga 
buena ropa y referencias. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Iníorman Prado 17, altos, de 2 
á L 4388 4-28 
a l t o s 
se solicita una criada de manos y una cocine-
ra que tenga buenas referencias. 
4394 4-28 
Desean colocarse dos crianderas 
con buena y abundante leche. Desean casas 
respetables. Informan Teniente Rey SI. Tie-
nen quien responda por MI conducta. 
4399 4-23 
Se solicita una buena criada de ma-
nos que sepa su obligación. De no ser así que 
no se presente. San Juan de Dios 6, bajos. 
4358 4-27 
S E SOLÍCITA 
una cocinera peninsular que duerma en el 
acomodo; ha de ser limpia y saber cocinar. 
Informan Obispo 98. 4320 4-27 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes San Lázaro 269. 
4326 4-27 
¿ n San Nicolás 43 se solicita 
una buena criada de mano para la limpieza de 
habitaciones y ayudar á. coser. 
4325 4-27 
SOBRESTANTE DE O B R i S PUBLICAS 
recién liegado de España, se ofrece á los se-
ñores Ingenieros y contratistas de carreteras, 
ferrocarriles v minas de toda la I la. Informa-
rá .T. R., Sol 15, de 6 á 9 de la noche. Habana ó 
por correo. 4286 4-27 
UN B U E N GOeiNBRO Y REPOSTERO 
de color que sabe el oficio con perfección, de 
sea encontrar una casa particular ó estableci-
miento en qne se pague buen suelde. Es cum-
plidor de su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informan calie J eiitvc 21 y 23. 
4290 4-27 
Y O F U M O 
E n Monte 395 
Se solicita una modista cortadora con per-
fección. Inútil presentarse sin este requisito. 
4232 4-25 
S O L i C l T y O 
UN SEÑOR PENINSULAR 
de mediana edad desea colocarse de portero 
en una casa formal y de no ser así que no le 
avisen, pues cuenta con buenas recomenda-
cionefi. Informan Morro letra X. 4229_4-2S 
Dependiente de Farmacia 
Se ofrece uno con buenas reoomend^ciones. 
Dirigirse por escrito á Manuel Díaz, fonda 
Tres Hermanos, Sol 8̂  4257 4-25 
UN JOVEN PENINSULAR 
con buena letra y contabilidad, desea colocar-
se lo mismo en escritorio que de depen-
diente ó en cualquiera ocupación, sin preten-
siones. Dirigirse Inquisidor 16, altos. 
4259 
SE SOLICITA UNA MUCHAOHITA 
de 12 á 14 años para ayudar á los quehaceres 
de la casa y hacer algún mandado. Es un ma -
trimonio sin hijo?, se le dará sueldo y ropa 
limpia. Trato como de familia, pero se prefie-
re huérfana^Obispo 63, altos. 4238 4-26 ^ 
Tenedor de libros español, compe-
tente, solicita empleo en casa ds comercia, 
industria ú oficina. No tiene inconveniente en 
Tiene buenas 
Se desea saber el parrdero tie los hijos de 
D. Esteban Zenón Hernández y Ramos, que 
son: Dolores, Luisa, Nieves, Modesta y Este- . 
ban. y los de doña Serafina, oue son: Carmen ir á cualquier punto de la Isla, 
y Julián, para un asunto que íes interesa. Esta i garantías y reieíencias. Dirigirse a 
familia ha residido en Cárdenas. Dirigirse á 
D. Marcelo Pérez García en su finca de Gua- [ 
najay. c 636_ S-27 i 
' un buen criado de manos y un buen cocinero 
repostero, cocina á ia francesa, española y 
criolla, en casas particulares ó toda clase df 
essablecimientos los dos tienen buenas refo-
Monserrate 151, 4198 i4k • 
" • e s e a n c o l o c a r s e 
S E SOUÍCITA 
un criado de manos peninsular que sepa cum-
plir con su obligación y traiga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Sa le da-
rán tres centenes y ropa limpia. Neotu-
no 187. 4401 4-28 " 
Una joven peninsular desea colocarse 
para la limpieza dr» hábitaciones y algo de 
costura. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne qniea la recomiende. Informan Amistad 
Dóm. 15. 4312 4-27 
D E S E A C O E O C A R S E 
de criandera una señora peninsular con tres 
meses de parida; tiene su niño que se puede 
ver. lniorman:ciille de San Nicolás n. 4, esq. á 
San Lázaro. 4313 4-27 
una buena cocinera. J . esq. a 15, Vedado. 
4292 4-27 
que duerma en la 
en Obispo 125. 
1 
colocación se nacesita una, 
4309 4-27 
DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora una penin-
sular. Informan Corrales n. 75. Tiene quien la 
recomiende. 4303 4-27 
S E S Ü L I C I T Ü L 
en San Miguel 51, un criado de mano de color 
qus sepa bien su obligación y traiga referen-
cias. 4306 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga buenas reco-
mendaciones. 52, altos, calie 17, Vedado. 
4305 4-27 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano ó de manejadora en casa 
de moralidad. Tiene quien la recomiende. I n -
forman San José 72, a toda hora. 
4366 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
en una peletería ó cosa análoga. Tiene quien 
lo recomiende. Inquisidor 29 informarán. 
4373 4-23 
Hotel y Restaurant 
Con gran conocimiento de chef-Máitre d'ho-
tel, habiendo trabajado en Francia, Icalia, Es-
paña ó Inglaterra, y poseer los mismos idio-
mas y disponiendo de algún capital, entraría 
de gerenvs ó socio en alguna casa de dicho 
giro. Escribir a J . S., Diario de la Marina. 
4268 S-25 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Informan 
CarlosJII, bodega La Campa. 443S 4-29 
Una señora inglexa que lia sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la "enseñanK» de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece ¿dar lecciones ádo-
micilio y en su morada Refugio 4. 
4460 26-9 M 
UN JOVEN PENINSULAR 
muy entendido desea colocarse de criado de 
mano, tiene recomendaciones. Informarin 
Monte 147. 4364 4-2S 
ü » a criada peninsular 
desea colocarse de manejadera ó criada de 
maso, tiene buenas recomondacioiaes. Infor-
man en Galiano n. 33, tren de lavado. 
4167 4-29 
AgeBtes para una Compañía 
de Inversiones, se solicitan para la Habana y 
el interior de ia Isla. Empedrado 46. Teléfono 
323a. 4441 4-29 
Ejército Libertador 
Todo «1 que por cualquier circunstancia no 
haya cobrado, puede hacerlo encargándome 
el asunto. No cobro adelantado. A. Pulgarón, 
Empedrado JO.. 4412 4-29 
E n Lagunas lOfí, se solicita una cria-
da blanca do mediana edad para la limpieza y 
ayudar cou los niños; si no es así que no se 
presente. Sueldo 2 centenes y ropa limpia, y 
la misma se salicita una cocinera. Sueldo diez 
pesos plata. 4138 4-29 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarle de cria-
da de mano ó manejadora en casa de corta fa-
milia ó para asistir un en Termo. También se 
coloca una buena cocinera. Informaa Angeles 
27 y Teniente Roy 59. 4474 4 29 
Una niña pteninsular, aclimatada 
en el paí», desea colocarse para ayudar A los 
quehaceres de la casa. Es inteligente y tiene 
las rae ¡ores recomendaciones. Informan Ve-
dado calle J entre 19 y 21. 4181 4 -2D 
una cocinera ó cocinero peninsular. Drago-
nes núm. 104. 4309 4-28 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora, ar.,be cumplir con su obligación. 
Informan en Habana 135, altos. 
4374 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena modista de señoras y niños en ca-
sa particular. Informan en Lamparilla SO. 
G 
Una joven del país, 
de 16 años de edad desea colocarse de criande-
ra a media leche. Informan Consulado SI. De-
seaJlevarsu hijo. 4382 4-28 
Desea colocarse un peninsular acli-
matado en el país, de criado de mano ó cual-
quier trabajo análogo. Tiene quien responda 
por él eu las casas donde ha estado. Informes 
Morro 22, ft todas horas. 437a 4-28 
Un dependiente de Farmaeia 
práctico en el Dispensario se solicita, para una 
ouena casa con un buen sueldo. Informa el 
Dg. Herrera., Cubajüo. 4410 
Desea colocarse una buena Cocinera 
peninsular en establecimiento ó en casa parti-
cular, cocina á la española y á la Criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligación; en 
la misma bay una criada do manos, ambas 
cou referencias, Aguiar 17 dan razón. 
4402 4 28 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano, otra de cocinera, en 
casa particular ó de negocios, y la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena 
v abundante. Tienen quien las garantice. In-
forman Aguila 114. 429S 4-27 
Una criandera recién llegada de E s -
paña desea colocarse a leche entera, que tiene 
buena, y abundante, No tiene inconveniente 
en ir al campo. En la misma so coloca una 
criada de manos que sabe cumplir con su de-
ber, y tienen quien responda, por ellas. Infor-
man en Suspiro 14 y en Aguiar esquina a Em-
pedrado, al lado deí café. 
4331 4-27 
S e s o S s c i t a n 
un dependiente y un aprendiz de botica 
cubanos y que presenten buenas referen-
cias. Los que no quieran enviar las re-
í'ereneiaH que no contesten eáte anuncio. 
Dirigirse al Ldo. Federico Fernández, 
apartado de correos 674, Habana. 
_4339 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe coser muy bian á ma-
no y íi máquina y tieno quioin la recomiende. 
Imorman Habana 73, E l Anón, de 10 en ade-
lante^ 4294' 4-27 
Una señora de mediana edad, desea 
encontrar colocación ó bien de manejadora ó 
para acomoañar á una señora. Sabe coser á 
máquina y á mano .> también sabe cocinar y 
lavar. Darán razón á todas horas en la Catea-
da de JesOs del Monte 101. 4340 4-27 
tencias. Informan vidriera 
Centro Alemán. 420Ü 
de tabacos del 
4-24 
B a r b e r o s 
Se solicita un operario que presente buenas 
reterencias. Se vende un acreditado salón por 
retirarse su dueño. Informa fl vaciador de 
frente de la plaza del Polvorín. 4350 4-27 
E n JRcina 88, se solicita 
una buena cocinera. Es indispensable que 
traiga buenas referencias. Puede venir de ias 
doce en adelante. Sueldo dos centenes. 
4351 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera francesa ó española que sepa co-
cinar bien á la francesa; de lo contrario que 
no se mésente. Buen sueldo. Obispo 84. 
4357 4-27 
Xegrocio importante.-Solicito uno que 
tenga lo menos doscientos pesos y que tenga 
quien lo recomiendo para poner un kiosco en 
un punto de mucho porvenir, si no está dis-
puesto en el acto que no se presente: tiene que 
ser peninsular. Informan Amistad n. 32, bode-
ga de 12 á 2 de la tarde. 4352 4-27 
SE SOLICITA 
una, señora blanca ó de color para ayudar á 
todo el quehacer de tres habitaciones incluso 
ropa y c«c)na. Referencias Paula 12, altos, 
4359 4-27 
Desean colocarse dos jóvenes de color 
de manejadoras para niños de un ano en ade-
lante ó para limpiar habitaciones. Saben cum-
plir con su obligación, y son cariñosas e n los 
niños. No tienen inconveniente en ir al Veda-
do. Informan Habana 204, altos. 4360 4 27 
Para criado de manos 
desea colocarse un joven peninsular: ha servi-
do en buenas casas de esta capical y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Zulueta y Te-
niente Hoy, vidriera de tabacos. 
4311 4-27 
Una señora de mediana edad 
acostumbrada á viajar y que no se marea, de-
sea pasar á la Península acompiñando á una 
familia. Dan razón en Obispo 87. 
4293 4-27 
Una mnchacba del país 
desea colocarse de criada de manos. Sabe su 
obligación y tiene buena referencia. Factoría 
n ú m ^ 4173 4-24 
Atencién7--Fara~eVisa particular so 
ofrece un joven ueninsular, reúne las siguien-
tes condiciones: tiene buena presencix, es prác-
tico en el servicio drt la mesa y tiene personas 
que garantizan su condu ita. Informarán San-
ta Clara n. 22, Restaurant, en la cantina. 
4224 4-24 
Se solicita una manejadora 
para un niño que camina: tiene que entende'*-
se con él de noche, así es que si no sabe el ofi-
cio, no es cariñosa y no tiene recoinendución, 
se presente; no se salen días de fiestas; 
2 centenes y ropa limtiia. San Miguel que no sueldo 
núm. 156. 4228 4-25 
Deseo tomar en arrendamiento dos tS 
tres cindadelas ó casas de vecindad que ten-
gan bastantes cuartos, y me hago cargo de re-
edificarlas á cuenta de alquileres. Dirigirse 
por escrito á Francisco Araiigo, Genios 19. 
4236 8-2ri 
Se solicita una señora peninsular 
que sepa la cocina española y avude á los que-
haceres de una corta familia. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Sueldo tres luises. Infor-
mes en Tejadillo 68. 4-25 \ 
Para una corta f.unilia. 
Criada de mauo, peninsular, se solicita una 
en Neptuno 114, bajos. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. Que sepa coser y sea de bueu trato 
para los niños. " 4245 4-2Ó 
Se solicita 
en Habana 153, una buena criada da mano?, si 
no sabe su obligación que no se presente. 
4197 4-24 
Una señora peninsular, buena coci-
nera, desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular, y una joven peninsular de ma-
nejadora ó criada de manó. Tienen buenas 
referencias y quien las recomiende. Informan 
en Villegas 85. bodega. 4243 4-25 
E n el Cerro. 
Calle de Sto. Tomás núm. 1, esquina a Ros», 
se solicita una criada para la limpieza de ha-
bitaciones y que sepa coser y cortar con per-
perfección: que tenga buenas referencias; 




un cocinero que ha trabajado en varias casas 
de comercio y particulares, trabaja á la cuba-
na y española; dan razón en Comoostela 55. 
4295 4-27 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular, prefiriendo establecimiento. Sabe cum-
olir con su obligación v tiene quien lo garan-
tice. Informan Bernaza38. 4300 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que no sea muy joven 
con referencias. Línea 76, Vedado. 
4301 4-27 _ 
Atención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez núm. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen -
ció. Habana 4322 26M-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con ios niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan, Carmen 6, altos. 
4341 4 27 
S E S O L I C I T A 
un^ criada de mano ó manejadora que sena 
cumplir can sus obligaciones. San Miguel 97. 
4337 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de manos, trabajador y con 
buenas referencias. Calzada del Monte 507. 
4333 4-27 
Un sirviente. 
Se solicita, que sepa trabajav y que presento 
referencias. Galiano 58, altos, 
4361 • 4-20 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cum plir con sa obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Angeles 2. 
4288 4-27 
M AjH RIQ U i 89 
Se solicita una criada, de mauo que tenga 
referencias. 4107 4-28 
J A R D I N E R O 
con 23 años de práctica y recien ilogado de la 
Península, desea colocarse en la Habana ó pa-
ra el camno. Informan San Rafael 69. 
S901 alt 8-20 M 
Se solicita 
una cocinera que sepa bien su obligación y 
que duerma en la colocación; no se quiere que 
baga nada en los quehaceres de la casa. Pra-
do 30. 4291 4-27 
Se solicita 
una criada de mano que sepa sn obligación. 
Sueldo dos centones y ropa limpia. Reiua 74. 
4289 27 
Un asiáteco buen ooeinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informes, Picota 33. 
4304 4-27 
Desea colocarse un general criado ó 
camarero ó cobrador con buenas recomenda-
ciones ó garantía en metálico. Aguiar n. 84. 
43ff7 4-27 
Cocinera. 
Sueldo $14. En el Vedado. Que sea oeoinsu-
lar. Informes en Colón 30 ó en caso, del inte-
resado: Morales, calle 10, entre I y J , Vedado. 
4315 j-27 
Una señora peninsular 
do seis meses de parida desea colocarse de 
.criandera, con buena y abundante loche. Tie-
ne quien la reconaiende. Informan San Mi-
g"cl 127. 4885 J * 2 1 „ 
Una señora peninsular 
de cinco meses de parida desea colocarse do 
criandera a leche entera, la que tiene buena y 
recomendaciones. Informan Carmen 40. 
435Ü 4-27 
Manejadora 
que sepa cumplir con sus obligaciones, se so-
licita en calle 8 esquina 15, Vedado, Sueldo 2 
centenes v ropa limpia. 
4336 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera de doi meses de 
parida, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, y para prueba se puede ver 
su niña. Tiene Guien la recomiende. Dirigirse 
á Zulueta 6. * 4313 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarle de criada de mano ó maneja -
dora, entendiendo un poco de cocina. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas IOS 
4346 4-27 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación, en ei Vedado, calle D, núm. 4, en-
tre Eínéa y Calzada. 4316 4'-27 
A p r e n d i z d u l c e r o 
se solicita en la dulcería de O'Reilly 48 
4317 4-27 
E« Amavjfura 4-í) 
se solicita una criada de mano para la limpie-
za de 2 habitaciones y que sepa coser y cortar; 
«e exige recomendación. Sueldo 3 luises y ro-
pa limpia 4310 4-27 
una criada en San Miguel n. 23, aitos. 
42S1 4-25 
SE SOLICÍTA " 
una señora de mediana edad, blanca o de co-
lor, para el cuidado de la casa, que entienda 
de cocina y traiga referencias. Informan, Sus-
piro n. 14 4261 4-23 
Corresponsal práctico 
Inglés, fr.incés y español, mecanógrafo y 
tenedor de libros con título, se ofrece por ho-
ras. Razón, sastrería '^El Sport", Manzana de 
Cótnez 4272 ' 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta í'amiia, no se da plaza 
v ha de dormir en la colocación. Teniente Rey 
n. 104, altos 4-25 
S E DESEA ALQUIL A B 
una casa grande pai*a almacén en las inme-
diaciones de los rauelios de Luz y Paula, no 
pasaneo de la callo Aguiar. informarán Ofi-
cios 88. 4202 8-24 M 
Se desea alquilar una casa 
con muchas habitaciones ó se compra una ds 
huéspedes, que esté situada en el radio com -
prendido entre Galiano y Cuba y Trocadero y 
JJragones, prefiriendo de esquina. Para traUr 
Reina 37, vidriera de tabacos. 
4174 15-23 
C o c i r s e r a 
Buen sueldo y recomendación. Estrada Pal-
ma 4, Jesúc del Monte. 4171 (y-'H 
A las personas que necesitaren quien 
le administre propiedades, roe ofrezco, me-
diante una comisión ó sueldo. Doy reieren-
cias ó garantías. Para tratar soliciten al Sr. 
G. Apartado de Correos 335, Habana. 
4083 1Ü-22M 
una criada peninsular, si es recien ilegadn (ha-
biendo servido ya en España) se prefiere. Ds 
no haber servido no se quiere. Pata el servi-
cio del comedor, cuarto que sigue áest.e y sala. 
Tiene que saber repasar y coser á mano y in¿ 
quina. (Hay cinco" criados), 3 centenes y ropa, 
limpia. Dirigirse por cana A. B.. Administra-
ción de Correos de Palos. 399'; 8-21 
E n Cristo bajos, 
se solicita para un matrimonio, una buena co-
cínela peninsular. Sueldo §10 plata, r.o hay 
plaza. 4037 _ 8-21 
' S É S O U C Í T A " 
á Pedro Trejo Estevez, que al concluirse la 
guerra se encontraba en Güira de Macurije;, 
de allí pasó á Jagüey Colonia Letrero, y de 
allí dijo pensaba ir á Real Campiña. Sus pa-
dres han venido de Canarias y' están eu Bo-
londrón donde puede dirijirse dicho Sr., Tien-
da Grande. c 000 . 10-21 
Dos peninsulares desan colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Bernaza 37'.,'y 
Morro 24, Teléfono 903. 4327 4-27 " 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida y de 30 años de edad 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera; tiene su niño que se puede ver. 
Referencias é informes Gloria 225 
4335 4-27 
S e s o i i e i t a 
una maneiadora de mediana edad en Galiano 
138 4334 4-27 
CRIANDERA.—Una señora peninsular de 
cuatro meses de parida, desea colocarse á le-
che entera ó media leche, para la capital ó 
cualquier punto de la Isla ó de México: de 
su buena y abundante leche informará el Sr. 
Dr, Treméis, íeniendo además quien garanti-
ce su moralidad. Progreso S2 informan á to-
das horas. J*2*'* 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse para cocineni y ayudar a la 
limpieza de la casa para corta familis,. Infor-
man Carmen 4. 1278 4-25 
DOS BUENAS COCINERAS 
peninsulares desean colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, prefiriendo esto rtltimo: 
saben cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ellas. Informan Sau Rafael ¿4. 
_4248 4-25 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
ConóiiUdo 77, tren de lavado. 4253 4-25 
Médico ciruiano de ias facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de Ja:< 
hemorroides sin dolor ni empleo do anestésica 
pudiendoel paciente continuar sas quebacere; 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
CONSULADO -18-50 
29 W 2(̂ 2 M__ 
Propietarios: La Villa Hermanos 
Mercaderes n. 22- -TeJétono ; í2S 
Corredores de Aduana y Coraisionistai 
en eeneral.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo ds la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas k esta capi -
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas pQbiicae asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. iNos hacemos cargo del cobro de to-
da clase do créditos. Remitimos mercancías á 
todas paites del mundo, garantizando s uen-
troga á precios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
^ _26-8_M 
Gran Agencia de colocaciones *'Ua 
Primen'-de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono íñO. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de arabos sexos, dependen-1 
cia al comercio para toda la Isla y trabajado- ' 
res para el campo.—J. Alonso y Villaverap. 
384S 13-18 M 
10 D I A R I O D E L A MAEINA.—Edición de la maííaua.' Marzo 2í> de 1906. 
B U E N NEGOCIO. 
U n c a s a s n i e n í o p o r t a r j e t a p o s t a l . 
CCOHTJNUJO 
Pronto Roberto y Fanny* pasaron el' el animal se había despeñado y la vio-
puente del Rhone. Delante tenían las 
pendientes escarpadas del SeUVe, 
—Snbamos allá—dijo Miss Zeller. 
—¿A caballo?—preguntó Roberto es-
tupefacto. 
Era buen jinete y todo lo menos mie-
doso posible; pero si no por él, temía 
por su corapafiera. 
—¿Por qué no á cabelle?—preguntó 
la joyen burlonamcnie. 
do? Entonces, all right! 
E l obedeció, a u n í | u c disgustado. 
Llegaron al pie de la montaña que 
se elevaba imponeutemetite sobre sos 
cabeaaa. De trecho en trecho se nota-
ban como escalones, explanadas cubier-
tas de miiígo que formaban una espe-
cie de escalera de gigantes. Tina vía 
de tren de ruedas dentadas cruzaba la 
roca, cortando la montaña diagonal-
mente, y subía hasta muy alto en línea 
recta, casi á pico. Por debajo, más rá-
pido todavía, á pesar de los numeroso» 
liszás, se elevaban el sendero de peato-
nes que llega á Monnetinr, la garganta 
y la cima. 
—¿Y bien?—preguntó Roberto, con 
la esperanza de que Miss Zeller cam-
biara de idea. 
—¡Silbamos! dijo la joven internán-
dose atrevidamente en el camino. 
íso había qao discutir. Roberto colo-
có su caballo detrás dei do la ni&a, y 
empezó la aaceuaióa 
E l CÍ 
piedra 
lencia del choque hubiera seguramente 
derribado á la jineta más acabada. 
—¿Se sieute mal, señorita?—pregua-
tó Roberto. * 
— Absolutamente—contestó la joven 
con una sequedad que sorprendió á Ro-
berto y con un tono en que más se veía 
el despecho que la gratitud. Y agregó 
con iuipertinencia:—Pero de todos mo-
Tendráraie- dos le estoy muy agradecida.—Mien-
tras tanto, el vagón había llegado hgsta 
ellos; los viajeros», qne presenciaron el 
accidente, hicieron detener el convoy. 
Tomarou á Mis» Zeller y á Roberto y 
los llevaron hasta Peyrier. 
Llegaron á casa de Miss Zeller don-
de los esperaba la señorita G«rüiana 
Paget. 
—-Germana—dijo Faany, te presento 
á mi salvador. 
Roberto se inclinó modestamente. 
¡—Lástima qntó no lo hayas visto en el 
ejercicio de sus funcione»! En tierra fir-
me ó en un salón, el señor tiene todo 
el aire de nn perfecto geatleraan, muy 
correcto y algo tímido. Pero, querida, 
¡en el monaento de nn peligro! Es asi 
como hay que verlo. ¡Un león bajo la 
| apariencia de un terrauova! Astada y 
| pnidensia, iaipetuosidad y sangre 
| fría.... 
Rober to quí so tinterrampirla. 
—¡No! ¡uo! ¡Vd. no me impedirá qno 
| rinda homenaje á cualidades tan fuera 
staba erizado de enormes I de lo común! ¡ Vd. ha estado admira-
montaña y ble! Merecería una medalla. Y la ten-
gubia de mía manera taii abrupta, qnej drá: Por haper librado de una muerte 
los caballos, jadeante?., á duras penas i segura á una americana, el señor Ro-
podían seguir adelante. berto Couzan, medalla de primera cla-
—¡Esto es muy divertido !-
Fanny sin darse vuelta. 
Roberto no contestó. 
-diio se...Per muoho rato siguió con esas sá-
tiras. Era de no creerse. Por una niña 
que el din antes so conocía, Roberto 
Cuanto más subían, más crecía el acababa de exponerse á na gran peli-
precipicio. De lo altóse divisaba Pey-
• ner y un poco más lejos Ginebra, se-
pultados en el verde, delineando sus 
contornos como un inmenso mapa. 
Así llegaron hasta la parte del cami-
JÍO que lleva ei nombre de Pas de 
TEchelle. 
En ese momento el caballo de Miss 
Zeller pisó mal y tropezó, pero ella, sin 
turbarse, dió un fuerte latigazo al ani-
mal, que en dos trancos avanzó algunos 
metros. Roberto siguió á la niña. 
De pronto, en el momento en que 
ellos llegaban :i una vuelta del camino, 
un tren desenvocaba sobrp sus cabezas 
y empezaba á descender á lo largo de 
la pendiente con ruido ensordecedor. 
—¡Bájese!... ¡bájese! —gritó Roberto, 
previendo el peligro y bajándose de su 
caballo. 
gro; y á manera de agradecimiento le 
hacía soportar un diluvio de chuscadas 
descorteses. 
Fué entonces, y por primera vez, 
cuando se le ocurrió pensar que la gra-
fología podía ser una ciencia equivo-
cada. 
Él manifestó sus dadas á la señorita 
de Ghampdieu. Pero no fué chica su 
sorpresa al ver que la solteroaa estaba 
más firme que él en su fe ©a la grafo-
iegía. 
—No hay que llevarse de la primera 
impresión, sobrino—dijo sentenciosa-
mente.—¡Y qué! ¡per algunas excen-
tricidades!... 
—¡Algunas excentricidades! ..¡y si 
su sobrino hubiese vuelto con el cuello 
roto! 
—¡Mi sobrino está perfectamente aa-
Por estar el dueño enfermo y no poder aten-
derlo. Se vende un café con Lunch y cisrarros 
bien surtido y bien sitando y poco' ai ¡uilcr. 
Tiene 5 d o m i n ó s que M-abajaa tod^B iñs no -
ches, es neg-ocio para uno que quiera trabá-r 
jar . Precio'$1.000. In lbnaan en Picota «7 á to-
das horas 4444 5-29 
C E N T R O I>1;J O B I S P O . 
Se vende al m í j o r poetor una sastrería y ca-
miser ía , á tasación, por ausencia do su d u e ñ o . 
E l locai sirve para todos los eiros, muy econ<£ 
mico, y se puede también hacer lo grande que 
se quiera. Creípo 84 informan. 
44̂ 0 8-09 
SI Q O I E S E USTED COMPRAR, 
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á ¡os Sres L a Vi l la Her-
manos, Mercaderes 22, te léfono 32S, donde en-
contrará rodo cnanto necesite, pues tenemos) 
grandes capitales que imponer y la.s mejoreai 
Casas de la Habana. 26-17 M 
UMBM 
S e v e n d a 
un café francés de los'llamadosiegoistas. Mer-
caderes 22. 4154 4-29 
Se vende una, sola en su barrio, por tener 
que marchar su dueño para la Península. Se 
da barata. Buen negocio para el que quiera 
trabajar. Dan raxcm Vives 71, bodeca 
43ÍS 4^7 
Casa de esquina, niíevu, en el barrio 
Colón, & dos cuadras del Prado y rentando 
1190.10 oro mensuales, se vende, admit ióndoso 
en pago de parta del precio otra casa vieja ó 
terreno. Inlbrines Esteban K. G a r c í a , O-Rei-
lly Í3K 4383 4-23 
H A C I E N D A SAOTOISOMINGO^-Se'' vendo 
en IS.tíOOip l a cuarta parte de la hacienda San-
to Doming-o provincia «e Santa Clara, com -
puesta de 4>; leguae, Hadando coa la hacien-
da de Viámonas . S. Marco-i y S. Juan y at ad-
mite parte a l ceatado. S. José 80. 4!-$N 4-̂ s 
¡Cocin«ros¡-.Tren de c a n t i n a s . 
Se vende, por eníernaedad de la dueña. I n -
forman eu Inqnisider 14, altos, de 3 á 5 p m. 
Br. Gi l . 4426 4-28 
Puesto de írutas. 
E n buern punto y con buena marchauter ía 
se vende uno. Informarán en Reina 8, depós i -
to de cigarros. 4423 4-2S 
Vendo 
en la mejoj cuadra de Ja calzada de Vives, una 
buena casa con portales de oolnmnas, sala, 
comedor y 5 cuai-tos grandes y nuevos. E s casi 
toda de azotea; servicios sanitarios completos, 
?4.600 J . Espejo, O'Reiliy 47 de 2 a 4 
432S 4-27 
Vendo 
en la calzada de Jesús del Monte á dos cua-
dras de la Igiesia, una casa con portales, sala 
grande y comedor, 5 cuertor!, buen patio, coci -
na, baño, etc., servicios sanitarios, acabados 
de poner. fl.óOO J . Espejo, O'KeilJy 47 de 2 a 4. 
4329 . 4-27 
GRAN GANGA 
Se vende eu el ínfimo precio de S5 centenes 
un tren completo, compuesto de un familiar y 
un n iagn iñco caballo: puede verse en HBAI L á -
y.a 221. 4393 
SK V E N D E -
una duquesa casi nueva con una pareja de ye-
gua", es propia para el campo ó para la Ha^a-
na. Se puede ver de tí á iü de la mañana . Calle 
Marina n. 16. Aorovcchen la oportunidad. 
4117 4-28 
un e l egant í s imo Milord, acabado de construir. 
Cerrada dei Paseo n. 7.—Antonio D o m í n g u e z . 
4420_ _8-2S _ 
CARSÜáJEE E N VSfJTA 6 CAMBÍO 
L a Vis-a vis Irancés de un fuelle, caKÍ 
nuevo, l'n Coupé francés ea magnífico 
estado. Un Milord grande nuevo. Un 
familiar con asientos cómodos para ti 
personas. Infinidad de Familiares, Til-
hurys y .Faetones. Todo so vende barato 
y se ad ríi i ten ca m bi os. 
4396 _ 8-2*_ 
S E V E N D E N " M U Y B A l l Í T O S 
un milord con zunchos de coma en buen esta 
do y una pareja de caballos con sus arreos, 
jnntc ó separado. Se pueden ver de una á seis, 
durante cinco días en Obispo 2. 
c 639 5-27 
S I L E N C I O S A . — Se rende una erran máquina 
de coser marca Palma, de gabinete, que no 
hace ruido. También se venden tres escaleras, 
ii", reloj y otras varias cosas propias para es-
tablecerse. Informan de su precio en la Calza-
da del Monte esquina á P'ernandina, estableci-
miento de peletería L a Cubana. 
4409 i-^S 
Muebles.-Se vende un peinador, un 
lavabo, una cama de madera, t a m a ñ o grande, 
y carpeta americana, en doce centeñea , por 
*no necesitarse. Monte y Romay, altos del ca-
fé. 4372 4-28 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
E n Habana 131, se venden dos: una do ellas 
en 25 pesos plata. 4429 3-23 
S e v e n d e n 
un aparador, una nevera y una mesa de co-
mer, todo de poco uso. Teniente Rey 63, casi 
esq. á Cnmpostela. 4392 4-28 
Ste vende en $ 5 3 oro 
vm escaparate de cedro y fresno, nuevo, con 
dos hermosas lunas visoladas. Puede verse 
hasta las 5 de la tarde en Cárdenas nóm. 77. 
4377 4-28 
G ^ I R U S O e n c i l i n d r o s , 
G r a n s u r t i d o d e ó p e r a s 
p o r l o s m e j o r e s a r t i s t a s 
d e ¡ t e H a . - * - P . D a l a p o r t e , 
M a n g a n a d e G ó m e x , a p a r -
t a d o 6 4 7 , H a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n l o s 
G i l i n d r o s G U B A N O S D G 
C D I ^ O M . 
12133 312-24 Ato. 
C A N G A 
Se vende un faetón, un cabaUo y sus arreos, 
todo nuevo v magnífico. Puedo verse en el es-
tablo E l Modelo. Monte 2fl0. 4332 S-27 
S e v e ¡ 
acabada de reformar, ia m a g n í ñ e a quinta de 
Cartaya en Sirapson. Matanzas. Para infor-
mes y precio, E . M. Bellido, Empedrado 30, 
Habana 4333 S-27 
Se vende 
una bodega en $2.090 por su dueño tener que 
atender Á otro negocio. Punto céntr ico y sola, 
en esquina. D e m á s informes Dragones 3, E l e u -
terio Azores, de 8 a 12, sin intervenc ión de co-
rredor 4345 4-27 
S E V E N D E 
un bonito milord francés en precio muy módi-
co. Informan, San Rafael 350 á todos horas 
4262 4-26 
Una jardinera en 34 cemenes y un tibury en 
14. De doce a cuatro informan. Reina 115. 
4237 8-25 
"Oro. ^ " O J t o i o a L Ó v i X 
Se vende muy barato ó se cambia por pro-
piedad ú objeto de valor por querer viajar su 
dueño. Animas 182. 4260 4-25 
S e v e n d e 
un bonito bogui con su caballo 
de Cable Company de C H I C A G O 
a M M i al Contáis. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo JLope/;, 
O B K A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 498 alt 1 M 
P i a n o 
Se vende uno, de media cola, marca E r a r d , 
sia comején . E n Animas número 21. 
4321 4-27 
' LOS M E J 0 R E S " P I A N 0 r 
de alquiler son los de S A L A S y los más bara-
tos. San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
414S 8-23 
arreos todo 
nuevo v se 
blo " E l 
4221 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S 
uno de esquina y el otro tiene una casa con 
5 cuartos y todo el servicio sanitario, de do-
ble forro muy bonita y muy buena, 2 solares 
yermos de esq. juntos, sin grev-írnen á $¿.r*l ol 
metro, todo en la loma del Vedado, como la 
mejor s i tuación: Snlon H , cafó, manzana G ó -
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. S50. 
4284 3-27 
una duquesa en buen estado con dos caballos 
, criollos y so limonera. Se da en proporción. 
! Salud Í60, de 6 á 11 de la mañana. 
4125 8-23 
E l caballo de Miss Faany, asustado, I rJo. gi no e» un tonto, volver* á casa 
empezó á retioeeder; el terreuo amena- | ¿e Mies Zeller. puesto qne esa enoan-
raba faltar bajo sus patas. Alguaos i tadora niña no lo ha puesto en la puer-
seguudos más y Miss Zeller caería en i ta la primera vex, malaventura á que 
el vacío junto con su cabalgadura. Ko- • estaba expuesta la indiscreeiÓQ dol pro-
berto wSe precipitó sobre ella, y tomún- i ceder. Se debe tratar de entablar más 
dola del talle con éfifuerzo vigoroso, la ! amplio conocímieut». 
arrancó de la montura y la puso en el i / / V - W - . ^ ^ N 
ene o. l a é muy a tiempo; enloquecido, 1 v 7 
C u a n d o 2^ ' e t enda V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n te p i a n o , n o deje 
d e i n f o r m a r s e JÍOV las x > e r s o n a » q u e l o p o s e e n de 
« i E r ó á * ^ - - á l E B 9 9 
E s e l p i a n o m á s perfecto que v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t k r i o a l c o m e j é n debido á n n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n de sus m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
A pasar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de gurantia, 
c u ci a lmacén de música de su único receptor 
T>e oportunidud.-Se vende nna buena 
bodega sola en las cuatro esquinas con un con-
trato por tA años y no paga alquiler, pues to-
davía renta $15. Darán razón Eelascoain n ú -
mero 119 esquina a Pocito bodega, preguntar 
por José González ó deiar aviso. 
4347 . 4-27 1 —-—— 
Jesús del Monte. — Próximos á la 
Quinta " L a Benéfica" y Calzada de Concha, 
se venden magníficos solares propios para i n -
dustrias, trenes de carruajes é fabricación 
particular. Precios módicos! Informarán, Ro-
dríguez n'.' 25. 4314 S-27 
K n Somerueios. 
Vendo un solar con 17 babltaciones que pro-
duce el nno y medio por ciento, y su precio es 
el de | 4250. Para m-Áa pormenores, Progreso 
20, Inocencio González. 4282 4-27 
Se vende la casa 
calle San J o s é núm. 114: tiene 40 varas de fon-
do y 6 de frente, con 7 cuartos y sala. E n pe-
sos S.500. 42§7 S-37 
ÜNICA C A S A 
de Gaspar F i l i a r ¿no y Ca. 
se da barato, puede verse en el esta-! «ni ivpT- m m i 4.^ n r o v i m n a l <>»mnA 
Cupé", Aguila 84. Te lé fono 1044. « " ^ e z mun. 4 a , ^ o u m o al campo 
No tiene sucursal. 
F-n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto par* señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y eieprantes que se usan boy. Hay para se-
' ñoras, caballerot* y niños . También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó flus, 
todo propios para la es tac ión que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de Ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
287S_ 13-15 M 
A 4 0 C E N T E N É S 
vende S A L A S pianos alemanes nue-
vos, g-arantizados por 20 años, cuer-
das aruzadas. sordina, candeleros do-
bles y se compromete Á afinarlo s i e m -
pre gríltis. S A L A S , San Kafael 14. 
405» 8-22 
id o « 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás , te léfono 1951, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 3400 
Gaaano y SaQ 
labnca en su8 
í recios reda, 
26-27 p 
(Tocadores de Pianos). 
Habana 94. 3896 
s 
Venie" ^ í f i 
iler, E . CÜSTIN. Habana ft* 
30-15 Jí k, 
Los que deseen comprar, hacer ó componep 
una prenda á la perfección y á módico precio 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reiiw! 
Se compran brillantes, oro y plata Wélti 
Prendes. C 467 26~M1 
C O E H L E R en C E D R O , venden E CTTsL 
T I N , HABAINA 91. 3S98 30-14 M 
Venden E . C U S T I N , Habana 94. 
3S94 30-15 M 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo I 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-» 
jen, garantizados por 15 años. Venr.as al cotiv 
tado y á plazos en el Almacén de Música de 
E . Bonich, O b r a p í a R9, 3420 26-10 .Nj! 
"ROSENER en CAO HA, venden E . CÜSTIN 
Habana 84. 3S93 30 15M ' 
S I M l i l l I E 
Se venden dos pavos reales 
macho y hembra; hacen tres años para Junio; 
se dan baratos. Somerueios 15, 
4378 8-28 
S E V E N D E 
un caballo trinitario con arreas, propio para 
un n iño , carretón de bueyes y mulo, arreos y 
ruedas ae todas clases. Liquidación: Prado 121, 
F , de S á 10 de la mañana. 4803 4-27 
una guillotina de cortar papel, una prensiit| 
una sizalla ó máquina de cortar cartón.—VaJ 
rios tipos de letras y dibujos de bronce pt̂ tm 
dorar a fuego. Villegas 56. !227 4-25 I 
Mir CMMs ie íilcsliil 
JOSE G I R A L T . O ' S S i L L Y 61, HABANA. 
C 4C5 alt 
•APARTADO 791. 
2-3-1 M 
Cnrarl?.s no significa en esto caso detencr-
l»o temporalmente par* oac luego vuelvan. 
L a C u H A C E O M e s E A M C A L . 
— He dedicado toda. \s. vviX ÍX csíttdio de ia 
E p ü a p s l a , S o B f o l s I s o ! 
S o t a C o r a l , ! . 
Garaotizo qae ra! Remedio curará los 
casos más severos. 
y El cine otros liáyan ñ-aosadu ño rs;:ó:i para, rolitt-
Bír curarse ahora. Se enviara. GRATIS á quien ic 
pida UN FRASCO «e mi RLMEDIO INFALIBLE 
y uu tratado sobre Epilepsia y lodo Jo', padeoiinieptos 
nptviqéos. Nada cuesta proba?, y ):<• cu; iui jncjscguiíu 
DR. MANUEL JCHNSÓ]% 
Obispo 53, íi^b:tna, Cuba» 
Es mi imino asente. Sírvnr.e dlrigirad á ál para prueba 
giauá. Tratado y fiascos grandes. 
A l 8. 10 T !2 POR 100 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, se desean 
íoí/iar en primera hipoteca: $7.000 sobre dos 
casas en la Víbora, 13.500 sobre cada una; 
|3.000 sobre una finca en Arroyo Naranjo, y 
$1.000 sobre otra en Colón, de cinco caballe-
rías de tierra, Ernesto de los Reyes G. Haba-
na núm. 51, de 12 á 2, N o t a r í a del Ldo. Muñoz . 
4470 4-29 
8,000 pesets oro español 
se dan con garant ía de primera hipoteca a l 6 
por 100 siendo buena propiedad dentro de la 
Habana. Razón Empedrado 25. 
4405 4-29 
A L 7 P O R 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 66, de 1 á 4. Sr. Ruffin y 
San José esq. á San Nicolás , bodega. 
4397 4-28 
Pita Sfreeí, - - Nuiva Yirk. 
Cualquier ií:!ir de este parió Jico que envíe su noin. 
íwe cociplclo y üircccióu correctaniente dirigida al 
.DR. M A N U E L J O H N S O N , 
* Obispo so y 55, «i ^ 
A p c i í t a á o 750 , - - H A K A N A , N 
recibirá por cernió, franco da porte, Ün Tratado sobre 
ia cura de la l.i/üosia y Atwiucs, v un frasco de pruo» 
GRATIS ' ' 
U t t t e n e d o 
horas deseeú 
nlgana casa. í 
c ión . Infonn-
80, tienda de 
S í q n i o r ; ' ; 
establecimiex 
«ia é los tsefii 
22, te léfouo 
necesite, put-
Imponer y la 
OOli! 
ficas 




o» <IU(Í cienie vanas 
ofroce para llevarlos on 
io por módica retribu-
)orreo íle París, Obispo 
srOc 
prar ó v e n d e r casas 
rürsticfisy urbanas, acu-
i i l a finos , Mercaderes 
encontrara t o d » cuanto 
gmude.s capitales que 
catas de la l l á b a n a . 
26-11$ 
P A R A UN NSÜCCÍO Í I P C E T A N T E 
se solicita uri socio c o m a n c i t a r í o ó ¡aferente 
para ingresar «ni una ant igua é impor tan te ca-
BR de esta ciudad. Para nuís detalles Acular 
«finí. 91. ;,,351 28-S M 
Se dan á interés dos mil pesos 
en oro español , con hipoteca sobre casa en el 
Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. Animas 102, 
bajos, de K á 10 de la mañana . Trato directo. 
4428 4-28 
Sin ínleryención áe corredor 
Se desean colocar sobre 100,308 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E . León, General Lee 33, Quemados de Ma-
rianao 4-27 
IMnero barato en hipotecas. 
A l 7 y 8 por 100 en sitios céntricos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
ii.000 pesca hasta 12.000. J o a q u í n Espejo, O-Rei-
liv 47, de 2_aj4, 4330 8-27 
Omero con pagarés y en hipotecas 
en todas cantidades y m ó d i c o interés. Salón 
H , café , manzana Gómez, de 10 a 1 y de 5 a 7, 
teléf. 880. _ . 4285 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas y 
con toda garant ía que preste seguridad: me 
hago cargo de vender y comprar casas en to-
da la isla. Progreso 20, t e l é fono 3065, de 8 á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
Dinero ábajo interés 
con hipoteca de $500 ha-sta $25.000 sobre alqui-
leres 6 pagarés desde 100 hasta 2.000 fincas á la 
venta de iOOO, 6000', 8000, 9000, 20.000, 32.000 y 
40.(t0íl pesos y otras machas. Sr. Morell (Mon-
te 260) de ocho a una 4270 8-25 
DINERO 
D i n e r o é M i p l e c a s . 
D I N E R O . - L O D O Y CON H I P O T E C A 
y sub-hipoteca» df ñncas y sobro aíquileref. 
censos y pagarés á las dos horas de pedido y 
compro fincas a'msior precio. A. Pnigarón, 
Empedrado 46, Teléfono 3239. 
4*40 4-29 
en todas cantidades, para hipotecas, pagar ía , 
alquileres, &.—Compra-venta de censos, fin-
cas urbana* y rústicas, y demás negocios de 
corretajes de valore», cambios, y azúcares. 
J K d u a r d n M. Bellido, Corredor-Nota-
r i o Comercial, limpedrado 30. 
4031 S-21 
una casa en la Avenida de Fstrada Palma. D i -
rieirse al propietario, Alfonso. San Ignacio 
• fuá . 82. 4?18 alt , 4-22, 
Provincia de la Habana 
Vendo varias fincas de 1}A cabí, de 22 cab} y 
de 38. bien situadas y sin censos, terreno de 
íonde bueno. José Pigarola, San Ignacio n. 24, 
de dos A cinco. Teléfono 703 4253 4-25 
17 N R E I N A — V e n d o una magníf ica casa, de 
^ c a n t e r í a , con pisos finos, de azotea, sanidad 
y muy bien situada, en barrio de San Leopol-
do. Otra de alto y bajo, i n d e p e n á i e n t e , moder-
na y en barrio de Colón. Otra de esquina. José 
Figarola, San Ignacio 24. de dos ó cinco. Telé 
fono 708 4252_ 4-35 
Varias casas. 
Barrio de Colón, vendo don; una con sala, 
comedor, tres cuartos, uno ultico: otra sala, 
saleta y tres cuartos. E n Paula vondo una con 
zaguán, dos ventanas, parte de teja, agua re-
dimida, en 5.000. Jcsé 'F igaro la , San Ignacio 
24. de 2 a 5, te léfono 703. 4249 4-25 
Finquita 
Vendo una cerca de esta ciudad, de una y 
media caballería, arboleda, palmas, aguadas, 
en calzada, vivienda. Josó Bigarola, San I g -
nacio 24, de 2 a 5; te lé fono 703. 
4250 4-25 
• V i E S j K r i O O 
una carnicería y un puesto de frutas en buen 
punto y buena por tener su dueño que ir á la 
Península. Informan calle Inquisidor v Aeos-
ta, bodega. 4287 15-25 M 
Se vende 
un potro criollo de monta, hijo de caballo an- I 
daluz, do inmejorables condiciones, muy man- ! 
so, de 32 mefies, moro, azul, de 6 á 7 cuartas, ¡ 
de lo máa bonito de la Habana. Sirve para pa~ j 
dre ó para una persona de gusto. Ultimo pro- j 
ció , 50 centenes. Informarán Cuba y Acosba, ¡ I JL W V AB J U Jk¥£ V ¿ l i W I 
puesto d© frutas, su dueño. 4235 ' 8-26 i puede hacerse de muebles en la casa S A L A S 
Para toda clase de industria que sea necasa-., 
rio emplear fuerza, motri", informes y precios1 
los facilitará á soiieici tud Francisco P. A3iiat|] 
único agenta para la Js'a de Cuba, almacénd*] 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 486 ' alt 1 M 
ÁGR 0 
¡E* 1 a v t o o s « 
Se venden las herramientas do un taller; se 
da barato: hay dos buenos cilindros. Aguaca-
te 80. 4280 4-25 
2.000 camas de hierro y madera. 
IOO.OÜO sillas variadas. 
5.00ü muebles de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas , joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías p r ó x i -
mas, a llegar. 
Pianos baratísimos. 
I A CASA B E RÜISANCHSZ 
A n ¿ e S e s 1 3 y E s t r e ü l a 2 9 
pagando doa centenes al raes. San Rafael 14 
No se n e c e s i t a fiador. 
4147 S-23 
Nadie compre siu ver primero los que vende 
Salas, hechos con las mejores maderas del 
pa í s y fijarse en sus precios. 
S A L A S , San JKafacl 14. 
4102 . 8-22 
4273 
Teléfono 105 S 
26-25 M 
Cita Horsfi & 11B M 
Bodegas, cales, fondas y toda clase de E s t a -
blecimientos, de todos precios, y donde se 
quieran. Solares en todos loa barrios. Casas de 
$1500 á 57 mil. Fincas de campo de una caba-
llería hasta 2 mil. Dinero para' hipotocas. De 
8 á 9, Teniente Rey 49, de 3 á 4, Amargara 20, 
Vicente García. 424(5 4-23 
V E N D O " 
una casa en la calle ds la Merced en 52.600, 
otra en Aguiar en iló.OSO, otra en Trocadero 
en $6.000, otra en Virtudes en §7.ífl0 v un cen-
so de S200, otra en Virtudes en^é.HOO, otra en 
Lealtad eu |4.500, dos en San Migtiel on jjb.OüO 
cada una, otra en Cristo en S22.O<!0 y otra en 
Obrapía en íflO.OOO. Tacón 2 de 12 a 3. J . M. V. 
4149 
Corrales d e Casaus. 
Constantemente estoy recibiendo mulos de 
todos tamaños v caballos finos v corrientes. 
Calzada de C O N C H A esq. á C R I S T I N A . 
Frente á la Quinta del Rey. 
Te lé fono 6032. 
€1502 ¿ 1 M 
¿ ' i r \ / c V E N D E 
un HARMON I T O M ÜSTI5L para sa-
lones de cinco y medio i negros y 24: re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
¿ c506 1 M 
Precioso caballo.—Por ausentarse su 
dueño se vende uno dorado retinto de7K cuar-
tas de alzada y de una 3ran figura para coche. 
Puede verse é informarán Carlos I I I n. 14. 
4058 16Mz22 
Franceses, Americanos, Alemana y Españoles . 
—Unico representante en A m é r i c a d e los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y C:—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York. —José R. 
Monserrat .—NEPTUNO 22 Teléfono n. 1431 
Se saratizan estos pianos por tiempo i n d e ñ u i -
do, tanto por el comején como por su conS-
tracción. Se alquilan planos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
K O H L E R & C A M P B E L L venden B. C U S -
T I N , Habana 94. 3S91 30-15 M 
Semilla frese;? <!(-! TU;:VA *'(.-!í?,untc.'V 
Dos grannr, nn rrnfiro. Cu-', mazorca de pri* 
m'.-ra f 2 oro: de ;••<•• ^ un da fl.To oro. Cada ma» 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10seUotf̂  
de 2 centavos remito p-v cor:•<-•<> 20 granos. A l -
m a c é n de maquinaria do Francisco P. Annt, 
Cuba 6C, Habana. 
i l l & M E i i :mí 
Una Desmenuz;:dora ••Ivrajovváki & Pesaat'^; 
Mazas dé cind > p iés . 
Un trapiche (ÍP tres mazas de 28 pulgadas-
por cinco y m c p i o . p ' é s , muy reforzado. Nuevo 
esta zafra. Tiene "guijos de acero nickel, en-, 
sranaje y todo completo. 
Un tacho do ocho piés con condensador, 
bomba de vac ío , etc. etc. 
Toda ests maquinaria está en perfecto esta-
do y en actnal funcionamiento. Se vende por , 
raponerla por otra de mayores dimensiones y ! 
cauacidad. 
Se entresra al final de la presute zafra y pues-
ta sobre carros en 1̂ batey del Central. 
Para precios v demás informes dirigirse ai 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, provincia do Santa Clara. 
3118 26-10 M 
I m E s 
L E I ! m i 
• SALA 
de Majagua y de caoba muy barato» hechos 
an la cana. Salas, S. Rafael 14. 3925 8-28 
V E N D O 
un terreno de 42 metros frente por 36 de fondo 
á dos cuadras de la calle de la Marina en 
|20.000, otro en Neptuno de esquina con 40 
metros oor cada lado en 15.000 y reconocer un 
censo de $3.600, otro de 395 metros en San 
Francisco en fJO.GOO y un censo de $350. Tres 
Ancas rústicas chicas y grandes. T a c ó n 2 de 12 
á 3. J . M. V . 4150 8-23 
de un hermoso establecimiento de ropa con 
sastrería, camiser ía y sedería, es tá en buen 
punto y hace buena venta- Su d u e ñ o somete 
el negocio á. prueba como garant ía del nego-
cio y toner su dueño que retirarse á España 
este verano. De más informes Sedería Amado 
y Pérez, Aguacate 114 ó Pedro Gómez Mena, 
Muralla 55. 4930 13-21 
Vendo varías casas en muchisimnK 
calles y en buenos puntos. De todos tamaños 
y de todos precios. Dirijirse á Fia baña n. 70, 
Evelio ú Osvaldo Mart ínez , de 12 á 5 p. m. 
4083 8-22 
S E V E N D E 
una jaula para venados; costó seis centenes y 
se da en dos por no necesitarse. Calle 13 u. 5, 
entre F y G, Vedado. 4462 4-29 
S E V E N D E 
en Obrapía TV nn frac nuevo, hecho en París 
por el afamado aastre Robert Culm. 
4477 4-29 
i e v e n d e 
un juego de sala antiguo, francés, muy elegan-
te. Mercaderes22. 44fi5 4-2» 
P I A N O S " 
SG alquilan desde cuatro pesos plata al mes. 
Casa de Xiques, Galiano u° 10G. Te lé fono 1.800. 
4452 4-29 
Una amplia y fresca casa en el mejor punto 
de la Línea, y un lote de terreno, se venden. 
Calle 16, núm. 6, informan. 42(58 4-25 
1 1 
E N $ 1 8 , 0 0 0 O R O 
Se vende una buena casa de vecindad ó de 
"huéspedes" acabada de fabricar con todos ÍOÍÍ 
adelantos modernos sanitarios é higiénicos , 
compuesta de una casita á cada lado, indepen-
pendientcü y veinte y dos habitaciones Con su 
entrada independiente por el centro y mide 
quince metros de frente por cuarenta y nueve 
de fondo, situada en el barrio de Cayu Hueso 
á una eundra del Parque de Trillo, a travesán-
dole las l íneas 'leí tranvía por Neptuno y San 
Rafael. Renta doscientos veinte peso? oro. I n -
formes Esperanza 1Q'¿, de once á doce y de sie-
ten adelante. 3706 13-16 
Máquinas <le coser. 
Se venden á pagar un peso á la semana. l í o 
ae exige ñador. Casa de Xiques, Galiano 106, 
te éfomo 1.800. 4463 4-29 
A L O S V I A O E R O S Q U E 
cHeseeii a p r e n d e r l a í o t o g r a t í a , 
los po i i emos a l c o r r i e n t e e n 8 
cl í í is , s i c o m p r a n u n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v is tos . O t e r o y 
C o i o m i n a s , S a n K a f a e l 3 2 . 
C-430 1M 
PIANOLAS Y AERCOláS 
de Koliaa Comíian i / , de JV. York. 
Gran surtido de R&llos acabado de Hogar 
para los mismo?. 
Unico A vente p a r a Cuba, 
G A N S E L M O L O P E Z , O B R A R I A NUM. 23. 
ran Bxpoos ic ión de Pianos todos srarantizadoB 
Comerciüen general do Música é instrumentos. 
C 819 alt _ 1- M 
E n G a l i a n o 9, a l t o s 
se realizan en pocos d ías un e leganí í s irno jue-
go de mi ojb re, dos lámparas de cristal, sillas 
doradas y otros muebles finos, cortinajes, etc. 
etc. De 2 6 4. 4413 4-28 
Gran «xis tencia an juogos para sala, come-
dor y cuarto en toaas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses . - -Vázquez , Hermanos y Comp, 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1554 
8737 26-11M 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o i o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n K a f a e l 32* 
C-430 n i 
'Ymmfmim 
pino tea, 4x8 de 3 metros y medio con lucst»; 
una gran cría palomas mallorquinas, baeaaa 
sacaderas, dos perros para patio con su titulo 
(chapa) un banco carpintería con dos tornos, 
dos carretillas fuerza y dos aparejos patontos 
con su larcia de Manila, y varias escaleras y 
madera de uso. Informa Manuel Fernandez, 
Vives 170 y en Alambique y Diaria, bodega, 
por el dia,—¡Todo muy barator 
4ii?9 _ ! i ? ! L — 
A r e n a á u l c e 
en gran cantidad a cinco leguas de^la Habana 
Tiro económico por mar. Alfonso. San Ignacio 
número 82. 4121 alt 4-22 _ 
Nadie compre jatuebles sin antes visitar la 
fábrica de Gi l , Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios srustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gria, m>gal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de canutas de soltero, finas, ú l t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rant ía de ninguna clase. Una visita, por gns-
to, & la fábrica de Virtudes núm. 93, T e l é f o n o 
número 1225. 
4240 alt 13 - |22 M 
SB1ISII 
A N T I G U O S 
GRAN S1IRT1E0 EE KiEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros v a -
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta ^sla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, segün se pidan, y de la é n o c a que sea. 
CATON & HERMANO, 
N e p t u n o 1 6 8 . — T w l é t o n o , 1 8 3 0 . 
S e r a f i n a s 
venden E . C U S T I N , Habana 94. 
3S92 30-1Í3M 
B L U T H N B S venden E . C U S T I N , H A B A -
N A 91. 3897 30-15 M 
A C R ¡ C U L T O R E S 
Vendemos toda clase de plantas. Especiali-
dad en Naranjos, Melocotones, Hortalizas, 
Incubadoras, Yerba para pastos, Rosales, tto. 
Por dos centavos en sellos mandamos nuestro 
catá logo y semillas de regalo. Carrillo * batie, 
Mercaderes 11. 4416 iP l f lL— 
V i g a s d e h i e r r o . 
I . O O O t o n e l a d a s 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y tí» 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s . 
Constante existencia de todas clases y di-
mensiones. 
P I L - A N Í O L * Y G t ^ G l G A 
Monte 361. Teléfono 60t¡'S 
4323 26-27 M 
CompaMacloiiel de Atiorros é Iníersíones 
" E L P R E V I S O R " 
A nuestros suscriptores en Cienfuegos. 
Hacemos saber que ha sido nombrado Agen-
te Cobrador «e esta Compañía el señor ao« 
José Ruiz, que reside en San Fernando W-
4277 
Semillas de árboles de I>iv,-I1).1^ia« 
Se venden. $3 cy el paauctede á mil „ 
y escogidas y á 50 centavos eí ciento, r6™11,1^-
eu sobre ceitificado—Sr. Pinedo, Escobar x i 
altos 4269 
de todas clases para E S C O G I D A S tabaco 
F 4234 s -Rayo 110. 
W S s d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a s 
Ofrecemos mad?ra aserrada y puesta en 
obra á «r'ní' 
T R E I N T A PESOS M I L I A R P I B I 
2C-13 m Calzada de Cristina .í y 
3488 
Tanques de hierro desde t2"» PíP:^ 
hasta 1, hierro corriente y g a l v a n i ^ a t w 
eno para Perrar 
barras de ganchos p*r 
nfist» ), nierro comenu; y «o-^.^ n r^on* 
barandas para el Cementerio r r a 
mayor y niños, y 10 barras de ganchos 
carnicí.ría, de varios tamaños . Zitílav 
Prieto. 3059 
iBifrcnla y hlcreolipi» de! ÜlAKiO vf 
T E N I E N T K HE Y Y T R A l 
26 4 M. 
